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S I i T I E M P O (S. Meteorológico 0.).—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderados y llu-
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ayer, Io bajo cero en León y Teruol. Madrid ¡ máxima 
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L A S E G U R I D A D M O N E T A R I A 
ÜD—• 
No son muy claras—acaso inlencionalmente—las declaraciones del ministro 
de Hacienda, señor Calvo Solelo, sobre los propósitos oficiales en orden a 
la cuestión de la divisa monetaria nacional. Desde luego, queda descartada 
toda medida de estabilización legal que rebaje el valor oro asignado por la 
legislación vigente a nuestra unidad monetaria. Nada de mutilaciones seme-
jantes a las operadas en otros países por exigencias de una situación de 
agobio. No es ése, por fortuna, el caso de España; y hace bien el ministro 
en consignarlo así: sus palabras sobre este punto no dan lugar a dudas. 
Las dudas se nos presentan cuando intentamos interpretar estas otras pa-
labras ministeriales: «prestigiar la divisa nacional, sin precipitar su curso 
ascensional ni renunciar a él»; palabras cuyo alcance no atinamos a pre-
cisar, porque a ellas precede la declaración de que «el gobierno, en su po-
lítica monetaria, perseguirá, a todo evento, la mayor permanencia en los 
cambios para que el comercio español exterior disfrute de la tranquilidad que 
necesitaí. Entendemos que hay en las frases transcritas cierta obscuridad que 
convendría disipar, concretando y puntualizando los términos del problema 
tales como son en el momento actual, así como los de la táctica planeada 
para alcanzar el objetivo perseguido. 
La situación del problema es la siguiente: De hecho, la peseta circulante 
está depreciada en relación con el valor-oro; la depreciación, según la nota 
oficiosa, «es sólo del 10 al 15 por 100 desde hace casi un año», y, según 
las cotizaciones de Bolsa, hasta del 20 por 100, pues, como se puede verificar, 
hace pocas semanas todavía se registraba el cambio de cerca de 30 pesetas 
por libra esterlina; y las fluctuaciones del cambio, dentro de esos límites—del 
10 al 20 por 100—son bastante sensibles y demasiado frecuentes. 
En períodos de tiempo muy poco distanciados se han concertado opera-
ciones a 27 pesetas la libra esterlina, a 29,80 y, luego, a 28,25. Y en un 
mismo día, con diferencias de 25, de 40 y hasta de 50 céntimos. Ello no revela, 
precisamente, gran permanencia en los tipos de cambio, ni la seguridad mo-
netaria que el comercio exterior, y no sólo el comercio exterior, sino toda 
la economía nacional, precisa para desenvolverse en las mejores condiciones 
colectivas. v 
¿Qué piensa hacer, pues, el Gobierno, en remedio de tales oscilaciones, 
de tales inseguridad e.incertidumbre? Es lo que no se nos dice en la nota 
ministerial publicada en la Prensa. 
Podemos suponer, por su contexto, que se pondrá un tope a la depre-
ciación; pero ¿cuándo y a qué nivel? Hasta ahora no lo sabemos. Se ha 
rebasado el 15 por 100, y se ha estado a punto de rebasar el 20 por 100, sin 
j¡que se manifestara la acción o la intervención oficial haciendo señales de 
falto. Sin embargo, no nos parece demasiado aventurar el entender que el 
Gobierno no está dispuesto a permitir que un movimiento especulativo lleve 
a nuestra divisa más allá de una pérdida del 20 por 100 en el cambio calcu-
lado sobre la paridad del valor oro. Recursos sobrados están a disposición 
del Gobierno para poner eficazmente ese límite o tope. 
Pero, a la inversa, si el movimiento especulativo tiende al alza de nuestra 
divisa, ¿con qué resortes y con qué táctica o procedimiento va a contrarres-
tarlo el Gobierno? No es ésta una vana pregunta. La especulación avizora 
está al acecho de toda ocasión, de toda oportunidad para entremeterse y 
maniobrar y ganar lo más que pueda, si le dejan. Las gentes sencillas que 
no dan importancia a los movimientos especulativos no tienen cabal idea, 
ni noción precisa, de lo que es la especulación dirigida por profesionales y 
seguida por los aficionados en número creciente cada día por virtud de ejem-
plos contemplados y de hábitos adquiridos durante la guerra. 
Ahora bien; si, como es muy probable, la especulación, no podiendo tender 
hacia la baja de la peseta, porque se estrellaría, se pone en favor del alza, 
promoviéndola bruscamente, ¿cómo—repetimos—actuará el Gobierno, que. 
según sus propias palabras, no quiere la revalorización brusca, porque ella 
«ocasionaría trastornos profundos en el país»? 
No cabe otro modo de proceder más que el seguido actualmente por 
Francia, y que consiste en autorizar al Banco de emisión para fabricar, si 
es preciso, billetes destinados a comprar las divisas oro que en el mercado 
del cambio se oferten. Procedimiento que no deja de tener sus graves incon-
venientes y peligros, porque aumenta desmesuradamente la circulación de 
billetes, sobre todo cuando las compras de divisas oro se hacen a tipos de 
agio muy altos (como ocurre en la misma Francia, donde la libra esterlina 
se paga a 124 francos, habiendo subido así la circulación de billetes a la 
enorme suma de 58.600 millones, cifra registrada en el balance de fin de año 
del Banco emisor), y porque de esta suerte se dificulta la revalorización en 
cuanto ésta comportaría una pérdida para el Banco comprador o para el 
Estado, si por su cuenta se hubieran hecho las compras (punto éste no acla-
rado aún en Francia ante el público), y se corre el riesgo de que fueran a 
aparar grandes masas de billetes a manos de especuladores extranjeros. 
Imaginemos ahora lo que puede pasar en España. La finanza extranjera, 
• alerta a toda especulación, y enterada del propósito del Gobierno, según se 
ha dado a conocer, intenta precipitar la revalorización de la peseta hasta 
aproximarla al valor de paridad oro, y al efecto envía al mercado del cambio 
oferta tras oferta de libras esterlinas y dólares, que como no encuentren 
contrapartida en pesetas, y no la encontrarán si el Banco de emisión no la 
crea con sus nuevos billetes, producirán necesariamente el alza de nuestra 
divisa en los términos planeados. 
I Es decir, que no basta para lograr la permanencia del cambio el solo 
deseo platónico del Gobierno, ni la fijación del límite depreciativo que hemos 
supuesto será del 20 por 100, sino que también es menester prevenirse para 
parar el golpe eventual de una brusca especulación alcista. 
Un margen posible especulativo de 20, y aun de 15 por 100, no garantiza 
la seguridad monetaria, tan deseable para la mejor marcha dé los negocios 
y de toda la economía nacional.j 
Ramón DE OLASCOAGA 
Peregrinos húngaros ante 
el Papa 
Se inaugura el Congreso Manifestaciones realistas Rumores de dimisión del Empieza la Conferencia 
panamericana de los Estados alemanes 
El canciller Mane, en el discurso Han ido a Roma para la con-
sagración del Cardenal Prima-
do de Hungría 
Empiezan en Roma las fiestas del 
centenario de San Roque 
—o— 
ROMA, 16.—El archiduque Alberto de 
Hungría ha ofrecido en el HoteJ Ma-
jesuc una comida en honor de los Obis-
pos húngaros y personalidades que 
componen la peregrinación que ha ve-
nido a Roma para asistir a la consa-
gración del Cardenal Seredi. 
La peregrinación ha celebrado una 
ceremonia religiosa en la Basílica de 
San Juan de Letrán. junto al sepulcro 
del Papa Silvestre I I , monumento que 
fué ofrecido en 1900 por la nación hún-
gara a la memoria del citado Pontiflce, 
que envió la corona real a San Este-
ban, Rey de Hungría. El arelábate de 
San Martin de Panohalma pronunció 
un discurso, y monseñor Czisarik cele-
bró la misa. 
Su Santidad Pío XI recibió después 
en audiencia privada de despedida al 
archiduque Alberto; luego, al Cardenal 
Seredi, y, finalmente, en la Sala del 
Consistorio, a los peregrinos húngaros. 
El Cardenal Seredi, acompañado del 
ministro de Hungría cerca del Vatica-
no y del archiduque Alberto, leyó un 
mensaje al Papa prometiéndole, en 
nombre de Hungría, la más profunda 
devoción y augurando que la fe cató-
lica ha de cooperar en la verdadera 
consolidación d^ su Patria. «Al marchar¡nes del Gobierno con los demás parti 
para Hungría—terminó—continuaremos 
romanos y católicos.» * 
El Pontífice contestó mostrando la 
complacencia que experimentaba ante 
tan selecta representación de su ama-
da Hungría. Expresó su fe por la obra 
futura del nuevo Primado, a quien han 
venido a saludar a Roma representan-
tes de todos los grados sociales del país 
para ofrecerle su afectuosa cooperación 
en el ministerio apostólico. 
Concluyó el Pontífice bendiciendo con 
gran efusión a todos los presentes y a 
toda Hungría, y expresó su confianza 
en Atenas 
Después de los funerales en memoria 
presidente Diaz 
Las escuadrillas yanquis han bombar-
de apertura, exaltó la fortificación del rey Constantino, hubo violentos! deado el campamento de Sandino 
de la unidad 
Sigue sin proveerse la cartera 
de Guerra, y se cree que la 
desempeñe Marx 
ÑAUEN. 16.—Ha empezado el Congre-
so de los Estados alemanes. Asisten 14 
presidentes de Gobierno. El progama 
de la Conferencia comprende tres asun-
tos principales. Primero, modificación 
de las relaciones entre el Reich y los 
Estados. Segundo. Reforma financiera 
para conseguir economías. Tercero. Re-
forma administrativa. 
El canciller del Imperio, Marx, pro-
nunció el discurso de apertura. Dijo 
que cualquiera medida que se lomase 
debía estar basada en la confianza mu-
tua y en la lealtad a la patria ale-
mana. «Debemos esperar—dijo—grandes 
resultados de esta reunión, especialmen-
te la fortificación de la unidad, que es 
la cualidad más preciosa del pueblo ale-
mán y que fué nuestra salvación du-
rante la guerra y después de ella.» 
LA DIMISION DE GESSLER 
ÑAUEN, 16.—Se cree que la cuestión 
planteada por la dimisión del ministro 
de la Defensa Nacional no será resuel-
ta antes de fines de la semana. Aparte 
de las dificultades de encontrar un su-
cesor aceptable a todos los partidos de 
la coalición y que al mismo tiempo no 
ofrezca inconvenientes para las relaclo-
incidentes con la Policía 
ATENAS, 16—Ayer se ha celebrado una 
ceremonia religiosa fúnebre en memoria 
del rey Constantino. 
Con este motivo, los realistas organiza-
ron una gran manifestación compuesta 
de más de diez mil personas. 
La Policía intentó dispersar a los ma-
Según informes conservadores, 
se ha cometido un atentado 
contra ese general 
—o— 
LONDRES, 16.—Comunican de Mana-
gua que han sido muertos 40 soldados 
nicaragüenses por una escuadrilla ame 
nifestantes sin conseguirlo. Un manifes-|ricana, que bombardeó el cuartel gene-
tante arrastró al prefecto de Policía aga-l^ai de Sandino. 
rrándolo por las orejas 
La Policía avisó a los bomberos para 
que enfilaran sus bombas contra los ma-
nifestantes, pero éstos se apoderaron de 
las bombas y se hicieron dueños de la 
simación, deteniendo incluso a algunos 
bomberos. 
dos políticos, no hay que olvidar que 
deben ser resueltas varias cuestiones 
urgentes y que la atención del canci-
ller está ocupada ahora con la Confi' 
rencia de los Estados alemanes, que 
ha empezado hoy. 
MARX, POSIBLE SUSTITUTO 
BERLIN, 16—Los diarios de la derte-
cha consideran muy posible que la di-
misión del señor Gessler quien, desde 
1920 y en todos los Gobiernos que se 
han sucedido en Alemania, ha deó<;mpo-
ñado la cartera de la Defensa Nacio-
nal, origine un conflicto en el seno 
del ministerio. 
En los círculos políticos se cree que 
la solución más probable es que el se-
ñor Marx tome a su cargo esta cartera. 
L O D E L D I A 
-z: 
Son de gran importancia los asun-
tos que van a ir sucesivamente a los 
plenos de la Asamblea. Desarrolla el 
de que en este querido país florezcaI nuevo organismo en sus diversas sec-
con más fuerza siempre la verdad ca- ciones y en las reuniones plenarias una 
tólica' I actividad grande, que se ejerce en el 
Monseñor Seredi repitió el discurso 
del Papa en lenpua húngara. Los pere-
grinos saludaron al Pontífice cantando 
el himno religioso nacional.—Da^mot. 
LOS CARDENALES SEREDI 
Y HLOND 
ROMA, 16.—El Cardenal Seredi ha to-
mado hoy posesión de su título de San 
Gregorio en Monte Celio. Asistieron el 
estudio de temas de interés y asuntos 
que es necesario tratar. Hasta ahora 
se ha acudido a llenar lagunas de nues-
tra legislación o a estudiar asuntos ne-
cesitados de atención urgente. 
Pruébalo así, por ejerrpol, el pro-
yecto de reforma del Código penal. Lo 
han preparado verdaderas autoridades, 
archiduque Alberto de Hungría, ks aba- personas de indiscutible competencia, 
tes de las diversas órdenes benedicti- que han trabajado con alteza de mi 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L O S B R I T A N I S M 0 S 
-EEh 
Hay que rendir.tf;. Pueden más que 
nosotros. Cuanto hagamos por impedir 
su invasión y su preponderancia será 
inútil. Ellos son los dominadores, los 
triunfantes de la hora actual. 
iPero quiénes son elWsT Los boxea-
dores y Ws futbolistas. Dejemos, pues, 
de discutirlos. Paso franco. La multi-
tud los alza en hombros y los impone. 
Que pasen. 
Supuesta la resignación ante el he-
cho consumado y batiéndonos en re-
tirada, sólo pedimos una gracia: que 
no nos corrompan la lengua. Triste fué 
la confusión de Babel, que trajo como 
primera consecuencia la dispersión de 
los babelistas, y como última, el esta-
ña., el ministro de Hungría cerca de la 
Santa Sede y numerosas personalidades 
húngaras. 
Los peregrinos que han venido a Ro-
ma para asistir a la consagración de 
su Arzobispo Primado, fueron a la co-
lina situada junto al Coliseo para re-
zar en la arena de los mártires. Los 
peregrinos llevaban antorchas. 
El Cardenal Hlond, salesiano. Prima-
do de Polonia, ha tomado también po-
sesión de su título de Santa María de 
la Paz. Asistieron al acto representa-
ciones pontificias y salesianas.—Da//ina. 
EL CENTENARIO DE SAN ROQUE 
ROMA, 16.—Ha dado comienzo la ce-
lebración del segundo ciclo de fiestas 
organizadas con motivo del centenario 
de San Roque. Para ello, y en un cor-
tejo de automóviles, ha sido trasladada 
la reliquia del brazo del Santo desde su 
iglesia al Hospital Policlínico. 
La reliquia fué conducida en el auto-
móvil del gobernador de Roma, al que 
rodeaban agentes ciclistas del Gobier-
no. Otros automóviles pertenecían a la 
casa principesca de Roma. 
La reliquia estará expuesta durante 
tres días en la capilla del Hospital. 
Durante ellos se celebrarán solemnes 
ceremonias.—Daffina. • 
EMBAJADA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 16.—El Gobierno ar-
gentino ha decidido elevar a la cate-
goría de Embajada su Legación cerca 
de la Santa Sede. 
Don Gregorio del Amo, 
«.FoootbalU, ureferee», «córner*, *gOaU, 
«ring», «round», «knock-outa, «upper-
cuoU, etc., etc... He aquí lín repertorio 
de palabras que conviene traducir, arre-
glar al español para que nos sirvan. 
¿Pero quién las traduce y las arreglad 
A primera vista se le ocurre a tino pen-
sar si s.esta misión corresponde a la 
Academia de la Lengua. Su conocido 
lema es «limpia, fija y da esplendor». 
Parece que en la palabra «limpia» pue-
de entenderse «barre», yp. que barrer-
lo saben todas las criadas—es «na ma-
nera, algo anticuada ciertamente, de r . i , v : 
[limpiar. Y, sin embargo, no es la Acá- Estaha anunciado que hoy sena reci-
Cayó al apearse de un "auto" 
y se fracturó un brazo 
demia la llamada a esto. Su papel es • 
puramente pasivo. Se limita a esperar] 
blecimiento de las escuelas de idiomas, que le traigan las palabras de la calle. 
Triste es no poder entenderse con el Í Con relación a los deportes, ya tiene, 
extranjero, sino a costa de unos artos |por ejemplo, apuntada la palabreja 
de fatigoso estudio. Pero lo más triste 
bido por el Rey, al que entre-
garía los 400.000 dólares 
para la C. Universitaria 
es estar uno en su patria y hablar con 
un compatriota y no entenderse tam-
poco. Ya eso es mucha Babel. 
Cualquiera que sea nuestra modesta 
{pero acaso acertada) opinión sobre el 
fútbol y el boxeo, las circunstancias 
nos obligan a aceptarlos. Los acepta-
remos. Procuraremos amablemente fin-
gir un cortés entusiasmo por guarda-
metas y porteros. Quizá lleguemos a la 
hipocresía de decir que nos quita el 
sueño el resultado de un combate entre 
«pesos-mosca» o «pesos-pulga». Sólo pe-
dimos un favor: que todo lo que nos 
tengan que contar de estas cosas nos 
lo cuenten en un lenguaje lo más po-
siblemente parecido al castellano. 
No despreciamos, ni mucho menos, el 
idioma inglés. Hasta presumimos de en-
tenderlo wi poco. Comprendemos que 
Ips ingleses cuando juegan hablen en 
inglés, lo mismo que cuando pasean 
o cuando comen o cuando beben o 
cuando sueñan en voz alta. Lo contra-
rio nos parecería una cosa extravagan-
te y anómala. También nos hacemos 
. cargo de que los ingleses, al explicar 
sus juegos para que se imiten, empleen 
«ws palabras acostumbradas. ¡.Pero poi 
f¡ué no tradncirlasl ¡.Por <¡uf no nodo-
nalizarJn'i drhidainrutr cinnuli) íiinamnf 
A última hora de la mañana de ayer 
fué víctima de un accidente el fílántro-«chutar». Cuando se convenza de que lo dice todo el mundo y de que se con/u-, 
ga bien («yo chuto, tú chutas, él chu- ^on , G r e g o ™ ^ ^ 
ta») la incorporará al diccionario como 
hecho lingüístico consumado e irreme 
diable. Por este lado nada podemos es-
perar. ¿Entonces, quién nos castellani-
zará los britanismos (no todo h m de 
ser galicismos) deportivost ¿Quién nos 
garantizará que puede decirse árbWo 
por referee, recodo o ángulo por cor-
400.000 dólares para la Ciudad Univer-
sitaria, y de 10 millones de pesetas en 
acciones destinadas a sufragar becas 
para estudiantes extranjeros en la mis-
ma Ciudad Universitaria. Por fortuna, 
la desgracia no fué tan grave como en 
un principio se creyó. 
El accidente ocurrió cuando don Gre-
ras, serenamente. Fs decir, S3 ha lle-
vado a cabo con las máximas proba-
bilidades de acierto. . i 
Algo más apresurada nos parece la 
preparación de la reforma universita-
ria. Pero hay tanto que hacer a este 
respecto, que sin duda se obtendrá fru-
to beneficioso del estudio realizado. En 
él han intervenido catedráticos de bien 
cimentado prestigio, como los seño-
res Bermejo, Tormo, González Olive-
ros, Cabrera Felipe y otras personas 
que aun siendo ajenas a la cátedra 
pueden con sus luces y su interés por 
las cuestiones docentes aportar un 
concurso muy valioso. 
Nadie discutirá, pues, que hay una 
eficacia positiva en la labor de la 
Asamblea. Reciente está la discusión 
de las sucesiones intestadas. Durante 
ella la Asamblea se manifestó concre-
lamente en un sentido y el Gobierno 
recogió el parecer general y lo hizo 
suyo. 
Estos ejemplos demuestran que apli-
cado el Cuerpo Consultivo al estudio 
de un tema concreto y de urgente so-
lución, rinde un servicio muy grande 
al país. Y al mismo tiempo se va 
trazando una ruta. Se advierte ya que 
las cuestiones de la índole señalada 
son las más propias para que la Asam-
blea cumpla en ellas sus fines. 
Por eso nos inspira algún recelo el 
debate económico que se anuncia. Va 
a desarrollarse- sobre materia vastísi-
ma, imposible de amoldar a cauces 
fijos, marcados para cuestiones de na-
turaleza más concreta y de aplicación 
inmediata. En general, los temas am-
plios, no claramente definidos, son a 
propósito para el desarrollo o la exci-
tación de pasiones. Al separarse la 
atención de un objeto próximo y li-
mitado, se inclina fácilmente el ánimo 
bien a la divagación sin eficacia nin-
guna, bien a objetos en realidad apar-
tados de la materia que se discute. 
La Asamblea ha demostrado su efi-
cacia en un terreno muy útil y prove 
En su terreno! varias decenas de kilómetros de ra-
dio, ya que los modernos problemas 
de urbanización afectan a sectores casi 
tan extensos como una provincia. Y 
si el acuerdo no fuera posible, pocas 
veces estaría más justificada una in-
tervención del Poder público, que dic-
tase las necesarias medidas de carác-
ter general. La Unión de Municipios 
Españoles tiene elaborado un antepro-
yecto de ley de urbanización, que ya 
fué declarado de urgencia en el an-
lerior Congreso municipalista. 
EL DEBAJE se ha ocupado más de 
una vez de este asunto, y no vamos 
a repetir aquí razones ni ejemplos. 
Los lectores recordarán que en alguna 
ocasión hemos expuesto en estas cu-
lumrias el plan de urbanización de loda 
la comarca del Ruhr, que puede servir 
de modelo. 
La iniciativa del señor Martín Al-
varez no puede ser más acertada. El 
Ayuntamiento de Madrid sabrá, por su 
parte, recogerla e impulsarla. El pro-
blema del Extrarradio se agrava din 
Iras día. Y son ya muchos los años 
en que la anarquía de las edificacio-
nes, la suciedad y el abandono se han 
adueñado de los barrios extremos de 
la Corte. 
¿Se iniciará ahora el camino de la 
definitiva solución? 
£1 Crédi to Agrícola 
Se tienen noticias que el general Díaz, 
adicto al Gobierno norteamericano, tie-
ne el propósito de dimitir su cargo. 
Circula el rumor de que el hermano 
del presidente ha pedido a éste desde 
Méjico que presente la dimisión de su 
cargo, considerando su actuación romo 
contraría a los intereses del Estado. 
Por otra parte, el presidente Díaz se 
queja de la falta de apoyo por parte 
(le los norteamericanos para su candi-
datura, pues parece ser que los Esta-
dos Unidos realizan manejos en contra 
del actual jefe del Estado. 
«ATENTADO CONTRA SANDINO? 
MANAGUA, 16.—Las últimas operacio-
nes realizadas en Chinandega y Nueva 
Segovia han resultado favorables para 
las tropas adictas que han logrado des-
alojar a los rebeldes de diferentes po-
siciones, causándole numerosas bajas. 
Se sabe por confidencia recibidas que 
el abastecimiento de víveres y material 
sanitario se hace en el campo rebelde 
con extraordinaria dificultad y que el 
general Sandino se ha visto obligado a 
dictar severas medidas para impedir que 
los suyos se entreguen al bandidaje o 
se sometan a las tropas regulares. 
Un oficial del Ejército revolucionario, 
ex ganadero apellidado Cohvan, amena-
zó de muerte a un secretario de San-
dino y lanzó una granada en el depar-
tamento que ocupaba éste, resultando 
el propio oficial con graves heridas y 
matando a dos soldados. 
AYUDA DE MEJICO Y GUATEMALA 
MANAGUA, 16.—El órgano oficial del 
Gobierno insinuó en un artículo que el 
general Sandino recibe el auxilio direc-
to de las Cancillerías extranjeras y ha-
ce acusaoiones contra los Gobiernos de 
Méjico y Guatemala. 
Anuncia la publicación de documentos 
tomados a los rebeldes en los que se 
evidencia que las fuerzas de Sandino 
han recibido armamentos y víveres por 
el río Manks, conducidos por embar-
caciones mejicanas. 
DE MIAMI A MANAGUA 
LONDRES, 16.— Telegrafían de Nueva 
York al Times que el comandante Bour-
ne, de la Misión norteamericana, acom-
pañado de otro oficial y un sargento, 
ha realizado por primera vez el vuelo 
sin escalas entre los Estados Unidos 
y Nicaragua, saliendo de Miami (Flori-
da) ayer domingo a primera hora de 
la mañana y aterrizando en Nicaragua 
j l cabo de doce horas de vuelo. 
COMENTRIOS GUATEMALTECOS 
GUATEMALA, 16.—El Diario de Guate-
mala publica un vibrante artículo so-
bre la cuestión de Nicaragua, incitando 
al Gobierno a romper definitivamente 
con el Gobierno de aquel país. 
Los diarios reproducen el manifies-
to dirigido por el general Sandino a 
la opinión y subrayan los períodos en 
que se hace patente la ilegalidad de 
los actos realizados por el Gobierno de 
Díaz, sobre todo, en lo concerniente a 
la mediatización del ejército de Nicar-
agua por jefes y oficiales norteameri-
Ante los periodistas, y luego por me-¡canos 
dio de una nota referente al Crédito 
Agrícola oficial, el director de Agri-
cultura ha dicho rfque el aumento re-
gistrado en los préstamos se debía 
solamente a un incremento de las pe-
liciones de carácter individual, pero 
no a las de carácter cooperativo reali-
zadas por Sindicatos, Cámaras, Fede-
raciones, etcétera, ya que estas colec-
tividades, tal vez por su forma de ac-
tuar unas, no se hallan en condicio-
nes legales, y la mayor parle desco-
nocerá que el Crédito Agrícola conce-
de préstamos para compra de semi-
lla, transformación de los cultivos, 
alumbramiento de aguas, transforma-
ción de secanos en regadíos, regula-
ción de cursos de agua, edificaciones 
rurales, etcéteraj. 
Las afirmaciones del director de 
Agricultura bien merecen un comenta-
rio. 
Lejos de nosotros la pretensión de 
disculpar a los Sindicaloi y Coopera-
tivas agrícolas, que con harta frecuen-
cia ven con descuido y hasta despego 
las organizaciones oficiales, láctica que 
eslimamos equivocada y perjudicial 
para sus mismos seguidores, en pri-
mer término. 
referee recodo o J ^ W ™ £ del Amo ^ de un iaut0. conjunta que permita desarrollar un 
^ mJ * i Z f n L w nadie dirigirse al domicilio de un notario de plan de urbanización de la Corte. 
tera, etc.. nor 10 v ^ ' ̂  mucho en. esta Corte. Resbaló el generoso millo- No hay otro camino para lograr que 
^ L s una lastima. a nari0 y ia caída le ocasionó la fractu- Madrid se convierta en una gran urbe Ibas parles, se debe principalmente al 
.. .iro ,1o un hrayn moderna. En la actualidad, el casco de'defecto de integrantes agrícolas genui-
Pero la Dirección de Agricultura sa-
chóse, en un terreno que España ne-j be bien que) en este cas0) ia faita de 
cesila ver cultivado. Y no hay razón! sol¡c¡tlid tiene también otras causas, 
que aconseje apartarla de él. Los ̂ Sindicatos están aescarmenta-
Los alrededores de Madrid doSí de la Comisión ejecutiva del Cré-
i dito Agrícola, como se ha reconocido 
Merece sinceras alabanzas la deci-, públicamente ante las censuras del 
sión del gobernador civil de Madrid] Congreso Cerealista de Valladolid y 
de reunir a los alcaldes de los pue- de otras Asambleas. Son muy recien-
blos limítrofes para iniciar la acción ¡tes los casos de la Bodega Cooperativa 
de Peñafiel y el lamentable de Jaráiz 
de la Vera. 
Este divorcio, pernicioso para am-
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íueaos invasores. Acaso fuera muy tííií ' a ,6 b zo. „ , , 
%ra conseguirlo un estimulante fiscal I Ocurnó la desgracia en la calle de la 
Una pesetilla, nada más que una pese 
tilla, de impuesto por palabra inglesa 
empleada en las largas y substanciosas 
crónicas deportivas y en Ws carteles 
anunciadores, pudiera tener mucha efi-
cacia. Y si no producía el buen efecto 
deseado de encontrar las precisas pala-
bras castellanas, por lo menos ayudaría 
a la buena marcha de la Hacienda pú-
blica. 
Tirso MEDINA 
Nombre siempre EL DEBATE 
al diri^iise a sus anunciantes 
Ternera. Don Gregorio del Amo íué lie 
vado a casa de un amigo. 
A última hora de la tarde se hizo al 
señor del Amo la radiografía del brazo 
lesionado. 
El estado del enfermo era muy tran-
quilizador; carecía de fiebre. 
Para hoy se había anunciado que el 
señor del Amo sería recibido en au-
diencia regia y entregaría al Monarca 
el cheque de los 400.000- dólares. 
Don Gregorio del Amo se levantó ayer 
muy temprano, y salió a ,1a calle aniesri 
de "lufi nuevo de la mañana, acompañó-
la población ha alcanzado sobradamen-
te el límite del término municipal, y 
la ciudad se halla circundada por una 
valla de' desidia y de miseria, contra 
la que se estrellan sin remdio los má? 
sanos proyectos de reforma. La auto-
ridad del Concejo madrileño es impo-
tente para actuar más allá del límite 
de su territorio, siendo así que la to-
talidad de problema del Extrarradio 
hay que resolverlo dentro de los tér-
í niños mnnicipalos colindantes. 
preciso llegar a un acuerdo con 
do'íde•• ¿ ¡ r h i l p * V ^ c S i í ^ d e * ' s S Í T ' d ^ l ^ i P B Ayuntamientos y formar un plan Agricultura de que subsistiendo la cau 
los Manueles. ! li,> conjunlo'(}iíc abarque min zona de sa perduren los efectos? 
nos en la mentada Comisión. Sus siete 
miembros son funcionarios del Estado, 
incluso el que ostenta una representa-
ción agraria. 
Urge modificar la composición del 
Crédito Agrícola, y así declaró en oc-
tubre estar pronto a hacerlo el pro-
pio señor Vellando, que conferenció al 
efecto con varios miembros de enti-
dades verdaderamente agrícolas. Han 
pasado cuatro meses y no se ha cum-
plido el anuncio y la promesa. ¿Por 
qué, pues, se extraña el director de 
—«o» — 
MADRID.—El* preeidente del Conseio i 
anuncia en la Asamblea que no per- ; 
mit irá más discusiones «iobre regiona-
lismo; comenzó el debate económico 
Esta tarde habrá nueva interpe-lación 
sobre enseñanza (páginas 3 y 4).—Una 
conferencia sobre el Afghanieitán.—Se-
sión en la Sociedad de Ciencias Natu-
rales.—Hue!ga en algunos talleres ti- ' 
pográficos (página 6). 
—«<)»— 
PROVINCIAS. — Nuevas eecuelas en i 
Castellón.—Bendición de la bandera del i 
Somatén de Granada.—Cerca de Tarra- i 
gona volcó un camión y resultaron 
muerto? dos de SU*J ocupantes.—Regre-
se a Vigo desde América un partici- , 
pante del segundo premio de Navi-
dad.—El Primado estuvo ayer en Sevi-
lla.—TJeunión del gremio de vinos de i 
Vizcaya.—Homenajes a la vejez en V a - j 
lladolid (página 3). 
—«n» — 
EXTRANJEBO.—So ha organizado on 
Portugal, con el nombre de Eiga Nn- | 
cional del 28 de Mayo, el apoyo civil i 
a la dictadura.—Bombardeos aéreos en 
Nicaragua; se asegura que el prefiiden-
t» Díaz quiere dimitir.—Empieza la 
Conferencia de los jefes de los Esta- ! 
do« alemanes.-Ha comenzado en L a ! 
Tlnbnna la Confermcin panamericana;! 
en la sesión de apertura han hablado 
Mi.chado y Coolidgp (páginas 1 7 2 ) . , 
Discursos de Machado y de Coolidge 
Este llegó el domingo en el aco-
razado "Texas" y fué adama-
dísimo al desembarcar 
LA HABANA, 16.—Bajo la presidencia 
de Calvin Coolidge, se ha celebrado es-
ta tarde la solemne sesión de apertura 
de la Conferencia" Panamericana. 
El general Machado, preeidente de la 
repiiblica de Cuba, ha dado la bienve-
nida a las Delegaciones. En su discur-
so, el presídeme cubano no ha hecho 
la menor alusión a ninguno de los pro-
blemas de carácter delicado panameri-
canos Terminó diciendo que los países 
de América tienen el deber de cooperar 
a la obra de paz universal . 
A continuación hizo u&o de la pala-
bra el presidente de los Estados Unidos, 
Calvin Coolidge, quien habló sobre las 
ventajas que resultan de la cooperación 
americana. 
Insistió en la conveniencia de aumen-
tar las comunicaciones aéreas y tam-
bién en la clgualdad entre todas las 
naciones del continente americano, de 
tal modo que e.n esta Conferencia, la 
más pequeña de todas, puede hablar 
con la misma libertad que la más po-
derosa. 
Al tratar de los notables progresos 
registrados en las repúblicas america-
nas durante el pasado año, Coolidge 
dice que éstas han dado al mundo un 
bello ejemplo, al demostrar que resuel-
ven todos los problemas sin recurrir a 
la fuerza y sin dejar de respetarse la 
soberanía de las pequeñas naciones. 
Los discursos de ambos presidentes 
fueron transmitidos por «radio» a toda 
América. 
Los dos circuitos de radio han salvado 
las 110 millas que hay entre La Habana " 
y Cayo Hueso por medio del cab'e tele-
fónico submarino más largo y profundo 
que existe. 
La inmensa muchedumbre que se es-
tacionaba en el Parque Central, frente 
al teatro Nacional, oyó también lo? dis-
cursos con absoluta perfección, debido 
a los cuatro grandes altavoces conecta-
dos a la red que se instalaron al efecto. 
LA LLEGADA A LA HABANA 
LA HABANA, 16.—Ayer, a las tres de 
la tarde, y procedente de Key West, lle-
gó a este puerto el crucero norteameri-
cano Texas, trayendo a bordo al prosi-
dente Coolidge. Este fué muy aclamado 
por la muchedumbre que aguardaba su 
llegada en las inmediaciones del muelle. 
Esta es la cuarta vez en la historia 
americana que un presidente visita du-
rante su mandato un territorio extran-* 
jero. 
El barco presidencial saludó con 21 ca-
ñuiiazob, respondiendo los cañones del 
puerto y de las fortalezas vecinas. To-
dos los barcos surtos en el puerto to-
ca nm sus sirenas. 
El presidente de la República cuba-
na, señor Machado, se hallaba en el 
puerto acompañado de muchas perso-
nalidades de la capital. 
Machado fué interrogado por los pe-
riodistas acerca de la Conferencia Pan-
americana, quien declaró qu^ la doctri-
na esencial de Monroe no se pondría 
a discusión en la Conferencia. 
El presidente Machado se trasladó a 
bordo del buque Texas, donde hace el 
viaje el señor Coolidge, para darle la 
bienvenida. 
Ayer, a su llegada al Palacio presi-
dencial, el presidente Coolidge. que e« 
huésped del Gobierno cubano, fué ada-
madísimo por una muchedumbre cal-
culada en trescientas mil personas, vién-
dose obligado a saludar desde uno de 
los balcones del Palacio. 
DONDE ESTABA EL «MAINE» 
LA HABANA, 16.—La Prensa cubana 
resalta el hecho de que el acorazado 
Texas ocupe en la bahía el mismo lu-
gar que en 1898 ocupaba el Maine, cu-
ya explosión dió lugar a la guerra his-
panoamericana. 
LA NUEVA DOCTRINA DE MONROE 
LONDRES, 16.—.El corresponsal del 
«Times» en Wáshington, hace constar 
que el hecho dominante en las víspe-
ras de la Conferencia panamercana es 
la unanimidad de los corresponsales que 
acompañan al presidente Coolidge, en 
lo que se refiere a que los delegados 
de los Estados Unidoe defenderán lo 
que llama un periodista yanqui «la l i -
bertad completa de asegurar la policía 
en la América central, cada vez que lo 
exijan la protección y defensa de nues-
tros derechos, y sobre todo los inheren-
tes a la existencia del Canal de 
namá». 
UNA NOTA DE KELLOGG 
NUEVA YORK, 16.-En vista de las 
críticas que ha originado Ja actitud, 
del Gobierno norteamericano en Nicara-
gua, coincidiendo con La celebración 
de la Conferencia panamericana; Ke-
llogg ha hecho publicar en la Prensa 
una carta, diciendo que la política ñor-
ieamericana con relación a las demás 
repúblicas del continente es una políti-
ca de cooperación amistosa y de pro-
vecho para todos, y que está convenci-
do de que la Conferencia panamerica-
na, en cuyos irabajos colaborarán los 
representantes de todas ellas, animadus 
de un común espíritu de amistad y sim-
patía, dará resultados altamente satis-
factorios. 
CONTRA LA DOCTRINA DE MONROE 
PARIS, 16.—La Asociación general de 
estudiantes latinoamericanos de París 
y Berlín ha aprobado una resolución 
en la que rechaza la doctrina de Monroe 
por consilerarla inútil y perjudicial pa-
ira la América latina, condenando el 
'panamericanismo oficial que viene a ex-
hibirse en momentos en que es impo-
sible hablar de la confraternidad ame-
ricana y denuncrandu finalmente ¡a 
¡Conferencia Paiiainercana de ha Haba-
ma, que califica de farsa destinada a 
¡encubrir y favorecer la política impe-
¡rialista de los Estados Unidos. 
* * » 
Puede decirse que las Conferencias 
i pannmniranas datan de un siglo. Vn 
¡ 1826 se reunió en Panamá un Congreso 
| que, aunque asistieron representantes 
¡holandeses y británicos, estaba informa-
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Organización civil de la Chamberün y Williams han 
dictadora portuguesa vuelto a elevarse 
<ío del rTmrrjo espíritu que ha realizado 
E K 5a- Ullión Panamericana. Se tm-
moa de defenderse enntra posibles ten. 
laucas de la Santa Alianza, que. en su 
man de mantener los regímenes mo-
"nrquicos dei ^ XVIII rarccia dis, 
P'iesta a intervenir contra las colonias o 
S S 5 S S S £ & g í ? S S ¿ S 3 ¡ ¿ * 1 I a m " á Nacional d d 28 de E l s á b a d o 
hubo representantes europeos, sólo am- mayo 
dieron parte de las repúblicas america-
nas. Brasil y Chile se contentaron con 
enviar mensajes de adhesión. Argenti-
na no prestó interés ai Congreso y Sor-
icamérica, que llegó a designar los de-
legados, no asistió. 
'Inútil drccir que los acuerdos del Con-
greso no se llevaron nunca a la prdeti- J 
ca. La idea de una agrupación de toda I 
América •estaba profundamente arrai-\ 
gada en los espíritus, y las tentativas 
7/0 han cesado en todo el siglo XIX. Un-
El vuelo de Lindbergh 
A Y E R SE CELEBRARON LAS 
CEREMONIAS I N A U G U R A L E S 
LISBOA, 16.—Ha sido inaugurado so-
lemnemente la Liga Nacional del Vein-
liocho de Mayo, organismo defensor de 
a dictadura. 
Comenzaron las ceremonias organiza-
idas con tal motivo con una misa cele-
brada en la iglesia de la Encarnación 
r 7 Z T ío/o 0-¿ Por el Obispo de Trajanópolis. El tem-bo Congresos parciales en 1*48. ™ 1856 ^ 3 ^ de loJs de Lis. 
- e l Tratado conunental de ™nUago de * completamente lleno de fle-
hUe-y en 1864 de tendencia marcada- ̂  ^ flnal de ^ todos los asis. 
—el 
C 
viente antiyanqui. Desde entonces hasta 
1889 las reuniones pierden todo carác-
ter político y se convierten en Confe-
rencias técnicas. Congreso jurídico d>e 
J.ima, Conferencias de higiene y sani-
tuvieron que aterrizar 
fecha del goípe de Estado cuando faltaban veinticinco minutos 
para batir el "record" 
Las avionetas españolas sa-
lieron ayer de Le Bourget 
—o— 
NUEVA YORK, 16.—Chamberlin y Wi-
lliams, que habían aterrizado el sábado 
a las dos de la tarde Cuando les fal-
taban veinticinco minutos para batir el 
record de duración (habían permaneci-
do en el aire cincuenta y una horas y 
cincuenta minutos) se han elevado de 
nuevo después de cambiar el depósito 
de gasolina. 
Las condiciones atmosféricas son des-
favorables. 
LAS AVIONETAS ESPAÑOLAS 
LE BOURGET, 16. — Hoy a mediodía 
han reanudado el vuelo con dirección 
Burdeos y Madrid las tres avionetas 
ro Club Español, que 
pulan, como se sabe, los hermanos 
Ansaldo y el señor Belloc. 
Esas avionetas salieron, como se sabí?, 
del aeródromo de Croydon (Inglaterra) 
el día 14, y llegaron al de Le Bourget 
después de hacer escalas en Abbeville y 
Beauvais. 
UNA RECTIFICACION 
PARIS, 16. — La Compañía General 
Aero-Postal ha facilitado una nota, que 
dice lo siguiente: 
«A pesar de lo publicado por algunos 
periódicos, no es cierto que hoy se haya 
Boicot general a la 
Comisión india 
Un día de luto para la fecha en que 
desembarquen los delegados ingleses 
—o— 
LONDRES. 16.—Dicen de Bombay que 
i en la reunión celebrada en Benarez por 
I los jefes de todos los partidos políticos 
de la India para estudiar la actitud que 
debe adoptarse frente a la Comisión Si-
món—encargada de estudiar la reformrj 
de la Constitución—se ha acordado ti 
boicot completo de la Comisión y de-
clarar día de luto nacional aquel en que 
desembarquen los comisionados. 
Comentario italiano 
sobre Tánger 
ROMA, 16.—-La «Stampa», refiricnd'jia 
a las pretensiones de Italia sobre Tan, 
ger, dice que Francia no puede alarmar! 
se por las intenciones del Gobierno Q! 
Roma, pues el mismo Quiñones de Lc-ú̂  
tranquilizó a Briand acerca de las Tn.,J 
tenciones pacíficas del Convenio hispanoJ 
italiano de 7 de abril de 1926. 
Añade el periódico citado que ItaíS 
no quiere llevar a Tánger un punto (¡e 
vista nacional, sino conveniente a los 
intereses de los demás países, y, espeJ 
cialmcnte, como es natural, a España. 1 
teníes desfilaron por delante del Obispo 
para besarle el anillo. 
Por la noche se celebró la sesión inau-
gural del domicilio de la Liga, acto al 
que asistieron más de 'mi l personas. 
dad de Montevideo. Ademas ninguno de\ohTeTOSi profesores, militares, gentes fleia liurdeos y adfl 
estos Congresos comprende todas ni toclas ,as clastis sociales aclamaron la i pertenecientes al Ae 
la mayoría de las naciones amencanas. \mct&áuTa v dieron mueras a los anti- tripulan, como se 
;guos políticos y a la Masonería. 
¡ Por las calles fueron distribuidos 
cincuenta mil manifiestos, en los que se 
| invitaba a los portugueses a inscribirse 
i en la Liga.—Marques. 
E l primer Congreso panamericano pro 
píamente dicho es ei de 1889. Estaban 
representadas todas las repúblicas de 
América, excepto Santo Domingo. No hu-
bo ningún acuerdo formal. Se votaron 
resoluciones que a nada comprometían 
sobre arbitarje, derechos de Aduana, na-i GALLARDO EN LISBOA 
vegación, etcétera. Prácticamente la\ LISBOA, 16.—En el Cap-Arcona han 
Conferencia quedó reducida a la crea-jii€ga¿0 ^oy a Lisboa don Epaminondas 
ción de una Oficina internacional deichermont, embajador del Brasil en Es-
las repúblicas americanas, que fué cí|tocojmo. don Carlos Estrada, que aca-
embrión de la Unión Panamericana, or .̂ o, de cesar en la Embajada de la Ar-
ganizada después de la IV Conf er encía \ seni\ngL en Madrid; míster Edwin- Mor-
de Buenos Aires. La segunda ConferenJg^ embajador de los Estados Unidos; inaugurad0 la línea aero-postal de Fran 
en Rio de Janeiro, y don Angel Ga-
llardo, minisrro de Negocios Extranje-
ros de la Argentina. 
El doctor Gallardo, preguntado por 
cía se había reunido en Méjico en 1901 
y la I I I en Río de Janeiro en 1906. 
Ninguna de estas Conferencias produ-
jo gran fruto en el terreno político. Era 
natural. Desde 1898 la política wríe-¡ algUnos periodistas, declaró que espera 
americana deriva hacia un franco ^-|qUe este año envíe la Argentina una 
perialismo sin escrúpulos. Los Estaos 1 Delegación a la Sociedad de Naciones. 
fnidos se apoderan de Panamá y dej En el miniSterio de Negocios Extran-
Puerto Rico, intervienen en Cuba, Haití r]eTQ6 l€6 fué ofrecido un banquete, que 
cía a Río de Janeiro y Buenos Aires. Lo 
que sí ha habido son ensayos y algu-
nas pruebas definitivas realizadas por 
aviones en el sector terrestre (de Tou-
louse a Casablanca y Dakar y de Per-
nambuco a Río de Janeiro y Buenos Ai-
res), y por avisos en el sector marítimo 
(de Cabo Verde a Fernando de Noro-
nha).» 
La nota termina diciendo que la ex-
LA RAMA DE OLIVO 
{Brooklyn Eagle.) 
El caricaturista, con fina 
águila, el pájaro del Imperio. 
ironía, sustituye la paloma tradicional por un 
y Santo Domingo y conquistan las ísía.sjpre6idió el general Carmona, el cual 
del mar Caribe hasta convertir ese ! ¡mpuso al doctor Gallardo las insignias! Plotac¡ón comercial regular de esa línea 
én un lago yanqui. Conforme avanza ^ la gran cruz de la 0rden dé Cl.jst0 
ei siglo XX, aumenta la desconfianza. m m[nistT0 de instrucción informó a 
de las naciones hispánicas hacia Norte 
américa. Un proyecto de Liga America-
na de Naciones del presidente Wilson 
es rechazado en 1914. Al mismo tiempo 
el funcionamiento de la Unión Paname-
ricana no contentaba a nadie. Estaba 
intervenida, dirigida, mediatizada por 
la Secretaría de Estado de Wáshington. 
E l secretario d<e Estado era el presiden-
te nato. Las naciones estaban represen-
tadas- por sus embajadores en Wáshing-
ton, y asi toda ruptura de relaciones 
con Norteamérica era una ruptura con 
la Unión Panamericana. 
En estas condiciones la V Conferencia 
Panamericana {Santiago de Chile 1923), 
fué el /Congreso de la desconfianza. 
Cierto que hubo acuerdo en algunas 
cuestiones comerciales y hasta se re-
dactó un proyecto general de arbitraje, 
¿pero los Estados hispánicos fueron a 
Santiago con el propósito de establecer 
la igualdad en el seno de la Unión Pan. 
americana, y si de momento no lo con-
siguieron, han obtenido que la cuestión 
ŝe discuta en La Habana, y esta es, la 
•importancia de la Conferencia actual, 
que no empieza bajo mejores auspicios 
que la de Santiago de Chile. 
R. L. 
Banda de malhechores 
Gallardo que el Gobierno portugués ha 
resuelto crear en la Universidad de Lis-
boa una cátedra de estudios hispano-
americanos y que tiene la intención de 
invitar, para iniciar las clases, a uno 
de los más ilustres profesores de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Gallardo visitó después el local donde 
se construye el monumento a los muer-
tos en la guerra.—C. Marques, 
UN ARTICULO DE «EL DEBATE» 
LISBOA, 16.—,4 Voz transcribe el ar-
tículo de Fidelino de Figueiredo publi-
cado en EL DEBATE sobre la Exposición 
del Libro portugués en Madrid.—Mar-
ques. 
empezará el día 1 de marzo. 
OTRO INTENTO DE AUSTRALIA 
A NUEVA ZELANDA 
MELBOURNE, 16.—El capitán Pmoo-
die, perteneciente a la Royal Air Forcé, 
ha decidido efectuar el vuelo entre Siri-
ney y Nueva Zelanda, acompañado por 
su esposa. 
El raid se realizará a bordo de un hi-
dra. 
LAS TRES ULTIMAS VICTIMAS 
WELLINGTON, 16.—Todos los trabajos 
realizados para encontrar a los aviado 
res Knight, Wood y Montclieff, que sa-
lieron el día 10 de Sidney para realizar 
un vuelo a Nueva Zelanda, han resul-
tado infructuosos, dándose por perdices 
a dichos aviadores. 
HACEMOS SE V d H 
PRIBf lVEZym.EN 
descubierta 
B A J A d e P R E C I O S 
D E L 
COK de GAS 
NUEVA TARIFA de precios A DOMICILIO 
Por sacos de 40 kgs. Por toneladas. 
Son detenidas 308 personas, acusa-
das de innumerables delitos 
PARIS, 16.—Telegrafían de Palonno 
al «Journal» que, cunipliendo órdenes 
de la Prefectura siciliana, la Policía 
ha detenido ayer en Girgenti a 308 per-
sonas, afiliadas unas y cómplices otras 
de una vasta organización de bandole-
ros acusada de 40 asesinatos, 20 tenta-
tivas de asesinato, 160 robos, 80 incen-
dios y otros hechos delictivos. 
Venezuela cede zonas 
Cok sin partir 
Cok número 1 








CARACAS, 16.—El Gobierno ha enta-
blado negociaciones con un consorcio 
financiero inglés para la concesión de 
importantes zonas ¡petrolíferas venezo-
lanas. 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Avisos a G A S - M A D R I D , S. A.—Ronda de Toledo, núm. 8. 
TELEFONO 12.826. y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, 2; Se-
rrano, 52; Barbieri, 20; Trafalgar. 1 1 ; Marqués de Toca. 9. 
i ^ u á i i d a t é d e teófkíadoól 
Los órganos de la respiración son 
sumamente sensibles y están expues-
tos con facilidad a las enfermedades 
por enfriamiento. Protegerlos, signi-
fica evitar grandes peligros. La tos 
Ír la ronquera son los primeros sín-omas de un resfriado; la bronquitis, 
el catarro bronquial y la pulmo-
nía, sus consecuencias ulteriores. 
Fortalecer pues los órganos deli-
cados es lo mismo que evitar un peligro de enfermedad. 
¡ T o m a p o r t a n t o G a q y o c o s e ! 
Famian volaba a diez metros 
del suelo y llevaba una veloci-
dad de 50 kilómetros por hora 
La hazaña se realizó el día 1 3 y se 
festejó el día 1 6 de enero de 1 908 
—o— 
Francia acaba de celebrar el vigésimo 
aniversario del primer vuelo de un ki-
lómetro en circuito cerrado, y con ello, 
el primer paso en firme de la Avia-
ción mundial. Porque si es cierto que 
los hermanos norteamericanos Orville 
y Wilbur Wright habían hecho los pri-
meros ensayos sobre aparato provisto 
de motor en diciembre de 1903, y San-| 
tos-Dumont cubrió el 12 de noviembre 
de 1906 la distancia de 220 metros en 
j línea recta, aún quedaba en pie el pro-
! blema de efectuar un vuelo con re-' 
igreso al punto de salida. 
I El 16 de enero de 190S, er Aero Glub 
de París festejó con un banquete la I 
'proeza realizarla por Horvay Farman en' 
i un aparato consimído po.r los herma-i 
I nos Voisin. Ayer. 16 dé enero de 1928.1 
es decir, veinte años después, el Aero ¡ 
i Club de París ha vuelto a festejar 'del; 
[mismo modo a Farman y a Gabriel j 
|Voisin: el hermano de éste. Carlos, ha! 
i fallecido en el transcurso de estos cua-
trb lustros. 
Desde ios primeros ensayos realiza-1 
| dos en avión por los hermanos Wright, | 
habíase ofrecido el problema de los vi-
I rajes. Como estímulo para vencerlo, se 
instituyó en 1904 el gran premio Henry 
1 Deutsch de la Meurthe y Ernest Arech-
, deacon, de 50.000 francos, que sería con-
cedido al primer aviador que, «después 
i de haber cortado en pleno vuelo una 
j línea de salida delimitada por dos pos-| 
tes colocados a la distancia de 50 me-i 
jtros uno de otro, virase alrededor de 
un tercer poste situado a 500 metros de 
la perpendicular elevada en el centro 
de la línea de salida, y volviese a cor-
tar en pleno vuelo esta misma línea, 
sin haber tocado tierra durante toda la 
prueba.» 
Henry Farman intentó la proeza y la 
realizó con un completo éxito sobre 
aparato construí-do por los hermanos 
Voisin el 13 de enero de 1908. El pri-
mer paso definitivo en aviación se ha-
bía dado. 
Durante el mismo año de 1908 se rea-
lizaron los siguientes records: 21 de 
marzo, por Henry Farman, dos kilóme-
tros en circuito cerrado; 11 de abril, 
León Delagrange, 3,925 kilómetros; 30 
de mayo, Delagrange, 12,750; 22 de ju-
Inio, Delagrange, 15 kilómetros; 6 de 
I julio, Farman. 18 kilómetros; 30 de 06-
! tubre, Farman, primer viaje, de Mour-
1 melón a Reims, y 31 de octubre, Luis 
j Blériot, de Toury a Arthenay, ida y 
1 vuelta, en monoplano. Poco después, ya 
en el año de 1909, el mismo Blérot atra-
vesaba en un monoplano el Canal de la 
Mancha. 
La evolución gigantesca que ha expe-| 
rimentado la aviación en estos veinte 
años es innegable. Bástenos sólo recor-
dar estos cuatro datos comparativos: 
en 17 de enero de 1908', el record de ve-
locidad era de 50 kilómetros por hora; 
hoy es de 480 En igual fecha, el record 
de altura era de unos 6 a 10 metros; 
hoy es de 11.000. Hoy hace veinte años 
el record de distancia estaba fijado en 
un kilómetro; actualmente, en 6.300.1 
Finalmente, el record de duración de 
vuelo ha pasado, de un minuto y vein-
tiocho segundos, a cincuenta y dos ho-
ras y un cuarto. 
La sexta conferencia 
SI discurso del presidente de los Estados 
Unidos y el del presidente de Cuba se 
han transmitido por la estación de ra-
dio i'VVX, de I<a Habana. 
H A B A N A . 16 (5 tarde).—La estación i\v, 
radio Jb'W'X, de la Cuban. Teiephoue Com-' 
pauy, asociada a la International Tele-
pboue and Telegrapli Corporation, de Nue-; 
va i .o ikj .eu cooperación epa el liolnoruo 
de Cuba y como muestra de iieíereute 
cortesía a las dictniguidas Delégacioues 
que toman paite en la sexta Conferencia 
panamericana, ha transmitido por radio 1 
los discursOts de los presidentes Coolidge 
y Machado^ al inaugurar dicha solemni-
dad a las tres y treinta de la tarde de 
ayer. 
L a mayor red internacional de radio-, 
transmis ión que se conoce ha hecho lle-
gar las palabras de los oradores a millo-
nes de radioyentes situados en todas par-, 
tes del Continente norteamericano. Poten-, 
tes estaciones de onda corta llevaron la ¡ 
voz de los presidentes a la América del 
Sur, donde fué escuchada por millares de 
personas. 
Es ta ampl í s ima red internacional de es-i 
taciones de radio pudo Levarse a la p r á o ' 
tica gracias a las l íneas terrestres de la' 
Cuban Telephone Company y a los cables 
submarino?: de la Cuban American Tele-
phone and Telegraph Company. De ésta 
son propietarios conjuntamente la Ame-! 
rican Telephone and Telegraph Company! 
y la International Telephone and Tele-i 
graph Corporation. 
Los dos circuitos de radio han calvado 
las 110 millas que hay «mtre L a Habana' 
y Kcywest, por medio del cable telefónico 
submarino más largo y profundo que exis-
te y después haciendo uso de las líneas 
terrestres del sistema Bell, enlazadas a i 
sn vez a varias estaciones de radio de 
los Estados Unidos. 
L a Cuban Telephone Company montó en | 
el Teatro Nacional de L a Habana, donde 
se celebraron las ceremonias inaugurales 
de la Conferencia, la mayor instalación 
de micrófonos y altavoces qne se ha visto! 
en Cuba, lográndose así que todos los1 
que asistieron al acto oyesen los discur-
sos de ambos presidentes con absoluta I 
claridad. 
L a inmensa muchedumbre que se esta-! 
cionaba en el Parque Central, frente ali 
Teatro Nacional, oyó también los discur-, 
sos con absoluta perfección, debido a losj 
cuatro grandes altavoces conectados a la 
red, que se instalaron al efecto. ' 
h o m b r e q u e h a c e 
t r a b a j o s p e s a d o s es q u i e n m á s 
a p r e c i a e l c o n s u e l o q u e p a r a t o d a c l a s e 
d e g o l p e s , d o l o r e s y f a t i g a t r a e e l f a m o s o 
LINIMENTO DE m j Q m 
No debe faltar nunca en tiendas, almacenes, talleres, fábri-
cas, donde se cargan mercancías esiaciones. muelles, ele 
M A T A D O L O R E S d e 
G o l p e s . C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s . C a t a r r o s , 
N e u r a l g i a . C i á t i c a , 
R e u m a t i s m o , C i n t u r a , 
P e c h o . E s p a l d a , e t c . 
No requiere fricciones. Penetra por si solo 
\y \y /̂ •w' \y \y \j \j \s ^ 
E L C O N S E J O D E L E X P E R T O 
Cuando construye usted un edifi-
cio nuevo o arregla uno viejo, el 
propietario debe fiarse de usted, v 
siempre aceptará las ideas que us-
ted le sugiera, que redundarán en 
su propio beneficio. El conocimiento 
y la experiencia de la construcción 
que usted tiene son mucho mayo* es 
que los que tenga el propietario, y 
usted debe inclilnarle a que acepte 
las ideas e innovaciones que le pro-
porcionarán una satisfacción cons-
tante y mayores ingresos. 
Este es le caso del LINOLEUM 
NACIONAL, Sus ventajas sobre otra 
clase de pavimentación son indiscuti-
bles. Su coste es mucho menor, por 
tratase de un pavimento permanen-
te, que jamás necesita sustitución. 
El LINOLEUM NACIONAL aumenta 
el valor de la finca; el propietario 
puede cobrar cada mes, por aumento 
de alquiler en cada piso, casi la mis-
ma cantidad que paga una vez por 
la instalación de L I N O L E U M NA-; 
C I O N A L . 
Le invitamos a que compruebe la 
exactitud de nuestras afirmaciones. 
Pídanos hoy una información deta-
llada, que se lo demostrará. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
P A S E O D E L M O L I N O . — M A D R I D 
LINOLEUM NACIONAL. S A. 
Num. 1. Apartado 979.—Madrid, 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo P rov 
Rif.'.vi i';.M8-tr,i«-v:airo-<%- -r r-, rrKt.xr-v'MWr 
L A MUJER (al marido, que regresa con el a l b a ) . — ¿ S e puede saber dón-
ide has estado toda la noche? 
EL MARIDO.—Estuve en el Club con Jones y Brown hasta la una; fui 
Juego a acompañarles a sus respectivos domicilios, y cuando volví al Club ya 
no había nadie que me traje, a a mi casa, y tuve que quedarme a!ií. 
[The Humorist, Londres.) 
5 f e 
Influencia del automovilismo en los guardafrenos. — 
[London Opinión, l.ondrei.) 
¿ U n " tax i" , s eño r? 
No; un salvavidas 
[London Opiniuii, Loodn 
{Passiug Show, Londres-) 
m 
MADRID.—Año XVni .—\nm. 5.771 E L D E B A T E ?5) !\íarffs 17 de enero de 192i 
- i 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s Hoy> Consejo de ministros 
en la Asamblea 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Nuevas escuelas en Castellón. Cerca de Tarragona volcó un camión y 
resultaron muertos dos viajeros, Se reúne el gremio de vinos de Bilbao 
y acuerda deponer su actitud. Homenajes a la vejez en Valladolid. 
Barcelona-Tarragona en una hora 
veintitrés minutos 
BAKCELÜ.NA, 16.—Hace unos díae una 
personalidad de Barcelona marchó a Fran-
cia, y al llegar a la estación notó que 
no llevaba unos documentos que necesi-
taba. Un amigo suyo que le acompañaba 
se ofreció a i r a su casa y llevárselas 
a Tarragona, procuranoo llegar en auto-
móvil antes que el expreso. E n efecto, al 
llegar el tren a la estación de Tarragona 
estaba don Francisco Quintana, que entre-
gó a su amigo los documentos. E l reco-
rrido d» Barcelona a Tarragona lo hizo 
en una hora veint i trés niiniitos 
— L a Brigada de Inveüti.r i'Món criminal 
ha detenido a los menores Francisco Lo-
zano, Juan López, Andrés Colls, Bernardo 
F inar y Benito Félez. Este últ imo llevaba 
en un bolsillo 250 pesetas que había sus-
traído a sus padres y dos billetes hasta 
cena en viaje de turismo. Cuando la es-
taban recorriendo, el guía que los diri-
gía resbaló y cayó a uno de los estan-
ques. Como intentara en vano salir del 
agua, al darse cuenta de ello los alema-
nes, uno de éstos , sin quitares ropa al-
guna, se tiró al estanque y después de no 
pocos trabajos logró extraer sano y salvo 
al guía. Se comenta favorablemente este 
rasgo del alemán. 
El Primado en Sevilla y Granada 
S E V I L L A , lü.—Esta mañana, en el ex-
preso de Madrid, llegó, acompañado de su 
familia, el Cardenal Primado de España, 
doctor Segura. En la estación fué recibido 
por el infante don Carlos, Cardenal I lun-
dain, todas las autoridades, tanto civiles 
como militares; una Comisión del Cabildo 
catedral, otra de ¡adres jesuítas y cape-
llanes reales. 
Desde la estación, y aíompañado del Car-
Cerbere. Todos estos niños se fugaron deidenal Ilundain. se . : ingió al Palacio Arz-
los domicilios paternos y han sido pues- obispal. Minutos después de descansar ce-
tos a disposición de la Jefatura de Po- '.ebraron una larga ciiHfvista los dos Car-
licía. denales. 
El domingo por la noche se celebró 
el banquete del Directorio militar 
—o— 
A la una y media de la tarde se ce-
l ebrará Consejü de ministros en el des-
pacho reservado a estos efectos en la 
Asamblea. 
Las autoridades de Barcelona se en-
trevistarán con el presidente 
Antes del viernes, fecha en que regre-
s a r á n a Barcelona, se reunirán con el 
presidente las autoridad?s locales y pro-
vinciales que forman la Junta de Acc ión 
Ciudadana de C a t a l u ñ a con el jefe del 
Gobierno. 
El banquete de los generales del 
Directorio 
Nota o / i c i o s a . — « A p r o v e c h a n d o la bre-
ve escancia en Madrid del general Ma-
gaz, se han reunido anoche a comer, a 
las nueve y media, en el ministerio de i 
la Guerra, los generales que constitu-j 
yeron el Directorio militar, con asisten-' 
c ia del general Nouvilas. Asimismo 
—Se encuentra gravemente enfermo el ex | A las once vis i tó e: Cardenal Segura, proced ió a la entrega de hermosas pla-
diputado a Cortes por Granollers don Ma-[acompañado del Arzobispo de Sevilla, la cas de plata que como recuerdo de la 
riano Ping Valle, que en la actuahda.l .Catedral, donde fué recibido por una Co-, bnna^e etapa del Directorio dedicaron 
l grupo de la derecha na- les. Recorrió {ffilae 0 ^ 1 1 ^ ^ a'níe1 a Cta,,a un0 de 103 qUe 10 ^m*™n 5Uá 
| la de la Virgen de lo* Reyes/ Vis i tó el 
Hoy lian sido recibidos por sus ma-
ostenta el cargo de presidente de la Junta ¡misión de cañó 
consuí 
cional 
Banquete a Maeztu en Bilbao 
B I L B A O . 16.—Ayer, a la una y media, 
se celebró el banquete en honor de don Ra-
miro de Maeztu, al que asistieron cerca 
de 300 comensales. Asistieron el presidente 
de la Diputac ión, señor Bilbao; secretario 
del Gobierno civi l , señor Donoso Cortés, 
en representación del señor Bai lar ín; pre-
sidente de la Audiencia, delegado de Ha-
cienda, fiscal, y otras personalidades. A 
los brindis, habló el señor Bilbao, que e'o-
RÍÓ la personalidad de Maeztu y dijo que 
por medio de él enviaba un abrazo de Viz-
caya a la nación Argentina, donde va aquél 
como representante nuestro. E l señor Maez-
tu contestó agradecietído los elogios y ha-
bló de su labor como embajador, que con 
Tesoro del templo. Después salió al patio . 
de les naranjos y admiró la Giralda, de' Íesía<Jes' 
la que hizo muchos elogios. L a ú n i c a falta de asistencia a estos 
Segu"lamente el Primado, acompañado actos fué la muy lamentable del general 
del aloalde y del familiar del Arzobispo1 Rodr íguez Pedré . por moiivos de salud, 
de Sevilla, marchó en automóvil al re-1 habi;éndose cursa(i0 con este motivo los 
cinto de la hxposicion, donde recorrió to-
das las instalaciones y dedicó grandes elo-
gios a los edificios que se han hecho para 
!a Exposición. Dijo eran «na magna obra 
de arte. 
Luego marchó a la corta de Tablada 
siguientes telegranws ; 
Del general R o d r í g u e z Pei lré al pre-"; 
sidente del Consejo: 
«Con mi r í m e m e a d h e s i ó n personal 
e iuquebian ahle y lamentando muy sin-
donde se hizo funcionar el puente bascu-' cera mente que mi estado de salud me 
lante. 
De regreso marchó a Capitanía general, 
donde cumpl imentó a ¡os infantes doo Car-
los y doña Luisa . D^t-{.ués, en el Palacio 
Arzobispal, se celebró una comida en su 
Ristirá en una obra de acercamiento para i honor, a la que asistieron los dos Car 
impida estar en esií d ía 15, como serian 
mis deseos, ruego mi m á s cordial salu-
do a todos los reunidos y son mis m á s 
sinceros votos para que el é x i t o m á s 
compleio corone s empre cuanto se reíi-
la ^mayor prosperidad y_com>cjmientojie ¡denaies con sus familiares, el alcalde, el I ü c e por los compafiéros del Directorio 
Deán de la Catedral, dettor Rivns; el I c iv i l y mil i tar en pro de la Patr ia y del 
ambos países. Fué muy aplaudido. El ramo 
de flores que adornaba la mesa fué envia-
do a la madre del señor Maeztu. 
Reunión del gremio de vinos 
de Vizcaya 
B I L B A O , 16.—Se celebró esta tarde una 
Asamblea extraordinaria de almacenistas 
de vinos en el Círculo de la "Unión Mer 
Vicario general doctor Armario y el juez 
eclesiást ico doctor Holgado. 
Después de la comida, a las dos y cua-
renta, marchó en d rápido a Granada. 
En la estación fué despedido el Cardenal 
Segura por todas ir.s autoridades. 
E l Primado marcha a Granada para vi-
sitar al Arzobispo, doctor Casanova, y lue-
cantil. E l presidente del gremio, don To-'go regresara a Mad-ia. E l miércolet, -e di-
más Gangoiti, que dio cuenta del estado "S11"^ a Tarragona con el fin de conferen-
en que se encuentra la cuestión y de unalclar con el Cardenal Vidal y Barraquer 
carta recibida del secretario de la Con-|y después a Valencia para hacer lo mismo 
federación Gremial Española, así como dejcon el Arzobispo o.octcr Meló, 
un telegrama del presidente de la Asocia- « * * 
ción de Vinicultores. Acto seguido dio GRANADA, 17.—En el expreso de Sevi-
cuenta de las gestiones realizadas por el 
presidente de la Cámara oficial de Comer-
cio de Bilbao, las cuales, a pesar de sus 
buenos oficios, han resultado negativas. 
• Seguidamente el señor Gangoiti manifes-
tó que, en vista del resultado negativo ob-
tenido do todas las gestiones cerca de los 
organismos oficiales, se había entrevista-
do hoy con don Rafael Muñoz, vicepresi-
dente de la Diputación provincial, aboga-
do que fué del gremio de almacenistas de 
vinos y del Círculo de la Unión Mercan-
til para rogarle intervenga en las nego-
ciaciones que se vienen efectuando, a fin 
de ver si se puede llegar a una solución 
satisfactoria para todos. E l señor Muñoz 
contestó con carta, de la cual se da lec-
tura, y en la que dice que condiciona su 
aceptación a intervenir en las negociacio-
nes si se reanudaban las operaciones mer-
cantiles con toda normalidad, es decir, 
que se desarrolle la vida comercial como 
h.^ta ahora. La Asamblea por unanimi-
dad aceptó la condición impuesta por el 
señor Muñoz, quedando resuelto el estado 
actual de la cuestión y haciendo votos 
por que las gestiones del señor Muñoz evi-
ten la prosecución de los procedimientos 
legales. 
Nuevas escuelas 
C A S T E L L O N , 16.—En el pueblo de Ba-
rroca se ha bendecido e inaugurado un 
grupo escolar. Asistieron las autoridades. 
—«Diario de Castellón» ha publicado un 
uotable extraordinario para conmemorar 
el, tercer centenario de la muerte del 
pintor Ribalta. 
Bendición de una bandera 
G R A N A D A , 16.—En el pueblo de Albo-
lote se efectuó hoy la bendición y entrega 
de la bandera del Somatén de aquella lo-
calidad. Fué madrina la señorita Carmen 
Ramírez, hi ja del alcalde. Pronunciaron 
discursos el comandante general de los 
Somatenes, el gobernador civil y el Car-
denal Casanova. Después de desfilar los 
somatenistas se entregó un bastón de man-
do al alcalde por suscripción popular. Tam-
bién imjpuso el gobernador la cruz de Be-
neficencia al comandante del püesto de la 
Benemérita , que salvó la vida a un indi-
viduo a punto de perecer de asfixia en 
el lugar de Huéscar. Terminada esta ce-
remonia, las autoridades se trasladaron a 
Granada, donde fueron ob6equiada<s con un 
banquete. Al final se acordó pedir al Go 
Ha llegó el Cardenal Primado, siendo re-
cibido por todas las autoridades. Desde 
la estación se trasladó al Palacio Arzobis-
pal, donde se aloja. 
Asamblea de propagandistas 
V A L L A D O L I D , 16.—Ayer por la mañana 
se celebró en el Colegio de San José, de 
esta capital el retiro trimestral reglamen-
tario de los Centros de Propagandistas ca-
tólicos de la zona de Castilla y León, con 
asistencia de representantes de Madrid, 
Oviedo, Burgos, Falencia, Salamanca, San-
tander y Valladolid. Este retiro fué ,pre -
paratorio de la Asamblea que se celebró 
por la tarde, bajo la presidencia de don 
Angel Herrera, y en la que sT) deliberó 
concretamente acerca de loe probleina^ 
suscitados en la campaña sociai católica 
que viene realizándose. 
Los representantes de las mencionadas 
provincias expusieron la actividad y tra-
bajos que en distintos órdenes de la ac-
ción social católica desarrollan los rc£-
pectivos círculos de estudios, a la vez que 
realizan una intensa labor espiritual. La 
Asamblea deliberó asimismo sobre las Ju-
ventudes Católicas, principalmente de la 
importancia do las campesinas y parro-
quiales. 
L a Asamblea estimó conveniente inten-
sificar la campaña eu favor de la ense-
ñanza de la Religión en el Bachillerato, 
dirigiéndola principalmente a la difusión 
de la cultura y recordando los privilegios 
que la legislación española y la de otros 
Estados no católicos conceden a la ense-
ñanza de la Religión católica. Esta cam-
paña ha de ser respetuosa para el Gobier-
no, de cuya excelente voluntad en esta 
materia no puede dudarse. Asimismo se 
convino en insistir para que se aumente 
el presupuesto del Clero. 
So trató de la organización de los ejer-
cicios regionales, que se celebrarán en Sa-
lamanca, y de la Asamblea que se reuni-
rá al terminar los mismos. 
Finalmente, el señor Herrera Oria hizo 
el resumen de loe temas tratados y se 
ocupó en cuestiones sociales de palpitante 
actualidad. 
Enalteció la doctrina de la Iglesia, la 
disciplina cristiana y la fecunda y bien-
hechora obediencia. Se hace eco del sen-
tir de la Iglesia en cuestiones tan im-
portantes en el orden social, como la del 
nacionalismo, la intervención del poder 
espiritual, la supremacía del mismo, 
Rey. Responioscs abrazos. Dalmiro Bo-
dr íguez Pedré .» 
Del presidente del Consejo al general 
Rodr íguez P e d i é . Barce lona; 
«Recibido y le ído tu telegrama, co-
rrespondemos a él con igual e fus ión , ha-
ciendo votos por que tu salud se resta-
blezca y nos a c o m p a ñ e s en otra r e u n i ó n , 
pues ni será la ú l t i m a , ni el tiempo que-
brantará nuestra u n i ó n . E n nombre de 
todos, Miguel.* 
El jefe del Gobierno y los 
asambleístas 
Nota oficiosa.—«Bl presidente rec ib irá 
a los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s los d ía s de 
pleno en el edificio de ,a Asamblea Na-
A las tres y cuarto comienzan a so-
nar los timbres y ocupa la presidencia 
el señor Yanguas. En los escaños, po-
cos asambleístas y el banco azul, de-
sierto. 
Mientras el señor Aristizábal lee el 
acta de la sesión anterior, ocupa el 
banco azul el ministro de Gracia y Jus-
ticia. Lo hacen seguidamente el jefe 
del Gobierno y los ministros de Mari 
na, Instrucción y Trabajo. 
El regionalismo 
El señor AYATS empieza su interpe-
lación sobre la política del Directorio 
y del actual Gobierno sobre el regiona-
lismo catalán. Pretendo—dice—hablar tin,, 
eufemismo y sin estridencias, que nu 
espero tampoco de vosotros. No he teni-
do, ni tengo, relación con ninguna de 
las organizaciones políticas que actua-
ron en la vida pública catalana. 
Respondo a una convicción, porque 
soy hombre de recia catalanidad y de 
bien cimentado regionalismo. 
En mis viajes a través de España he 
robustecido mi fe regiunalista, porque 
hallé vivo en todas partes el ideal le-
gionalista. 
Por eso pido una obra regionalista 
que signifique amor entre todas las re-
giones. Poique ante todo soy sincera 
y hondamente español. 
Voy a referirme, señor presidente, a 
aspecto político de Cataluña en relación 
con su regionalismo. 
En algunos casos no es más que uti 
sentimiento exagerado; en otros casos 
es la protesta exagerada contra desaciei 
»os gubernamentales. 
Supónganlos que Cataluña es indep0!! 
diente, (/-."i jefe del Uubierao: Será bue 
no desechar esa hipótesis.) Des<1e es» 
momento se le presentarían problemas 
que no podría resolver independiente-
mente de España. 
Aunque no quisiérais concedernos una 
serie de exquisiteces espirituales; aun-
que quisiérais vernos sólo como elemen-
tos utilitarios, aun así Cataluña no pue-
de sentirse separatista. 
Nuestro idioma es nuestra alma. [El 
presidente: No hay sino alma de /•;«-
j/aña.) 
El jefe del GOBIERNO: Cuatro años 
El día 13 se cumplieren esoeT veinte años. V Farman ha sido objeto d e ^ experiencia me dicen que aquel se-
grandeé homenajes en memoria de la hazaña. La cual se presta a conside- ^^'f1110 va ^"apareciendo. 
. í , , . , . , , • T J ^. * t Habla, por ultimo, el señor Ayats de 
raciones sobre el adelanto prodigioso de la aviación. La de Farman fué unn la MauJnun[(ia(l y de las amarguras 
hazaña real, y, ¡qué lejos está ahora con sólo haber transcurrido veinte que sufrió 6eñor Sala ai n0 p0de,. 
años! Pero Farman es el mismo, el extraordinario deportista, el hombro realizar su elevado pensamiento, 
activo y arriesgado. Nació en 1874. Realizó en 1008 la hazaña mencionada, Ocupan el banco azul los min stros 
ganó la copa Michelin en l(.)t)9, ha creado las fábricas que llevan su nombre, de Hacienda, Fomento y Trabajo.) 
batió el «record» francés de distancia, el del mundo-de duración en 1920, | El jefe del GOBIERNO: Desconocen 
INTERPELACION SOBRE REGIONALIIO EN U \ ASAMBLEA 
EB 
El señor Ayats defiende la enseñanza de la lengua catalana. El soñor Milá 
y Camps aplaude la política del Gobierno acerca del problema catalán. 
Declara el jefe del Gobierno que no consentirá m á s discusiones sobre el 
regionalismo. Comienza el debate económico. 
E D 
El aviador Enrique Farmán, que hace veinte años fué el primero 
que recorrió en avión un kilómetro en circuito cerrado 
cional. a donde irá dichos días a las el del mundo de altura, etcétera, etcétera. La velocidad le atrae. Fué co 
dos y media, no haciéndolo en su des- rredor ciclista, luego corredor automovilista, aviador, por 
pacho de la Presidencia, para evitar a nada , en vcloci(lnd al avión 
ílirtV»j-»c- crti*ií̂ »»rt« lorrroc? acnai*** a r\nr* lo " 1 * 
Su señoría tiene que rectificar. Las 
regiones españolas fueron regiones. 
Ante algunos murmullos añade: Yo, 
que he estado siempre en primera fila 
en la lucha con los separatistas, pensé 
muchas veces que llegaría un día en 
que no se me oyese en la Cámara es-
pañola por creerme antiespañol. 
El presidente del CONSEJO: Pues no 
ha llegado, .porque se le escucha con 
mucho respeto. 
Su señoría—contiTiúa el presidente-
ha emitido unas apreciaciones que yo 
cudria que rechazar con indignación. 
Jamás he puesto amor propio en man-
tener mis apreciaciones, si perjudican 
a la Patria. {Muy bien, muy bien.) 
Hay muchos hombres que tienen este 
prurito y repiten: fva dije en 1911. Yo 
vengo equivocándome toda mi vida. 
Pero por encima de esas equivocaciones 
está el interés de la Patria. (Aplausos.) 
Coa boina me paseé por toda Viz-
caya y me descubrí ame el tradicional 
árb-»!. Lo mismo que mo pongo el som 
hTro ancho cuando voy al campo an-
dahiz. Porque todo esto debe de vivir 
y vive. En este sentido existe región y 
serla inútil querer borrarla. 
Regionalismo es vehículo en el cual 
van unos con buenas imejiciones y otros 
con malas. Me he convencido de que 
en esto como en todo hay quien se 
excede. He visto cómo muchas personas 
se han descargado de este peso y hoy 
actúan muy eficazmente en un orden 
nacional sin prejuicio regional ninguno. 
Creo que ahora al querer la región la 
unidad política, nos exponemos a que 
se despierte la nacionalidad y a que 
tengan otra vez su bandera, su himno, 
su personalidad enfrente del Estado. 
Por eso todas mis disposiciones llevan 
una orientación que siguen fielmente 
las autoridades. No hay problema más 
que en Barcelona, no en toda Cataluña; 
en Barcelona donde se han reuniój unos 
cuantos intelectuales que cuando afinan 
demasiado la inteligencia, suelen des-
fallecer en otras cualidades. 
Este es un problema que desaparece-
rá dentro de unos años; no se hablará 
más de él. 
Las cosas pasadas se van borrando con 
cordialidad. Nunca fueron tan frecuentes 
las visitas del Bey a Cataluña, y nunca 
hubo que tomar menos precauciones. Yo 
he ido a un teatro catalán sin previo 
aviso, con las autoridades, y he sido 
aplaudido por un público hetereogéneo. 
En un punto de esta naturaleza, mu-
cho tenían que haberse agotado mis 
energías para consentir una torcida in-
terpretación de mi conducta o para de-
jar que las cosas volvieran al estado 
Nuevas demarcaciones Nota sobre la huelga 
dichos señores a gas esperas po  la acu 
mulación de visitas que diariamente re-
cibe.» 
Intereses de Aragón 
Los alcaldes de Zaragoza y ' , ' n 
conversaron ayer con el presidente rtn 
los pasillos do la Asamblea y trataion 
con él, respectivamente, del proyecto cíe 
vivienda^ e c o n ó m i c a s en la capital > * , « ] . . 
de la c r e a c i ó n del Instituto Nací ) l Hab rá nueve sectores y trece colurti- Despido forzoso a los que no vuelvan 
en la segunda de aquella des. ñas, dotadas de todos los elementos al trabajo en cuarenta y ocho horas 
los que quieren pasar del regionalis-
fin Hasta ahora11110 ^ -separatismo, el pacto a <rue |'ant€ryon (ApiaUSo~s.) 
debe su grandeza España. El pacto, Ei señor MILA y CAMPS: Por lo 
de los Reyes Católicos. En Cataluña no fuera de moda y el ton0i el dis. 
en Marruecos parcial de tipógrafos 
hay separatismo, ni casi reg onalismo. 
No hay más que unos cuantos audaces 
y aventureros. {Aplausos.) 
No hay que dejarse ganar por sofis-
mas. España es un conjunto de reglo-
curso del señor Ayats, se parece romo 
una gota de agua a otra gota de agua 
a los discursos que aqut pronunciaba la 
minoría nacionalista. 
Esos tinglados políticos en Cataluña 
La Junta del homenaje al presidente 
De un día a otro se constituirá la 
Junta del homenaje al presidente i I 
Consejo. 
La condesa de Mirasol ha aceptado un 
puesto de vocal. 
Peregrinación de Vitoria 
a Tierra Santa y Roma 
L a constante labor que en favor de los 
Santos ¿l igares realiza el sabio y celoso 
Prelado de Vitoria. Fray Zacarías Martí-
nez Nuñez. hoy Arzobispo electo de Com-
postola, la vemos reanudada por un ele-
gante folleto en el que bendice la Pere-
grinación que prepara para abril de 1928 
la Junta de Vitoria y que como siempre, 
conquistará el favor de los amantes del 
País de Jesue, ya que siendo ésta la dé-
cima de sus organizaciones, todos recono-
cen en su Junta una gran experiencia. 
Pidan folletos y detalles a VITORIA, 
Constitución, 24, o a todos los Delegados 
Diocesanos. 
paspero; otras temporales, de una peseta 
diaria, a Rufino Herrero Arranz, de ochen-
ta y cinco años, y a Victoriano Sánchez 
Diez, de ochenta y cinco años, vecinos de 
lalCuriel . Las tres ú l t imas pensiones fueron 
ganizaciones internacionales de carácter 
católico. 
Por la noche todos los concurrentes a 
la Asamblea se reunieron en cena íntima. 
Fallo de un concurso 
V A L L A D O L I D , 16.—El Jurado calificador 
de los trabajos presentados al primer pre-
mio del certamen Felipe I I , organizado 
por la Federación de Estudiantes Cató-
licos de Valladolid. ha emitido su fallo.-
resultando premiado el trabajo que lleva 
por lema «Pulcra es María», cuyo autor 
es don Vicente Maestre Llopis. del Cole-
bierno el indulto del reo Povedano, con-¡enseñanza religiosa, la educación, las or 
denado a muerte por esta Audiencia. 
Un borracho herido 
G I J O N , 16.—En la madrugada de hoy, 
el vecino Luciano Cueto, que se hallaba 
embriagado, se encontró con el guardia 
de Seguridad, Timoteo Calahorra G i l , que 
se retiraba del servicio, y, confundiendo a 
éste con un fantasma, del que se habla-
ba estos días , le acometió con una navaja. 
E l guardia cayó al sue'.o, j en esta posi-
ción hizo uso de su revólver. Luciano re-
cibió tres balazos, uno en el hipocondrio, 
de carácter grave. Ingresó en el hospital. 
La Escuadra inglesa 
P O N T E V E D R A , 16.—A bordo del acora-
zado tNelson», surto en Vil lagarcía, el al-
mirante Ambert Broud, jefe de la Escua-
dra inglesa, que ee encuentra en estas 
aguas, obsequió con una comida a las au-
toridades provinciales y locales. Al ter-
minar levantó su copa en honor de los 
íteyes d'e E&paña. Le contestó en afectuo-
ece términos el gobernador interino, don 
Kafaol Barrantes. _ 
Durante la comida tocó la mús ica de a 
bordo un escogido concierto. 
E l almirante enseñó personalmente el 
magnífico acorazado, saliendo los invita-
dos encantados de la amabilidad de los 
marinos ingleses. 
Conferencia sobre el cáncer 
SAN S E B A S T I A N , 16.—Ha llegado el 
profesor doctor Goyanes, que inaugurara 
mañana los locales de la Academia Medi-
co Quirúrgica con una conferencia acerca 
del cáncer. E l doctor Goyanes marchara 
en el expreso del miércoles a París , pre-
sidiendo la Comisión de la Liga Antican-
cerosa. 
Dos muertos al volcar un camión 
T A R R A G O N A , 16.—En el ki lómetro nú-
mero 34 de la carretera de Gandesa a Tor-
tosa, cerca de A'cober, un camión, por 
un falso viraje, cayó por un terraplén y 
resultaron muertos los ocupantes del ve-
hículo Rafael Llago, vecino de Cabra de 
Fornadell, y Miguel Domingo, de Arenys 
de Lledó." También resultó con heridas de 
consideración Miguel Pallares. 
concedidas por la Caja de Previs ión y la 
primera por la Diputación. 
Le toca la lotería y regresa a España 
V I G O , 16.—Procedente de Buenos Aires 
entró en este puerto el transat lánt ico in-
glés «Arlanza», que trajo para Vigo 13 
pasajeros y 279 sacas de correspondencia, 
tlntre los pasajeros vino Benedicto Fer-
nández Lera , natural de Vi l lar (León), de 
treinta y dos años de edad, casado, que 
en diciembre úl t imo embarcó en este puer-
to a bordo del transat lánt ico «General Bel-
grano» con destino a Buenos Aires, y en 
. l a casa consignataria del citado buque tomó 
gio del Corpus Christi de Valencia. E l pre- una participación de cinco pesetas en el 
mió consiste en dos mil pesetas, donadas número premiado^ con el ^gundo premio 
por la Diputación provincial de Valladolid. 
E n breve se publicará el fallo acerca 
de los temas restantes. 
en el sorteo de Navidad. E l citado indivi-
duo al llegar a Santos se enteró de que 
le habían tocado 25.000 pesetas y en vista 
de ello, dando América «por hecha», re-
gresó a su tierra. 
También entró en el puerto el trans-
at lánt ico alemán «Bayern». procedente de 
Buenos Aires, que trajo para Vigo 42 pa-
sajeros y 288 sacas de correspondencia. 
Una conferencia 
ZARAGOZA, 16.—En el grupo escolar 
«Gascón y Marín» dió su conferencia don 
'José María Gayarre. miembro de la di-
rectiva del Club Iberia. Disertó acerca 
de la influencia que los deportes tienen 
en el desarrollo de los niños. E l salón se 
hallaba repleto de alum-ncs de las escue-
as nacionales del sexto grado, profesores 
Homenajes a la vejez 
V A L L A D O L I D , 16.—Por primera vez se 
celebró ayer en esta provincia el Home-
naje a la Vejez con dos actos organizados 
por el Patronato y Caja de Previs ión So-
cial «Valladolid-Palencia», y que se veri-
ficaron en las villas de Tordesillas y Pe-
ñafiel. A ambos actos asistieron repre-
sentantes del Instituto Nacional de Pre-
visión, Diputación provincial y de dicho 
Patronato y Caja, y las autoridades lo-
cales. Se pronunciaron disoursos sobre el 
régimen de previsión y el significado so-
cial d© estos homenajes a la vejez y se 
procedió finalmente a la entrega de las 
pensiones instituidas este año por la Caja y el inspector de primera enseiianza se-
de Previs ión con la colaboración y ayudajñor Marco, el cual agradeció al Club Ibe-
de la Diputación provincial. r ia las facilidades que da para que los 
E n Tordesillas fueron entregadas las s i - n i ñ o s puedan utilizar las piscinas y cam-
guientes pensiones: Una vitalicia, de 1,50 
pesetas diarias, concedida por la Diputa-
ción a Margarita de Torres Hervada, de 
noventa y siete años de edad; otra vita-
licia, de una peseta diaria, concedida por 
la Caja de Previs ión Social, a María de 
la Cruz Tixero, de ochenta y siete años, 
residentes en Tordesillas; otra temporal, 
de una peseta diaria por un año, concedi-
da por la citada Caja, a Ciriaca Rico Gra-
cia, de ochenta y seis años, vecina de 
la misma villa. 
E n Peñafiel se entregaron: U n a . vitali-
cia, de 1,50 pesetas diarias, a Venancio 
Arranz Peña, de noventa años, residente 
po de deportes que tiene en su estadio. 
—Con ©1 alcalde accidental, señor Armi-
sén, conferenciaron -un consejero del Ban-
co Hispano Colonial de Barcelona y el ar-
quitecto de la Compañía. Pidieron deta-
lles acerca de la construcción de casas 
baratas en Zaragoza y examinarán las dis-
posiciones legales para ver si pueden ser 
aplicadas a Barcelona. 
—Comunican de Uncastillo que ha sido 
hallado muerto Domingo Ezquerra Gavina, 
de sesenta y nueve años de edad. Este la-
brador sal ió de eu casa montado a caba-
llo para recorrer sus posesiones. Sin duda, 
a consecuencia de un mal movimiento, su-
Salvado a punto de ahogarse fin Manzanillo; otra vitalicia, de una pe- | fr ió la estrangulación de unas hernias que 
S E V I L L A 16.—Marcharon varios alema-Iset adiarla, a Micaela García Cano, de padecía y cayó a un gran charco, en donde 
a la 'gruta de la Maríwilln de Ara- ochenta y siete años, r é d e n t e en Cam-1 se le encontró muerto. 
PROTESTAS C O N T R A U N 
IMPUESTO EN T A N G E R 
—o— 
T E T U A N , 16.—AI cesar las Coman-
dancias generales y empezar el funcio-
namiento de las c ircunscripciones so 
han dictado l^s oportunas normas res-
pecto de la d i v i s i ó n terr i tor ia l de cada 
una de a q u é l l a s , así como de las medi-
das que se deben adoptar para garanti-
zar el estado de paz en sus respectiva? 
demarcaciones. 
L a d i v i s i ó n terri torial comprende nue-
ve sectores, y cada uno de los jefes de 
é s t o s t e n d r á a sus ó r d e n e s u n jefe de 
Estado Mayor para el mando mi l i tar y 
abastecimientos, y una oficina de Inter-
v e n c i ó n para los asuntos p o l í t i c o s . 
Los n ú c l e o s o columnas que se cons-
tituyen en toda l a zona son trece, y 
cada uno de é s tos t e n d r á las fuerzas su-
ficientes para atender cualquier hecho 
imprevisto. 
PROTESTA CONTRA UN IMPUESTO 
T A N G E R , 16.—El comercio local se 
muestra disgustado con motivo del nue-
vo impuesto creado por l a Admini s tra -
c i ó n tangerina, en v ir tud del cual hay 
que abonar un franco por^.tonelada de 
m e r c a n c í a en concepto de derecho de 
entrada, a d e m á s de los restantes dere-
chos ordinarios. Como ni los ital ianos ni 
los norteamericanos abonan este impues-
to, por no estar adheridos a l Estatuto, 
se establece una desigualdad mercanti l , 
que or ig ina una competencia ruinosa 
para aquellos que pertenecen a los paí-
ses adheridos a l Estatuto . 
L a s gestiones particulares realizada?, 
por el administrador, a fin de obtener la 
aquiescencia de I t a l i a y N o r t e a m é r i c a 
para el pago de este impuesto, cerca de 
uno y otro ministro, fracasaron, pues se 
negaron a abonar otros impuestos que 
los reconocidos por el acta de Algeciras. 
Fumad habanos 
La primera del año 
o 
A L I C A N T E , 16.—En el pueblo de ü n -
dara se c e l e b r ó hoy u n a corr ida para 
arbi trar recursos con destino a la crea-
c i ó n de una c l í n i c a contra el c á n c e r . 
Gi tani l lo , que convalece en Busot de su 
ú l t i m a cogida en Madrid , se o f r e c i ó a 
alternar, a c o m p a ñ á n d o l e Vicente Barre -
ra, T o m á s J i m é n e z y J o s é Pastor. E l dies-
tro F é l i x R o d r í g u e z e x c u s ó su asisten-
cia, s u s t i t u y é n d o l e T o m á s J i m é n e z . 
Con la capa v e r o n i q u e ó valiente, y es-
cuchó l a pr imera o v a c i ó n del a ñ o tau-
rino. D e s p u é s m u l e t e ó derrochando v^-
lor y dominando a l enemigo, al que des-
pachó con media, un pinchazo y un des-
cabello al pr imer intento. 
V icente B a r r e r a b a n d e r i l l e ó a r t í s t i c o 
y valiente, y estuvo certero con l a es-
pada. 
T o m á s J i m é n e z , juntamente con B a -
rrera, c l a v ó unos pares buenos y ar t í s -
ticos. Luego deja una estocada entera, 
que es ovacionada. 
José Pastor fué cogido aparatosamen-
te al primer muletazo; pero se l e v a n t ó 
ileso, encorajinado, y acabó con un pin-
chazo y media, que son ovacionados. 
oes que deben cumplir el pacto que las¡tíran lo mjsmo que las oligarquías po-
engrandeció. Ulticas en el resto de España. Ese tin-
Va desapareciendo el separatismo. Pre-^la^o p0día p0ner Rste títui0: ..sindl-
cisamente me ha manifestado el ca- Cato del amor a Cataluña, S. A ». 
.Voía oficiosa.—*E] Gobierno ha reco-
gido a última hora la Información de 
la huelga declarada sin previo aviso por 
los obreros tipógrafos de una casa edi-
torial, y luego por los que trabajan 
las imprentas de La Voz, FA Sol y qui-
zás algún otro periódico. Es más de la-
mentar el caso por irrazonable, ya que 
el Gobierno tenía en estudio, a petición 
de una Comisión de obreros, el real de-
creto relativo al impuesto de utilidades 
por trabajo, respecto a! que sinceramen-
te anunció cabrían pocas o ninguna mo-
dificación; pero no había tomado aún 
resolución definitiva. 
No han procedido con calma los obre-
ros,, ni han sido bien aconsejados. El 
Gobierno tratará la huelga con inflexi-
ble rigor, pues no puede admitir el sis-
tema de que a cada disposición minis 
terial que no satisfaga a un grupo so 
cial (y en este caso la medida tribu-
taria afecta sólo «a un reducido número 
en proporción al total de los obreros) 
se responda con la huelga sin previo 
aviso, que perturba los servicios, y es 
medio de coacción, que precisamente por 
serlo imposibilita toda solución armó-
nica. 
El Gobierno desearía evitar lo que se-
rá inevitable si los tipógrafos persisten 
en la huelga, o ee niegan a satisfacer 
el tributo marcado por la ley; el des-
pido forzoso de cuantos falten por cua-
renta y ocho horas a sus puestos de 
trabajo, con la prohibición absoluta a 
las Empresas de volverlos admitir en 
el plazo que se les señale como penali-
dad. Ellos mismos juzgarían mal de 
otro proceder en un Gobierno de ía ca-
racterística del nuestro, que si claudi-
cara, caería en su propio menosprecio. 
Pero ahora, como siempre, el Gobierno 
quiere ser leal y advierte cuál es su 
posición y también exhorta a todos a 
obrar serena y cuidadosamente, resis-
tiéndose a toda sugestión apasionada, 
y considerando en este caso con espí-
ritu elevado, que lleven o no lleven ra 
pitán general de Cataluña, que un gru-
po considerable de jóvenes habían ab-
jurado de esos errores. 
En Cataluña no hay gran interés en 
hablar el catalán; además, no hay cor-
tapisas más que en las escuelas, por-
que sólo así se consigue que cada año 
aumente el censo de los que hablan el 
castellano. 
Antes de estar nosotros en el Pode-, 
las papeletas de defunción, por ejemplo, 
se publicaban en catalán en La Vanguar-
dia. Ahora salen casi todas en caste-
llano. {El señor Ayats le contradice y se 
levantan algunos murmullos.) 
La gran mayoría de la literatura ca-
talana se hace en castellano. 
No le quepa duda de que no es ése el 
problema; lo digo yo que he vivido 
allí y que soy partidario de la descen-
tralización; hemos traído a la Acade-
mia, por otra parte, representantes de 
la lengua catalana. 
Lo que persigue es el afán de consti-
tuir e.n Cataluña una personalidad po-
lítica, cada día más ambiciosa y siem-
pre en frente del Estado español. 
Recuerde su señoría el homenaje a 
Casanova, en que se arrió la bandera 
española, y el acuerdo de los Ayunta-
mientos de enarbolar la bandera ca-
talana en los días de fiesta. 
En el orden administrativo, este Go-
Frente a él nos levantamos muchas 
veces y nos vimos solos. 
Pero el señor Ayats no se ha dado 
cuenta del cambio de escenario. Des-
aparecieron aquellas bambalinas, coo 
agrado del verdadero pueblo catalán. * 
Los catalanistas se sostenían sobre el 
desprestigio de la autoridad. 
Por eso cuando vino el golpe de Es-
tado, fué un grito unánime como no 
recuerdo otro. El interés colectivo es 
el mismo en toda España. De ahí el 
grito unánime de entusiasmo en Cata-
luña. 
Por eso me extraña que el señor Ayats 
haya traído un tema que ya no «cuaja» 
allá. Porque se ha visto que el interés 
de Cataluña tuvo mejores servidores en 
este Gobierno. 
Al hablar el señor Milá y Camps de 
las concesiones que había que hacer a 
los de ese tinglado y como aludiese a 
una interrupción anterior del conde de 
la Moriera, éste replica: 
¿Se refiere su señoría a los viajes ofi-
ciales? Ha habido excepciones. Además, 
su señoría estaba entonces en ese tin-
glado. 
El señor AYATS: No hablemos más 
de esto, que no tiene importancia. 
El conde de la MORTERA: La verdad 
tiene siempre importancia. 
Ahora—continúa el señor MILA Y 
bienio es más descentralizador que losjCAMPS—hay una realidad en obras pii-
anteriores. bllcas, en enseñanza, etc., que jamás 
No tenemos prejuicio. En Cataluña | pudo exhibir la Mancomunidad. A no 
hemos conseguido el amor a la bande-'haberla liquidado, se habría liquidado 
ra española, al Rey y, en último tárml-isola con vilipendio. 
no. al Gobierno. 
En una ocasión en que fué el Hey, 
a Barcelona, siendo yo capitán gene-
ral, se discutió si donde se hospedase 
el Monarca había de enarbolarse la ban-
dera española o catalana. Y cada vez 
que iba un miembro del Gobierno ha-
bía que tratar con ciertos elementos 
catalanes separatistas jaara que lo reci-
bieran bien, a cambio de una concesión. 
.-Ipíaiísos.) 
Habla de los himnos en relación con 
este problema y dice que la Marcha 
Real debía llamarse Himno nacional, 
zón (el Gobierno cree desde luego que ¡que se rinde al Rey y a la bandera, 
no les asiste) comprometen muchos prin-j {Muchos aplausos.) 
cipios e intereses adoptando actitudes 
violentas y olvidando que el tributo que 
se les impone es muestra honrosa de 
categoría social y preciso para atender 
necesidades de otros ciudadanos en si-
tuación muy inferior a la de ellos, pa-
ra los que el Gobierno ha dictado me-
didas tan beneficiosas como las de pro-
tección a las familias numeirosas, y 
otras; que constituyen cargas de Jos 
presupuestos, que deben ser atendidas 
por todos. 
Después de estas reflexiones, que el 
caso merece, el Gobierno tiene la es-
peranza de que se restablecerá la nor-
malidad en el trabajo, y así lo desea 
muy sinceramente.» 
la gran revista gráfica nacional, publica 
en eu número de hoy, además de sue 
habituales secciones informativas, de su 
excelente colaboración literaria y de sus 
inmejorables originales art íst icos , una com-
pletís ima información de loe partidos de 
«football» disputados durante la semana 
en Madrid, y una información sensacio-
nal, a doble plana, del emocionante par-
tido F . C . Barcelona contra R. 0. D. E s -
pañol, disputado en Barcelona el domingo 
úl t imo. 
48 páginas en huecograbado, 30 céntimos. 
El señor PRADERA: No se muestra 
conforme con las manifestaciones de 
uno ni de otro. El presidente—dice—ha 
confundido el nacionalismo con la na-
cionalidad y el regionalismo con la rr 
gión.. Cita textos de Prat de la Riva \ 
de Cambó. 
Lee, téxtos de noticias oficiosas o de 
disoursos del presidente en pro del re-
gionalismo. 
Argumento en parte con textos perio-
dísticos, señor presidente. 
El PRESIDENTE: Pues es más fácil 
que yo haya cambiado, que no que se 
hayan equivocado los periódicos, por-
que ellos reflejan la verdad. 
El señor PRADERA : Pues eso hacían 
los del antiguo régimen, predicar una 
cosa y hacer la contraria desde el ban-
co azul. Eso no se puede decir seria-
mente, y cuando un gobernante se equi-
voca en asunto tan fundamental se 
marcha (Risas), aunque en mí están 
contrapuestos la razón y el deseo. Por 
razón debe marcharse, pero mi deseo 
es que se quede. 
El PRESIDENTE: Pues me sacrifica-
ré al deseo de su señoría. 
El señor PRADERA: Su señoría ha 
dicho en contra de lo manifestado hoy 
que la variedad de regiones es una de 
nuestras bellas características. 
Yo, que he nacido en Cataluña, he 
hablado siempre en catalán, sin que 
nadie se metiese conmigo. El error es-
tuvo en establecer distinción; el cata-
lán es familiar, el español debe servir 
nos para las demás relaciones. 
El amor a lo propio se manifiesta me-
jor uniendo que separando. 
No hay separación posible, porque los 
que hemos nacido en Cataluña, sin cier-
tas ataduras, hemos nacido queriendo a 
España y dispuestos a sacrificarnos por 
ella. (Aplausos). 
El marqués de SOPELO: Por encima 
de todo cariño regional, debe estar el 
amor a España. Para nosotros antes que 
Valencia, España. {Aplausos). 
Rectificación del señor AYATS: El 
regionalismo, señor presidente, es com-
patible con la unidad patria. Tenéis ade-
más interés en presentar el regionalis-
mo como separatismo disfrazado. (Pro-
testas e interrupciones.) 
Lecciones de patriotismo no las admi-
to de nadie, porque, ante todo y sobra 
todo, me siento hondamente español. 
[Aplausos.) 
Yo quería señalar la finalidad espa-
flolista que el señor Sala quería dar a 
la Mancomunidad. {El jefe del Gobier-
no : No pudo lograrla.) 
Sigo, señor presidente, considerándo-
me buen español. 
El señor MILANS DEL ROSCH: Sigo 
haciendo labor y seguiré haciéndola con-
tra el mal uso del catalán. 
Para el uso familiar, muy bien. Pe'-o 
llevarlo a las escuelas para enseñar ei 
odio a España, nunca. 
¿Que haya regionalismo? No he de de* 
cir nada. Pero si uno solo deriva al 
separatismo, mejor es que no haya re-
gionalistas. 
El señor PRADERA: Su señoría, séñor 
presidente, con esas manifestaciones cree 
que el separatismo ha desaparecido. No 
hay tal cosa. 
Lo que se debe hacer es sujetar las 
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S e n t / efrcauzar^ al bien, señor 
•SefeTfrnv i n c i á ^ en el que el 
que t t L ^ I T 0 dÍCe al señor Pradera 
le han P .^ ^'1'13 SON DE ,INA CARTA 9 ^ 
le han escn o cuarenta y ocho huras an-
te^ hace esta declaración • 
í;nh(Lhal>rá otro debate semejante. El 
r e i n a r prohibirá Ma discusión del 
regionalismo en el libro, en la Prensa, 
etcétera. (Aplausos.) 
ge hoy más, el Gobierno hace el pro-
posito, en lo que le ayudará el presi-
dente, de que estos espectáculos no 
vuelvan a repetirse. 
El debate económico 
A las siete menos veinte se reanuda la 
sesión y el señor Dómine plantea el de-
bate económico. 
Quiero—dice—enfocar mi intervención; 
nacía el problema del español que vive i 
dentro de su casa. 
Cuando se considera como se ha id 
desenvolivendo el español dentro de Es-
paña, no puedo menos de sentirme sa-
tisfecho. 
Tenemos una segunda enseñanza que 
alcanza a 70.000 alumnos; 33.000 maes-
tros que dan enseñanza a dos millones 
de escolares; disminuye el analfabe-
tismo. 
El último censo dice que en el cul-
tivo de la tierra somos en Europa <• 
tercer lugar. Es de lo más consolador 
del mundo. 
Habla de otros aspectos de la produc-
ción, especialmente de aceite, que pro-
ducen—añade—sincera satisfacción. 
Habla de la banca española, que es 
—añade—honra de España, porque a la 
vez estimula y aconseja. 
El régimen de transportes está en un 
estado que yo me complazco en pro-
clamar. Los puertos, van siendo nues-
tros. 
En síntesis, este cuadro levanta <ü 
corazón, pero hace falta que se tenga 
en cuenta el régimen arancelario y que 
no se aplique una .ley de bases que 
fué eficaz en su tiempo, pero no ahora. 
Dice, por úiltimo, que el trabajo da 
el máximo de rendimiento, pero que 
la administración debe estar a tono.' 
[Aplausos.) 
El señor Dómine consumió el turno' 
en el preámbulo y no tuvo ya tiempo 
para entrar en consideraciones. 
El señor GUIJARRO: Vine aquí repre-j 
sentando intereses económicos; mi hls-1 
toria política, aunque modesta, es co-
nocida del señor presidente. 
He de confesar que me encuentro per-
plejo ante el solo enunciado del debate. 
Porque ¿es que va a tener aspecto fis-
cal, arancelario? 
El PRESIDENTE de la Cámara: Ya 
he dicho en unas convocatorias que he 
enviado a algunos asambleístas que el 
Gobierno desea oír a los más autoriza-
dos en las distintas facetas de la eco-
nomía nacional, para sacar después las 
consecuencias que crea convenientes. 
El señor GUIJARRO: Represento el 
sector agrario de exportación de Le-
vante. 
La riqueza agrícola exportadora es 
producto de un esfuerzo ingente acu-
mulado. 
El Estado debe apreciar cada uno de 
los factores que intervienen, estimulán-
dolos, pero no poniendo trabas para 
que no puedan llegar ad desarrollo na-
I tur-ai. 
Guando en el orden económico la l i -
jtfértád de movimiento está demasiado 
coartada, ese sector económico no pue-
de progresar. 
La exportación agrícola, con la de la 
riqueza forestal, rinden 700 millones de 
pesetaŝ  Y son muchos los productos 
que se exportan después de abastecer 
al mercado español. 
Esta transformación de peñascales en 
fuentes de riqueza, ¿se ha debido sola-
inente al esfuerzo del hombre y a la 
Na tu raleza? 
El hacer el comercio es misión guber-
namental. El producto hace falta que 
sea transformado en producto comer-
cial. 
Parece que el único camino por don-
de podemos enviar nuestros productos 
de Levante es por el Mediterráneo. 
(Ocupa la presidencia de la Cámara 
el conde de los Andes.) 
¿Cómo los productores de Almería 
pueden pensar en un mercado interior, 
si no hay nada peor que las comuni-
caciones con esa provincia? 
Solamente como algo raro pueden ver-
se frutas de Almería en el mercado 
interior. De Tenerife apenas vienen fru-
tas al interior. 
¿Por qué esas dificultades? Por el 
desastroso sistema ferroviario y por el 
absurdo sistema de tarifas. 
Con la coordinación de las comunica-
ciones y de las tarifas podría resolver-
se el problema. 
Aplaude 'el gravamen fitopatológico, 
pero dice que estos servicios debían ir 
a cargo de la Hacienda. 
Este servicio es necesario en el cam-
po, pero no hace falta contar las cajas 
de productos que se exportan. En el 
extranjero se hace en el campo, que 
la sesión 
Una carta del presidente a Puig 
y Cadafalch en abril del 23 
E.1 señor Yanguas se retiró de la pre-
sidencia ligeramente indispuesto 
La impresión causada por la rotunda 
afirmación del marqués de Estella en 
orden al veto del Gobierno para la difu-
sión de'las doctrinas regionalistas, tras-
es donde está el mal, y no en los p u e r - ' f • • . • 
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cobrar un impuesto. 
Anuncia que seguirá hablando de es-
tos problemas, porque estima que en 
esia actitud está la verdadera lealtad 
al Gobierno. (Aplausos.) 
El señor GUAL: Creo que el proble-
ma arancelario es el más actual y el 
más vivo. Es de actualidad, porque nos 
encontramos ante una próxima modifi-
cación arancelaria. 
El Gobierno expuso ya su política en 
este punto cuando anunció la revisión. 
Pregunta si habrá en los futuros Tra-
tados de comercio tarifas máxima y 
mínima y cláusula de máximo favor. 
Reducir todas las ventajas al mismo 
nived es de hecho anular los Tratados. 
Por eso pregunto: ¿Qué pasará con 
esto de máximo favor, cláusula que 
considero inútil? 
Además, la producción española pue-
de dudar, no de este Gobierno, de que 
las ventajas que se le concedan en el 
Arancel puedan quedar anuladas por 
las concesiones que se hagan en los 
Tratados. 
Aboga por la desaparición de la facul-
tad que tiene el Gobierno para negociar 
por debajo de la columna de favor. 
Yo creo que la Asamblea y el Go-
bierno harían bien en declararse acer-
ca de lo que va a ser el futuro Arancel. 
Ahora bien 
allá del hecho de dar un consejo al Go-
bierno, se desvirtuará el carácter de la 
Asarrlblea. 
No soy enemigo de la agricultura, ni 
del comercio. Todos los factores econó-
micos son concordantes. 
Pero me parece oportuno preguntar 
si el Arancel futuro ha de resolver so-
lamente los problemas planteados ac-
tualmente. 
Yo preconizo la necesidad de indus-
trializar España, incluso el comercio. 
Pero esta industrialización no será ha-
cedera mientras no tengamos una pro-
ducción agrícola próspera, y ésta no la 
habrá mientras tenga que fiarse de la 
eventualidad del comercio exterior. 
Es necesario que el Arancel no sacri 
Muere una anciana intoxicada. Ra-
tero en competencia con el gato. Le 
cae un cascote encima. 
—o— 
Ayer por la mañana se hallaban los! 
operarios de la Cooperativa Electra Pa-
blo Gaitán Carrasco, de cuarenta y seis 
años, con domicilio en la Ronda de To-
ledo, número 6; Santos Gómez Rueda ¡ 
y Severiano González Guzmán manipu-
lando en el transformador instalado en 
el quiosco de la calle de las Peñuelas. 
Pablo hizo un movimiento involunta-
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
cendió a los pasillos, donde, durante el rio y tocó en un cable de alta tensión 
El desdichado quedó muerto en el 
acto. 
V I C T I M A D E U N A COZ 
El dia 16 de diciembre próximo pasa-
do recibió' una coz de un caballo Ma-
riano Benavente García, de seis años. 
descanso, eran tema de todos los corri-
llos las manifestaciones hechas desde 
los escaños y desde el banco azul hacía 
unos minutos. 
Le s ministros de Trabajo y Fomento 
subrayaban calurosamente, sin reser-
vas, la declaración del jefe del Gobier-
no. Este final-decían uno y o t r o - h a ' ^ ¡ ¿ ^ J . 0 ^ ™ 1 (Albacete)' Aon(le 
^ ' ^ ^ Z J ^ J f r ^ i La criatura fu¿ traída a Madrid. ln..| Don Antonio Goicoechea lanietntaba. , , „ .. , , , . . . . , • refiriéndose al sentido en que el señor Sresó fen el Hospital del Niño Jesús y 
' ' . , . . , „,„„ ayer falleció a consecuencia de las le-
Pradera recogió el argumento del mar- ^ mméra. 
quós de Estella de que en la Historialsl<>n€S <Iue sumera-
de España habían crístalldado, no las ROBOS E N E L D O M I C I L I O D E L 
si queremos pasar más regiones, sino las nacionalidades; que| C O M A N D A N T E FRANCO 
se quisiera explotar la buena fe del-pre-j 
si dente para resucitar una atmósfera pa-i En el domicilio del comandante don 
sionaj, [Ramón Franco, calle de José Picón, nú-
Lo ocurrido—declaraba el conde de la mero 5, hotel, se venían observando ro-
Mortera—confirma mis impresiones. Lavbos de poca importancia desde hace al-intenpeJaciones no traen nada útil. Lo 
más serio y eficaz de la Asamblea no 
está, en los plenos sino en el trabajo 
de las secciones. 
El capitán general de Cataluña, gene-
ral Barrera, que había pedido la pala-
bra y que por falta de tiempo no le 
fué concedida, aplaudió incondicional-
mente la prohibición declarada por el 
marqués de Estella. 
El señor Ayats manifestaba que en 
su Intención había iprocurado produ-
cirse serena y elevadamente, y que no 
fique a la Industria en tavor la c!efa 1™ f» alcanzara responsabilidad 
a f e i t a r a , sino que procure « « ü - ! ? 2 ^ i l ^ i * J S ^ 1 " 
nar a ambas. (Aplausos.) 
El señor RUIMAR: Hay que pregun-
tarle al señor Gual: ¿Qué tienen que 
hacer los pueblos para ser industria-
les? Los pueblos no pueden ser lo que 
quieren, sino lo que permiten una se-
rie de factores con los que hay que 
contar. 
Establece una división entre los pue-
blos con arreglo a su producción. 
La estadística es el barómetro, y nos 
dice que España no puede ser, mien-
tras no pase mucho tiempo, un pueblo 
de gran producción industrial. 
El obrero industrial tiene una educa-
ción generalmente superior a los cam-
pesinos. En cambio, ¿en qué situación 
suele vivir el campesino? 
Termina recitando unas estrofas que 
son un canto a la tierra. 
La Cámara ée deleita un rato con el 
gracejo del orador, el cual dice al final 
que ha tenido este arranque lírico por-
que sabe que en el espíritu del presi-
dente del Consejo hay un rinconcito 
para el romanticismo, para las ilusio-
nes. (Aplausos.) 
El señor SANCHEZ CUERVO habla de 
las industrias eléctricas como base del 
progreso industrial en general y pide 
protección decidida píira la industria 
del carbón, por ser base de otras mu-
chas industrias. 
EL señor ARANA: He considerado, 
como representante de la agricultura, 
que debía intervenir en este debate. 
El país que es netamente agrícola no 
puede llegar a ser rico. 
Se debe procurar que nuestro país 
llegue a ser esencialmente industrial. 
La industria tiene un gran poder. La 
industria en los palees de tipo econó-
mico español está siempre protegida a 
costa de la agricultura. Y esto no es 
posible. 
En las zonas fabriles se goza de un 
bienestar, de una riqueza que todos 
aportamos. 
Creo de necesidad una industria que 
sea capaz de atender a todas las nece-
sidades del país. 
En el Arancel la protección a la in-
dustria debe ser la precisa para po-
nerla a salvo de una crisis. Además 
esta protección debe ser temporal. 
El jefe del GOBIERNO: Parecería un 
poco de descortesía que el Gobierno no 
se levantara siquiera para establecer el 
contraste entre la primera parte y la 
segunda de la sesión. 
Todo lo que se ha dicho ahora pue-
de oírlo el pueblo español. No hará 
falta quitar una sola palabra y me 
complazco en reconocer este ejemplo de 
estudio sereno y provechoso para los 
intereses del país. (Aplausos.) 
A las nueve menos cuarto se levantó 
la sesión.• 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL D E B A T E 
en ciertos momentos se produjeron los 
oradores. 
El general Primo de Rivera a los 
asambleístas que le rodearon en el sa-
lón de conferencias dijo que su convic-
ción de que el camino ded regionalismo 
conduce francameaite a quebrantar la uni-
dad de la patria no es de ahora tino de 
hace varios años, y con este motivo recor-
daba una carta que dirigió al señor Puig 
y Cadafalch acusando recibo del ramo 
de rosas que tradicíonalmente el día 
de San Jorge—el 23 de abril—envía el 
presidente de la Diputación al capitán 
general de Cataluña. En tal fecha del 
año 1923. seis meses antes del golpe de 
Estado, el marqués de Estella expresaba 
al señor Cadafolch el temor de que la 
Juventud Catalana, sirviendo, incluso 
generosamente sus tradiciones,, pudiera 
incurrir en devaríos atentatorios a sea-
tiinieutoe sagrados. 
También fué muy comentada una in-
terrupción del conde de la Moriera al 
conde de Montseney, a través de la cual 
los asamblelstes percibieron una alu-
sión al carácter 
gún tiempo. Como las raterías se redu 
cían a comestibles y efectos de poco 
valor, el hecho no fué denunciado; 
mas ayer faltaron ropas en cantidad, 
y el heroico aviador se decidió a po-
ner cuanto ocurría en conocimiento de 
la autoridad*judicial. 
No se sospecha quién pueda ser el 
autor del delito. 
OTROS SUCESOS 
fíobo imporiante.—En un almacén de 
mercería de la calle de Embajadores, 
número 72, se ha cometido un robo. Los 
ladrones se llevaron una fuerte canti-
dad en metálico y bastantes géneros. 
No se precisa en la denuncia presenta-
da la cifra del perjuicio. 
Otro robo por valor de 55o pesetas.— 
En una tienda de comestibles de la 
calle de Daniel Osorío, 52, entraron ra-
teros y se apoderaron de géneros y me-
tálico por valor de 550 pesetas. 
Atropellos.—En la calle de San Ber-
nardo el automóvil 22.041, que conducía 
Manuel Sánchez Martínez, atrepelló a 
Luis Alarcón Pacheco, de once años, 
con domicilio en Andrés Mellado, 18, y 
le causó lesiones de pronóstico reser-
—En la calle de Serrano fué atrope-
llada por un tranvía la sirvienta Ana 
González, de veintitrés años, con domi-
cilio en la calle de Ruiz, 13, y resultó 
con lesiones no graves. 
—El niño de nueve años Antonio Na-
varro Rubio, que habita en la calle de 
Segovia, 23, fué alcanzado por un tran 
vía y sufrió gravísimas lesiones, de 
las que fué asistido en la Casa de So-
corro de La Latina. 
De las gestiones practicadas por la 
r t r desinteresado de Ios|policía se averigUÓ que Antonio iba en 
viajes viajes de los Reyes aiel eslrib() de un tranvIai ^ 1 que se dos o tres 
Barcelona durante los Ministerios Maura. 
Al terminar la sesión el marqués de 
Estella felicitó en el pasillo central al 
señor Sánchez Cuervo por. su interven 
ción en el debate económico. «Espero, 
añadió, que de esta discusión salga al-
go práctico. La otra parte de la sesión 
ha sido muy pobre. Pensar a estas al-
que 
apeó por la entrevia cuando cruzaba 
otro coche en dirección opuesta. La cria-
tura recibió un fuerte golpe con uno 
de los costados del segundo de dichos 
vehículos. 
. El lesionado ingresó en el Hospital 
provincial. 
Muerte repentina.—Ayer por la ma-turas separar y enemistar a los mmis-!ñana) cuando ^ encorilraba en la Te-
tros sobre ser algo viejo, es perfecta-¡n€ncia (le AlcaIdía del distril0 del Con. 
mente inútil. Porque los ministros e n ; ^ ^ ei empleado municipal y profesor 
este régimen son verdaderamente incon- de ia Escuela de Sordomodus y Ciegos 
PELICULAS NUEVAS 
—o— 
cflOS.4 DE MADRID» 
P. DE LA MVSICA 
De nuevo un intento español aislado, 
esto es, con modestas posibilidades, ya 
que, por lo visto, el dinero no va en 
España al cine como no sea por la ta-
quilla, solicita nuestra atención y el su-
fragio del público. 
Por lo que toca al asunto, no creemos 
preciso repetir lo que, a estas fechas, 
todo Madrid sabe. La comedia dramá-
tica Rosa de Madrid, de Luis Fernán-
dez Ardavín, es harto conocida, con su 
filiación naturalista, su exaltación de 
las fuerzas pasionales aomnipotentes», su 
tendencia a disculpar los más graves 
errores y a eximir de sanci*'n a las má« 
vergonzosas caídas. No es ésta lecciót» 
que podemos ofrecer, ciertamente, a in 
mundo que no hace más que dar tiro-
nes furiosos de la brida. 
Debemos, sin embargo, alabar—que-
dando intacto cuanto va escrito—que en 
la traducción cinematografíe i no se ha 
llegado a tan lejos como era de temer 
en la pintura y descripción gráfica de 
lo que en la comedia se fela'i, muy por 
menudo, y que no hay por qué traer a 
cuento, y también elogiaremos la ac-
tuación de la actriz—novel en estas íi 
les, sí no estamos equivocados—señorita 
Dorado, que asume con gracia y emo-
ción el desagradable papel de protago-
nista, que, felizmente, no habremos dj 
considerar como trasunto de la madri-
leña, sino como tipo excepcional y vi-
tuperable, que hace de su existencia un 
vaivén triunfante entre dos indignas 
traiciones. El señor Larrañaga, parte-
naire de Rosa de Madrid, tiene desen-
voltura y gallardía. El resto del reparto 
no ofrece rasgo saliente. 
En la fotografía—mucho mejor en la 
segunda mitad que en la primera—se 
advierte que el señor Ardavín estudia 
y procura acercarse a lo que podríamos 
llamar el ideal de nuestra producción, 
que, por ahora, sigue siendo beber en 
una copa, como la del poeta, pequeña, 
pero propia. Parva propria.,. Con algún 
propósito de modernidad en la técnica. 
Lo que nos disgusta, principalmente, 
de esta película es que. por lo visto, 
no hay, entre estudiantes y modistillas 
en Madrid, otra posibilidad de trato qu^ 
el que se les viene dando con reitera-
ción. 
La imaginación y la perseverancia de 
los señores Ardavín (don Luis y don 
Esteban) nos han de proporcionar nue-
vas ocasiones de aplauso más franco 
rnenos restringido. Rosa de Madrid no 
podía ser esa ocasión. 
«EL VAGABUNDO POETA» 
R. CINEMA 
Un reinado tan complejo como el del 
cruel, despótico, supersticioso y pérfido 
hijo de Carlos Vi l de Francia, Luis XI, 
que tanto ha dado que hacer a novelis-
tas y dramaturgos, no podía pasar in-
advertido para los cineastas, que toman-
do, según costumbre, de acá y de allá, 
sin más propósito q̂ ie el de interesar o 
emocionar, habían, como en la película 
El vagabundo poeta—iy por qué no al 
revés?—de barajar tipos reales con otros 
más o menos imaginados, para compo-
ner una sucesión de escenas en las 
que lo más que puede apetecerse, ya 
que ü vero no siempre es asequible, es 
el acomodaticio ben trovaío. 
United Artist encomendaron a Jhon 
Barrymore el incorporar—habrán uste-
des notado que ahora todos los tipos 
teatrales están echados hasta que vie-
nen los cómicos y los incorporan...—el 
incorporar, decíamos, al poeta, a un 
tiempo plebeyo y cortesano. Villou, a 
quien se le encomienda en la película 
nada menos que una intervención deci-
siva en el triunfo de Luis Onceno sobre 
Carlos, el Temerario, duque de Borgo-
ña, y, por tanto, en la unidad del reino 
de Francia y en el afianzamiento de 
una Monarquía, en la que pudo decir 
otro Luis que el Estado era él. 
Ya se ve que esta parece cosa un 
poco seria para lograda así. a fuerza de 
fabliaux, de pintorescas desvergüenzas 
y de arranques de valor cinematográ-
ttco e incontrastable, por lo mismo. 
Pero si andarnos en el cine con estos K 
remilgos, estamos perdidos. 
Aceptemos, pues, estas premisas con-
vencionales y sigamos al arrojado Ba-
rrymore en sus aventuras, mitad pala-
cianas y mitad de «golfo» versificador 
del siglo X V , miremos con simpatía su 
afecto por las buenas causas—doncellas 
perseguidas, castigo de traidores—, acom-
pañémosle, con la natural conmisera-
ción en la terrible escena del suplicio, 
elogiemos sus excelentes y variadas ex-
presiones a lo largo de la película, y 
habremos hecho una obra de justicia, 
que. además, nos habrá Interesado ; 
entretenido. 
Algún abuso del decorado, no siem-
pre de primera calidad, aunque los hay 
muy dignos de loa, nos hace rebajar 
elogio que dedicaremos a la magnífl-
el mar», la Empresa ha acordado rpp .̂ 
ti ría hoy martes, tarde y noche. 
Terminado el plazo de renovación (í9 
abono a jueves por la tarde, se recuerda 
al público que hasta el miércoles 18 se 
admiten nuevos abonos. 
E l viernes por la noche, estreno de la 
comedia en tree actos, en prosa, tEntre 




A requerimiento del público, que de^ea 
ir a Ernesto Vilches en alguna más de ver a 
sus geniales creaciones actuará durante esta "semana, representando hoy y maña-
na cuatro ú l t imas «Wuli-Chang», a pre-
cios corrientes. Exito no igualado. 
PAUCIÓDÉliMÜSICA 
Ayer se estrenó con éxito extraordina-
rio la película «»oaa de Madrid», basada 
en la famosa comedia de Luifi F . Ardavín. 
L a suntuosa sala del PALACIO DE 1,̂  
MUSICA estuvo totalmente Hena en las 
sesiones de tarde y noche, siendo muy 
numerosos los pedidos de localidades para 
las siguientes exhibicionee. 
o • 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos. 4). — (Opera). 
Función 22 de abono de noches.—A las 9,30, 
L a Favorita. 
PONTALBA (Pi y Margall, G).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. L a noche 
iluminada. (Butaca, cuatro pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A lae 6, El 
señor Adrián el Primo.—A las 10.30, Re-
vista Negra (edebut»). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma. 
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, L a mariposa que voló sobre el mar . -
üoña Diabla. 
^APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El so-
ca fotografía, en la que aparecen utili-1 bre vorde. -A lae 10,30, L a del soto ddj 
zadas las muchedumbres con acierto. Pal,rai- Tarx. 
BEINA VICTOHIA (Carrera ban Jero-
«inm, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A lae 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).-» 
Quizá la película, que es muy notable, 
ganará si se halla modo de aligerarla. 
Algunos de los episodios acusan una 
dirección experta y una agradable no-
vedad de procedimiento. 
Si entre lo que se aligera está un.M 
cierta escena de amor, extensa y per 
si siente, muchísimo mejor. 
El Tristán L'Hermite, que lo realice 
servirá el interés de El vagabundo por 
ta, curiosa e interesante película idea-
da a beneficio de Jhon Barrymore. 
EL DEL ANFITEATRO 
Un pleito en la Comedia francesa 
PARIS, 14.—La Sala primera del Tri-
bunal civil resolverá el día 15 del pró-
ximo mes de febrero acerca de dos asun-
tos, en uno de los cuales aparece como 
demandante, y en otro como demanda-
da, la Comedia Francesa. 
A latí 10,15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A. 
las 6,30 (corriente), •-.-•posición de Mujercita 
m í a — A lae 10,30 (especial). E l último 
mono, gran éxi to de Valeriano León. 
INFAXTTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) . -Compañía de Ernesto Vilches.—€ y 
10,30. Wu-li-chang (éxito inmeneo). M 
ALKAZA».—A las 6,15 y 10,30. L a mala 
uva. 
LABA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquito 
(éxito inmenso de la nueva joya quin. 
teriana). JS 
r U E N C A B B A L (Fuencarral. 143).—Com-
paña Eugenio Casáis.—«,30, L a calw-era.-
10,30, presentación de Emilio Sagi-Barb& 
con el Huésped del sevillano. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo reto-
Chicote.—(Populares, tres pesetas butaca). 
,6,30, ¡La Pena me mata!—10,30, Los la-
Esta, en efecto, ha presentado una fif1- garteranos. 
manda contra su «societaire» M. Fres- INEANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
nay, por incumplimiento de contrato, y,I (séptima función de abono aristocrático), 
en cambio, las artistas madame Marcelle Mundo, mundillo... (gran éxito).—10,30, Da-" 
movib les .» 
El señor Yanguas se ausentó del sí-
úal de la Presidencia y la confió al pri-
mer vicepresidente, conde de los An-
des, por habérsele acentuado una indis-
posición que padecía desde primera ho-
ra de la mañana. El señor Yanguas, 
que tenía algunas décimas de fiebre, 
marchó a su domicilio para recogerse 
con la esperanza de reanudar su vida 
habitual en ^1 día de hoy. 
Esta tarde nueva interpelación 
sobre enseñanza 
* 
Media hora más tarde, a las tres y 
treinta minutos, empezará la sesión de 
hoy, en cuya primera parte se expia-
don Carlos Martínez Tornos, es sintió 
repentinamente enfei'mo y falleció minu-
tos después. 
Muere una intoxicada.—En el Hospi-
tal provincial ha fallecido la anciana 
Angela García Manchón, de sesenta y 
ocho años, con domicilio en Comandan-
te Portea, 39, víctima de la intoxica-
ción que sufrió el día 6 del actual al 
beber equivocadamente una solución de 
¡sulfato de cobre. 
¡ Ratcrias.—En la Ribera de Curadores 
le robaron del bolsillo 260 pesetas a 
Miguel Alba Sánchez, de cincuenta años 
de edad. 
—Juan Rodríguez Ortega, de cincuen-
ta y cuatro años, domiciliado en San 
nará una nueva interpelación sobre en-! Gumersindo, 6, denunció que cuando 
señanza, a cargo esta vez del director ¡iba por la calle de Don Ramón de la 
del Instituto de Saa Isidro, don Miguel!Cruz dos desconocidos le arrebataron 25 
Aguayo. pesetas y además le golpearon, causán-
Ha pedido la palabra ed señor Sáinz 
Rodríguez y probablemente intervendrá 
también el ex ministro de Instrucción 
pública señor Silió. 
En la interpelación sobre el problema 
judicial en España, que explanará el 
señor García Alance, intervendrá el ma-
gistrado señor Trillo. 
Si hubiera tiempo en esta parte de la 
sesión, el señor Puyuelo interpelará al 
señor Aunós sobre la organización cor-
porativa del trabajo. 
dolé algunas contusiones 
—En una imprenta de la calle de la 
Palma, 44, entraron ladrones y se lle-
varon 2G0 pesetas. 
Guarda lesionado.—Laureano Moreno 
Moreno, de veintiséis años, con domi-
cilio en Tiziano, 24, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al caerle encima 
un cascote, en la obra de la calle de 
Topete, 18, de la que es guarda. 
Incendio.-En una carbonería de la 
calle de Emilio Rabaso, 1 (Puente de 
Vallecas), propiedad de Onofre Galiano 
se produjo un incendio, que no llegó a 
revestir gran importancia, aunque fué 
muy aparatoso. Horas más tarde se re-
produjo y lo mismo que la primera 
vez actuaron los bomberos. No hubo des-
gracias personales. 
Cariños que perjudican.—Los ladrones 
han tomado «afecto» ai establecimien-
to que don Múouel Alvarez Lagos po-
see en la cille de San Bernardo, 91, y 
en un mes le han desvalijado tres ve-
ces. 
Ayer el señor Alvarez vió sorprendi-
do que habían roto la luna del esca-
parate, con objeto de robarle una vez 
más. 
Se llevan SflO pesetas y varias joyas.— 
María Teresa García Caamaño, de vein-
titrés años, que vive en Almendro. 31, 
principal, denunció que al llegar a su 
casa se encontró con que la puerta es-
taba violentada y varios muebles frac-
turados. De un armario faltaban 300 pe-
setas, un reloj de pulsera de oro, unos 
pendientes do brillantes y perlas, una 
cadena de oro con dos monedas y una 
pulsera. ¡iUna piñal! 
Como los gaWs—En la correspondien-
te Comisaría se presentaron varios ve-
cinos de la casa número 1 de la calle 
de Aguirre para denunciar que habían 
encontrado violentadas las puertas de 
las bohardillas y revueltos los muebles 
y ropas que en ellas guardaban; pero 
que no advirtieron la falta de nada. 
En cambio, los «cacos» dejaron palan-
quetas y ganzúas al por mayor. 
Entre los denunciantes figuraba la sir-
vienta Catalina Sauz Agudo, de veinti-
séis años, quien añadió que había vis-
tosa un hombre pasearse por el tejado 
de la casa. 
Durand, esposa divorciada de M. Jean 
Hervé, y mademoiselle Lucie Brille so-
licitan de ella, por el mismo motivo, ei 
pago de una indemnización, que se ele-
va a más de 200.000 francos. 
G A C E T Í L L A S ^TEATRALES 
Cine del Callao 
le un beeo a papá (formidable éxito có-
mico). 
CIBCO'DE PBICE (Plaza del Rey. 8).--
Tarde. a las 6.—Noche, a lae 10,30. Gran-i 
des festivales de cante flamenco por ]o3 
«ases» del género y el inconmensurable 
«Vallejo». Véanse carteles. ...J^^B 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Aéreo tontos. 
Amor en el Oeste. Rosa de Madrid. 
CINE BEL CALLAO (Plaza del Callao). 
16.—10. Noticiario Fox. Corazones irlande-
Con el grandioso éxito que todo lo h a c í a ' s e s (por Madge Bellamy) y Amanecer (es-
esperar se estrenó ayer en este elegante! treno, por George O'Brien). 
cinema «Amanecer», maravilla cinemato- REAL CIHEMA (Plaza de í íabel TT).--
gráfica que eleva al «cine» a la categoría A las 6 y a las 10. Revista Pathé . Viaje 
de arte. |de novios. Eicardito, detective. E l vaga-
Verdaderos prodigios de técnica existen 
en «Amanecer», en la que Janet Gaynor 
llega a lo sublime, expresando sin pala-
bras hasta lo más recóndito del alma. 
hundo poeta (por el gran actor John Ba-
rrymore). ' 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A. 
las 6 y a las 10. Eicardito, detective. Ac-
George O'Brien aparece en «Amanecer» | tualidades Gaumont. Hoy no se fía. Bl 
bajo un aspecto nuevo, siendo su labor vagabundo poeta (por el notable actor John 
verdadera consagración de su brillante ca-
rrera art ís t ica . 
«Amanecer», presentada con su bellísima 
partitura y detalles complementarios a 
que la Empresa del CALLAO nos tiene 
acostumbrados, se proyectará durante mu-
chas semanas consecutivas. T a l es la im-
portancia de esta cinta, dado el grandio-
so éxito . 
F O N T A L B A 
Todos los días, a precio de diario (4 
pesetas butaca) ¡a magia del maestro Be-
navente «La noche iluminada». Grandioso 
éxito . 
O 
Cine de San Miguel 
Todos los d ías , tarde y noche, «Ben-
Hur», por Ramón Novarro. 
C A L D E R O N 
Después del clamoroso éxi to alcanzado 
en la noche del domingo por la compañía 
Guerrero-Mendoza con la obra cumbre de 
Benavente «La mariposa que voló sobre 
Barrymore). 
MONUMENTAL CINEMA íAtocha. 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Una excursión campestre. E l circo de la* 
muerte. L a novela de una noche (por Cons-
tance Talmadge). 
CINEMA GOYA, (Goya. 24).—Tarde, 6.; 
Noche, 10,15. Novedades internacional^. 
Amalos y déjalos. Antes que te cases... No-
ticiario Fox. L a s eternas pasiones (Pola 
Negri). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. • 
golpe y porrazo. Amor en el Oc^te (Jack 
Holt). Tomasín entre rayos (cómica). Es-
treno: L a princesa del arrabal. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 t. 
10.—Gran gala.—Tomasín entre rayos (por-
Tomasín) . A golpe y porrazo (Cristié)* 
Amor en el Oeste (por Jack Ilolt) . Estre-
no: L a princesa del arrabal (por Blanch* 
Mehaftey). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT, S)-M 
4, primero, a remonte: Ostolaza y Gu*".̂  
taria contra Irigoyen y Tacólo; 6egundot j 
a pala: Quintana I y Jáuregui contra Iza-< 
guirre y Elorrio. 
• « « 
(El anuncio de las obras en esta carteler» 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 61) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
ayudó a evadirse de la galera; otro, buscar a su 
madre y a su hermano Paulino, cuyo domicilio ig-
noraba. Para no correr el menor riesgo de ser re-
conocido, el muchacho se envolvió en el capote aban-
donado por Honorato Ramean. Apenas descendió del 
carro ipara internarse por una de las calles que con-
ducían a la parte céntrica de la ciudad, y no bien 
había andado un centenar de metros, se le acercó un 
muchachuelo desharrapado, que tirándole disimulada-
mente de un extremo del capole, le llamó a media 
voz: 
—¡Señor Ramean... Señor Rameau!... 
—¿Qué quieres?—respondió Remy, que comprendió 
que el hijo del negociante tenía sus cómplices. 
—Han ocurrido novedades en Brignoles—dijo Tou-
pinet a media voz. 
—¿Qué novedades?... ¿Acabarás de hablar, mu-
chacho, o quieres probar mi paciencia? 
—¡Ahora mismo, señor Rameau: peix> no se enfa-
de usledl... Mi amo, el señor Andoche... ha desapare-
cido de casa sin dejar el menor rastro, como si se 
lo hubiera tragado la tierra... El viejo Vent-Debout 
que parecía no reconocer a su hijo, se ha dado cuen-
ta de la desaparición, y está desesperado. No cesa 
de llamar a mi amo y de pedirle a Cartahu que acu-
da a socorrerle; y sin la hermana de la Caridad que 
está allí sin moverse, día y noche, al lado del enfer-
mo, no sé lo que habría sido ya de todos nosotros... 
¿Sabe usted otra cosa?... El sacerdote extranjero, el 
amigo del abate Dionisio, no ha vuelto a parecer 
por la c a s a E s t a noticia es posible que le agrade 
a usted, iporque me parece que el tal sacerdote le 
es a usted muy poco simpático... 
—Vamos a mi casa sin perder tiempo—exclamó 
Remy, interrumpiendo la locuacidad del charlatán 
mozalbete—, y puesto que tú conoces el camino, anda 
delante de mí. 
—De este modo—pensó para sus adentros Remy 
Ciolat—sabré dónde se aloja el hijo de Juan Rameau, 
y hasta puedo esperar que me den de él algunos de-
talles interesantes que me convenga no ignorar. 
El muchacho entró resueltamente en el portal de 
una casa que tenía todo el aspecto de una fonda de 
modesta categoría. Remy le llamó en aquel momento. 
—Es muy tarde—le dijo—y tengo ganas de dormir, 
porque estoy muy cansado. Mañana podremos ha-
blar con toda tranquilidad... Y ahora voy a darte un 
consejo. No te intranquilices por la suerte de tu amo; 
nada temas por él, aunque el señor Andoche tarde 
aún algunos días en regresar a su casa. 
—¿Pero es que le ha ocurrido alguna desgracia? 
—se atrevió « praguntar con voz temblorosa y emo-
cionada, Toupinet. . 
Remy Ciotat no creyó oportuno responderle, y se 
limitó a darle permiso al muchacho para que se re-
tirara. Cuando se vió solo, comenzó a vagar al azar, 
en busca de otra casa en la que pasar la noche, y 
prometiéndose que al día siguiente se informaría de 
lo que le interesaba. El dinero que generosamente le 
había dado el desconocido visitante de la galera, el 
generoso protector que se había comprometido a 
ocupar su puesto en el presidio, no era mucho y 
había que administrarlo bien para que durase más. 
Anduvo, pues, varias calles, buscando una posada 
de honrada apariencia, que no fuese cara. Al fin, 
creyó haber encontrado lo que necesitaba, y dete-
niéndose ante una puerta, hizo sonar un timbre. 
Una mujer de corpulenta talla, robusta, de sonro 
sado y mofletudo rostro, acudió a abrirle, precedida 
de un hombre de más de mediana edad y plácida 
expresión. 
Después de examinar con creciente atención al via-
jero, el dueño de la posada, que no era otro que 
maese Robín Grivot, exclamó al mismo tiempo que 
retrocedía dos pasos: 
—¿Qué veo, Dios mío?... ¡Si no es posible!... Dí-
game usted, para que me convenza, que no es us-
ted... 
Y como Marinea, la curiosa criada, se aproxima-
se en aquel momento para inquirir a qué obedecía 
la turbación de su amo, Robin Grivot le ordenó oon 
voz de trueno: 
—¡Eh, tú a la cocina, que es donde estás hacien-
do falta! 
La rolliza criada no se dió mucha prisa a obede-
cer a su amo, porque en las extrañas palabras de 
éste había presentido un misterio prometedor de 
grandes emociones para su curiosidad femenina; pe-
ro aunque de mala gana, hubo de resignarse a des-
aparecer. 
Cuando maese Robin Grivot se vió a solas con su 
huésped, le dijo, sin dejar de mirarle con fijeza: 
—Me parece que su cara de usted no me es des-
conocida. Juraría haberle visto antes de ahora... un 
día, en el puerto... 
—Es cierto, no se engaña usted. Soy, efertiva-
menle, el hermano de Paulino—contestó Remy Cio-
tat. 
El hostelero abrió mucho los ojos, hizo un gesto 
de asombro, y terminó por exclamar con acento de 
reproche: 
— ¡Desgraciado! ¿Qué ha hecho usted?... ¡Se ha 
evadido del presidio! 
t—Cuando sopa usted los motivos que me han in-
ducido a escaparme de la galera en que extinguía 
condena, aprobará usted mi conducta... ¿Mi madre?... 
—¿Su madre?... ¡Pobre mujer!... Se pasa el día 
hablando de usted... ¡Le quiere tanto!... Sigue sin 
poder abandonar el lecho, y su salud está tan que-
brantada, que no seré yo el que le dé la noticia 
de que está usted aquí. Una alegría demasiado inten-
sa, por inesperada, podría matarla; la mataría segu-
ramente. Hay que prevenirla primero. 
—¿Y mi hermano Paulino, dónde está? 
—En su obligación. Está aprendiendo un oficio 
para poderle ser útil a su madre. A pesar de sus pocos 
años, trabaja ya con un entusiasmo y con un celo 
que permiten esperar de él grandes cosas... Pero 
usted... ^Dios mío, Dios mío!, ¿qué ha venido na-
ted a hacer aquí? 
—La casualidad, no otra cosa, me ha traído has-
ta esta casa... Es que la Providencia, que vela por 
todos loe hombree, se cuida con especia! celo, por 
loe desgraciados... Y ha querido reservarme el ine-
fable consuelo de poder abrazar a mi madre y a 
mi hermano, antes de marchar... 
—De marchar... 
—Sí, de marchar... Para que usted pudiera enten-
derme, sería necesario que no ignorase lo que aca-
ba de ocurrirme. Hace aún dos días estaba seguro 
de tener entre mis manos, de un momento a otro, 
la prueba irrecusable de mi inocencia... Un hom-
bre de generoso corazón y de conciencia martiriza* 
da por loe remordimientos, deseaba entregármela..-i 
y ayer, este hombre, que tanto podía hacer en favor 
de mi causa, fué asesinado villanamente, para <]U& 
no pudiera llevar a cabo su buena obra... Persiguien-
do al criminal, he venido a Masella, donde no me ha 
sido difícil informarme de la casa que habita el ase-
sino... Seguiré mis pesquisas hasta dar con él; pero 
si tengo la desgracia de no encontrarlo, me veré 
obligado a ir hasta Celte. 
—¿A Cette?... ¡Qué locura!... Le reconocerán a us-
ted en seguida... 
—¡Oh, tranquilícese usted, amigo mió! Para sigo 
sirve la prudencia, y yo no dejaré de ser prudente 
en ningún momento. 
—¿Quiére usted hacerme caso? 
—Tengo plena confianza en usted. Hable lo q ^ 
quiera, que le escucho. 
—Su madre de usted es, hoy por hoy. la más des-
graciada de las madres, es cierto; pero hay una -O-
ea todavía que contribuirá poderosamente a aumen-
| Wr su deserrada: 'a desesperación de ver deshacer?© 
una esperanza que hubiera acariciado durante mu-
cho tiempo. Puesto que ignora la evasión de 
ted, ocúltese a sus ojos, no se deje usted ver, 
no le haga usted acnricinr la ilusión de que ^ 
usted libre, para destruir después tan bello suefin... 
SI cree usted tener una pi«ta. sígala hasta el final, 
na?ta lograr lo que «e propone... No renuncie usted 
a sus pesquisas más que en el caso de que nada 
Pueda esperar de ellas... Entonces, si usted quiere. 
(Continuará.) 
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Casa Rea! 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo, que, a las once, vol-
vió a Palacio con todos los generales 
que fueron vocales del Directorio, los 
cuajes, en la cena que celebraron la no-
che anterior, acordaron ir ayer todos 
reunidos a ofrecer sus respetos al Rey. 
—Después despacharon con su majes-
tad los ministros de Gracia y Justicia 
e Instrucción pública. 
—El 24 celebrará reunión, presidida 
por el Rey, el Patronato de la Ciudad 
Universitaria. 
—En Audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el general de brigada don 
Virgilio Cabanellas; inspector de Sani-
dad de la Armada, don Ildefonso San2 
Domenech; capitán de navio don Mi-
guel Sa£rera Ciudad, coroneles don Ma-
nuel García Malea, don Luis Angosto 
Palma, don Francisco Calvo Lucía y 
don José Agustín; tenientes coroneles 
don Bianor Sánchez Mesa y don Car-
los Goñi; comandantes don Arturo Ga-
lán y don Alfonso Cañas; capitán de 
corbeta don Juan Pastor Tomaseti, ca-
pitanes don Arturo Bermúdez de Castro 
y don Enrique Eirmendi; tenientes don 
Luis Roca de Togores y don Casimiro 
Jáudenes, y alférez don Alfonso Barroso 
—Cumplimentaron a su majestad el 
marqués de Foníalba, el capitán gene-
ral de Madrid y el agregado naval de 
Francia, monsieur R. Delayes. 
Recaudación en los mercados 
de la Cebada y Mostenses 
El alcalde ha facilitado la siguioñte 
relación de los géneros introducidos en 
los mercados de la Cebada y de las 
Mostenses y de la recaudación obtenida 
en los mismos durante el año 1927. 
Aves, 1.188.573 piezas, que han produ-
cido un ingreso de 59.428,65 pesetas; 
pavos, 22.968 piezas, 5.742 pesetas; pa-
tos, 4.958 y 495,80; conejos, 479.883 y 
23.994,15; liebres, 4.797 y 239,85; perdi-
ces, 7.188 y 259,40; pichones, 5.973 y 
298,65; pescados, 531.201 y 398.400,75; 
huevos, 61.529 «cajas y 30.764,50 pesetas; 
fruta, 711.362 bultos y 213.408,60 pesetas; 
verdura, 554.285 y 138.706,50; patatas 
87.930 y 21.982,50; verduras, 53.316 cajas 
y 53.316 pesetas; poir otros conceptos, 
165.670 pesetas. 
El total de lo recaudado es de pesetas 
1.112.807,30 y la cantidad que se había 
calculado 1.030.000 pesetas. Hay, pues 
una diferencia en más de 82.807,30 pe-
setas. 
El Primado en la Basí-
o difusor, que podrían ser llamados 
también pozo absorbente y surgente. 
El conferenciante examinó este último 
caso, en el que la ley de la velocidad 
viene dada por integrales elípticas, y 
examinó la forma de la curva de ve-
locidades, hallando: Primera. Que en 
el caso de un pozo absorbente, cualquie-
ra que sea la velocidad máxima, el 
ángulo de los muros puede tener la 
abertura que se quiera, sin que el mo-
vimiento deje de ser casi irrotacional, 
salvo en las capas junto a los muros. 
Segunda. En el caso del pozo emergen-
te hay un límite para el valor del ci-
tado ángulo, de modo que, al forzar 
la velocidad, el chorro se divide en 
chorros independientes, separados por 
sectores de reflujo. 
Indicó el Interés de las aplicaciones 
en el estudié y proyecto de turbinas de 
agua o vapor, y también el interés teó-
rico del estudio de tales casos, pues 
el grueso de capa límite o zona de in-
fluencia de la viscosidad que de ellos 
resulta puede servir de comprobante a 
ciertas hipótesis simpliflcadoras. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
por los concurrentes, entre los que figu-
raban los señores Martínez Roca, Ma-
taix, Agulló, Usabiaga, Artiñano (P.), 
Pradillo, Martí, Octavio de Toledo, Ca-
rrasco, Rodríguez Bruna, Luccini, La-
flte. Peña, Ochoa y Quijano. 
Una conferencia so-
Uca de la Milagrosa 
El sábado por la tarde recibió el Car-
denal Primado, doctor Segura, a una nu-
tridísima representación de la Legión 
Católica de Madrid, que le visitó para 
felicitarle y entregarle unos ejemplares 
del folleto y del estatuto. 
En la iglesia de los padres paúles, las 
Asociaciones de la Medalla Milagrosa de 
toda España han celebrado varios ac-
tos religiosos para cancelar la deuda de 
gratitud que tenían contraída con el 
Cardenal Segura, por haber presidido, 
siendo Obispo de Coria, la primera pe-
regrinación de estas Asociaciones a 
Lourdes, Roma y Zaragoza. 
Por la mañana, la comunión general, 
que repartió el doctor Segura, duró cer-
ca de dos horas. 
Antes de los actos de la tarde, pasó 
a visitar a la comunidad de los padres 
paúles. 
Fué recibido por el padre Joaquín 
Atienza, visitador de los padres y direc-
tor de las Hermanas de la Caridad; el 
padre Lorenzo Sierra, el padre Higinio 
Pampliego, el padre Hilario Ozancos, di-
rector general de las Asociaciones de 
la Milagrosa, y los sacerdotes, estudian-
tes de Moral y coadjutores de la comu-
Bidad. 
En el salón de actos, el Cardenal ex-
presó el porqué se ha dispensado del 
compromiso que se hizo de no aceptar 
invitaciones ni homenajes durante su es-
tancia en Madrid. Lo hace en agradeci-
miento a la Milagrosa, a quien «some-
to—dice—todos los asuntos arduos del 
ministerio, y ahora sé que voy a tratar 
asuntos no fáciles». 
El padre Atienza recuerda las merce-
des recibidas por los Arzobispos de To-
ledo. El Cardenal Sandoval fué el que 
trajo la Comunidad a España, y gran 
cariño le mostró el Cardenal Reig. Al 
Cardenal Segura le ofrecía obediencia y 
oraciones. 
Pasaron todos al templo, que se en-
contraba lleno de fieles. Después de ce-
lebrar exposición, rezar el rosario y di-
versos cánticos religiosos, el doctor Se-
gura dice que no acierta a expresarse 
delante del Sagrado Corazón; ha acer-
tado a hablar con El. pero no delante 
de El sin hablar de El. 
Dice que el director de la Medalla 
Milagrosa está preocupado con la idea 
de que se declare oficial y auténticamente 
la Virgen de la Medalla Milagrosa como 
la expresión fiel del gran misterio de la 
Mediación Universal de Nuestra Señora. 
El doctor Segura califica esta idea de 
oportuna. 
El Cardenal oficia de pontifical para 
hacer la reserva. 
A la salida, en la calle, los fieles, 
aplauden y vitorean al señor Cardenal. 
Asistieron el presidente, don Vicente 
Torres, y toda la Junta de Caballeros; la 
duquesa viuda de Nájera, presidenta; 
doña María Rodero, tesorera; doña Do-
lores Castañeda y doña Enriqueta Pon, 
secretarias de la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa 
La capilla estaba dirigida por el padre 
José María Alcocer, siendo el cantor el 
padre don Adolfo Zabala. 
Cuarta conferencia 
bre el Afghanistán 
M. J. Hackin, conservador del Museo 
Guimet, de París, autor de vanas obras 
sobre antigüedades búdicas, dió ayer 
su anunciada conferencia en la Resi-
dencia de Estudiantes, 
Entre la selecta y numerosa concu-
rrencia vimos a la duquesa de Dúrcal, 
duque del Arco, marqués de Pons, con-
de de Peña Ramiro, señores Ortega Gas-
set, Urgoiti, Lafora, D'Ors y doctor Ji-
ménez. 
El orador habló' de las vicisitudes po-
líticas del Afghanistán hasta que con-
siguió su Independencia política en 1919. 
Dijo que la unión étnica y lingüística 
de aquel jfeís no había podido reaüizar-
se hasta el presente. Describió sucinta-
mente la aparición y la evolución del 
budismo y los restos artísticos que del 
Afghanistán pasaron a China merced a 
las numerosas peregrinaciones que te-
nían su paso por esta comarca. 
Abiertas las puertas del Afghanistán 
a los europeos, M. Foucher fué enviado 
a aquel país para estudiar, por medio 
de excavaciones arqueológicas, el arte 
grecobúdico. El relato que el peregrino 
chino Hinan-Tsang (siglo VII) hizo de 
aquellas tierras sirvió de gula ai ar-
queólogo francés. 
Hadda-i-Sherif, Begram, Gandhara fue-
ron explorados por M. Foucher. A éste 
siguió en los descubrimientos el arqueó-
logo M. Godard, que emprendió nuevas 
excavaciones en Teppé-Kalan. En la 
pantalla fueron proyectándose alternati-
vamente mapas, ciudades, pueblos, mi-
nas, monumentos, bajorrelieves, p i mu-
ras y otros gráficos de los descubri-
mientos arqueológicos realizados en el 
Afghanistán desde 1926 a 1927. 
M. J. Hackin describió los diferentes 
tipos de «stupa», especies de túmulos 
Indicos, y los conventos de Taxila. La 
arcilla, el estuco, el mortero de cal 
componían los fragmentos de esculturas 
de Taxila (India), Hadda-i-Sherif (Af-
ghanistán), Tunsuq y Chotcho (Turques-
tán). 
Los bajorreflieves esculpidos en piedra 
de quiste aparecieron en la llanura de 
Tcharikar, a 60 kilómetros al Norte de 
Kabul. El jefe de la tribu Kusana, per-
teneciente a los Sakas, venció a los Pah-
lava, y más tarde los bárbaros inva-
sores del Afghanistán imprimieron a la 
iconografía greco-búdica desarrollos in-
esperados. 
Entre las últimas producciones del arte 
greco-búdico del Kapisa figuran las de 
Paitava. 
Presentó la evoJuclón de las represen-
taciones de Buda y esbozó los hallazgos 
de M. Barthou, jefe actual de la expe-
dición. 
Tuvo frases de agradecimiento para el 
Rey del Afghanistán, que tanto contri-
buye al buen éxito de estos trabajos, 
protegiendo a los sabios contra la in-
curia y el fanatismo de los naturales, 
qua destruyen cuantos hallazgos les vie-
nen a las manos. 
El orador fué muy aplaudido. Maña-
na dará su segunda conferencia. 
Exposición de cuadros 
denes gubernamentales, y añadimos que 
si, dejando apañe dicho problema, te-
nía el personal que hacer alguna recla-
mación relativa al trabajo, la hiciera 
acabilda la jornada, legal y pacífica-
mente y autorizado por la Asociación 
del Arte de Imprimir, con la que esta 
casa viene pactando desde su funda-
ción. 
Dijimos también que la Unión Gene-
ral de Trabajadores ha presentado un 
documento al Gobierno acerca del cita-
do impuesto y que era natural que es-
perasen, por lo menos, el resultado de 
la petición en curso. 
Se nos contestó que había acordado 
el personal proceder individual y ais-
ladamente sin tener en cuenta para 
nada la Asociación a que pertenece. 
Y dicho esto todos los obreros de los 
talleres de composición se marcharon a 
la calle causando un gravísimo e inme-
recido daño. 
Conducta de tal modo absurda y ex-
traña; proceder tan desconsiderado y 
arbitrario con una Empresa como la 
propietaria de El Sol y La Voz, que 
siempre se portó con sus obreros gene-
rosa y noblemente, nos ha llenado de 
amargura. 
La Voz, al dar al público, por conduc-
to de ese popular diario, esta franca 
explicación, afirma que en plazo breví-
simo regulará todos sus servicios y re-
anudará su publicación normal con los 
elementos necesarios. 
Dándole las gracias por la Inserción 
de las líneas anteriores, queda suyo afec-
tísimo servidor, q. e. s. m., E . Fajardo. 
Madrid, 16 enero 1928.» 
* * * 
También ha sufrido perturbación en 
sus talleres, por el mismo motivo, la 
casa Calpe. 
E l Sol, al que alcanza asimismo el 
conflicto planteado en La Voz, parece 
que ha podido conjurarlo y se publica-
rá hoy. 
La Sociedad de 
Ciencias Naturales 
diantes andaluces, a excepción del Cen-
tro Escolar Gaditano. El señor Naveda 
dice que los viajes colectivos por las re-
giones españolas son de un positivo bene-
ficio, porque ello hará que los estudian-
tes hispanoamericanos conozcan mejor 
a España y crearán al mismo tiempo 
simpatías indestructibles entre los jóvenes 
españoles e hisp-moamericanos. 
Se acuerda invitar a los señores Ma-
rañón y Díez-Canedo para que den unas 
charlas sobre su viaje a América. 
Se da cuenta de la real orden apare-
cida en la «Gaceta», por la cual la Fe-
deración pasará, en unión de otras enti-
dades culturales, a ocupar el edificio 
que fué del Palacio del Hielo. Por el 
hermoso gesto del Gobierno de devolver 
a Cuba los trofeos de guerra, se acuerda 
enviar una nota al presidente del Con-
sejo de ministros., comunicándole la sa-
tisfacción que ha producido en el ele-
mento estudiantil hispanoamericano la 
resolución de su Gobierno. 
Para las dos Vocalías vacantes en la 
Directiva son elegidos don Abel Romeo 
Castillo (ecuatoriano) y don Enrique 
Cuchí Coll (portorriqueño). 
E l tráfico en la línea aérea Ma-
del señor Terradas 
En la Escuela de Ingenieros Indus 
tríales desarrolló el señor Terradas su 
cuarta conferencia sobre tViscosidad y 
plasticidad». 
Se ocupó de las solucionas exactas a 
las ecuaciones de Navier sin prescindir 
de los términos cuadráticos, es decir, 
«n que la ciencia y la viscosidad tnr 
tervienen con igual Influencia 
Respecto de La ecuación diferencial 
que resuelve el problema de distribu-
ción de velocidades, demostró ser de 
coeficientes coustantes, no lineal, pero 
cuya integral se desconoce, salvo «n 
casos particulares. 
Las trayectorias son necesariamente 
casos 
La Sociedad Española de Ciencias Na-
turales ha celebrado la sesión corres-
podlente a este mes, en la que tomaron 
posesión de sus cargos de presidente y 
vicepresidente, señores Hoyos Sáinz y 
el conde de la Vega del Sella, quienes 
pronunciaron frases de agrradecimiento 
por las distinciones recibidas. 
El señor Fernández Navarro presento 
un interesante trabajo de su discípulo 
el señor Martín Cardoso acerca del es-
tudio RoentgenoRráflco de la distena y 
la estaurolita, hecho sobre ejemplares 
españoles, en el Instituto Mineralógico 
de Leipzig y del que su autor dió cuenta 
en el reciente Congreso mineralógico 
alemán celebrado en el mes de septiem-
bre último. 
El señor Fernández Navarro dió cuen-
ta del fallecimiento del eminente profe-
sor Groth, ocurrido recientemente y que 
representa una pérdida irreparable en 
la Ciencia mineralógica. La Sociedad 
encomendó al señor Navarro la redac-
ción de una nota necrológica, en la que 
se estudie la personalidad científica del 
profesor Groth y la del profesor Tscher-
mak, también fallecido en el año actual, 
a los que tanto deben los actuales es-
tudios mineralógicos. 
El señor Royo Gómez relata algunos 
experimentos realizados por el geólogo 
señor Darder, valiéndose de la varita 
de los zahoríes para determinar masas 
metálicas o las corrientes de agua. Es-
te asunto promovió interesante y ani-
mada discusión, en la que intervinieron 
los señores Lozano, Arévalo, Navarro y 
Dusmet. 
Entre los trabajos presentados desta-
can uno tlel profesor Fallot, acerca de 
la tectónica de las cordilleras andaluzas 
y otro del señor Chardon, director de 
Agricultura de Puerto Rico, sobre la 
Flora de Colombia. 
Bautizo de un judío 
drid-Lisboa-Sevilla durante 1927 
sonas no se acogen al beneficio de l a l ' V r f r \ \ A r v í ^ r% ] f \ & C * f ' • 
liberación por cuenta del Estado. En11^1 C C 1 U l U ^ l L . U r Q U C S t c i i J l I l I O I l i r A 
las oficinas del Monte presentan pape- fl™» *rit^Tii« \rQ,í„ *~ * ^ Q . 
letas que están comprendidas en la l i -
beración gratuita. Los empleados hacen 
al interesado la advertencia de que 
pueden desempeñarla por cuenta del Es 
En su finca cGranja María Victoria», de 
El Plantío, ha fallecido don Carlos Mar-
tínez Fornoe, persona muy estimada por 
sus bondades en la buena Sociedad. 
Damos nuestro má« sentido pésame a 
sus hijae, doña María Euirenia, doña Ma-
ría de los Doloretí y demás familia. 
i i t C U O T A S ! ' ! Los mejores equipos 
Sastrería SALAMANCA 
Fuencarral, 6. Teléfono 10.947. 
tado; pero se niegan diciendo que no 
quieren salir en los papeles, porque di-
cen que van a publicar las lisias; otros, 
porque no quieren hacer una instancia, 
que dicen necesitan presentar; otros 
dan otras razones parecidas. A pesar 
de las explicaciones de los empleados, 
el día de ayer se desempeñaron por 
sus dueños cinco partidas de las com-
prendidas en las que pueden serlo por 
el Estado. La vizcondesa de Llanteno 
y don Albeno Sentías, de la Junta pro-
vincial de Beneficencia, han realizado 
visitas a la Central y sucursales del . n p m r m 
Mon,= de Piedad. ¡| (¡I ÜBO I I E I I D I 1 J E M E E 
i o n de CUerpo módico de toda Europa con-
sidera al mundial Vendaje Barrére como 
L A H E R N I A 
F e d e r a c i 
y de un mahometano 
d e E . D o m e n e c h 
En un salón del Palacio de Bibliote-
cas y Museos se celebró ayer la inau-
guración de la Exposición de cuadros 
pintados por don Esteban Domenech, ex 
pensionado de la república de Cuba, qu? 
reside en Toledo. 
Se exhiben 44 cuadros; en 33 se tra-
tan asuntos de la imperial ciudad, ocho 
son apuntes de Santillana del Mar y 
los demás temas varios. 
Al acto de la inauguración asistieron 
el embajador de Cuba, señor García 
Kholy, y señora; el consejero de la Em-
bajada, señor Pichardo; el canciller, 
don José Martínez Ortiz; el cónsul de 
la misma república y señora y otras 
distinguidas personas. 
" L a V o z " no se publicó anoche 
El director de L a Voz nos ruega la 
publicación de la siguiente carta: 
«Señor director de EL DEBATE. Mi dis-
tinguido amigo y compañero: Le ruego 
me conceda hospitalidad en las colum 
ñas de su importante periódico para 
poder publicar en ellas las líneas que 
siguen: 
Por qué no se publicó anoche L a 
Voz.—Ayer mañana, sin previo aviso ni 
notificación de ninguna especie, se de 
claró en huelga el personal de compo 
sición de nuestros talleres. 
No había presentado reclamación algu 
na; nada nos había dicho de sus inien 
clones. Nos encontramos sorprendidos 
con la novedad dos horas después de 
haber comenzado su trabajo los redac-
tores. 
Se le preguntó a qué obedecía deci-
sión tan inmotivada, y respondió que: 
<Era un modo de protestar contra el 
impuesto de utilidades, que viene sien 
do cobrado, por acuerdo del Gobierno, 
desde primeros de año, a todos los obre-
ros estables que ganan a diario más de 
8,90 pesetas.» 
Respondimos que esta Empresa, al 
descontar ese impuesto de los salarios, 
«spirales, logaríimicas, y como 
|>articulares se obtienen la rotación en-
tre cilindros concéntricos y el inyector no había hecho más que obedecer 6r- ron ponerse en contacto con los estu-
Dos mutilados de la guerra recibieron 
ayer el sacramento del Bautismo y la 
primera comunión. El hermoso acto se 
celebró a las diez de la mañana en el 
Hospital Militar de Carabanchel. Los 
neófitos son un judío de nacionalidad 
alemana y un senegalés que profesó 
siempre el mahometismo. 
Actuaron de padrinos en la ceremo-
nia el ilustre cirujano militar don Ma-
nuel Bastos y su distinguida esposa. 
La capilla del Hospital aparecía pri-
morosamente adornada y atestada de-
público. Ofició en la ceremonia el cape-
llán mayor del benéfico establecimiento 
don Pablo de Mora, ayudado por el ca-
jellán segundo don Ramón Iglesias. Ei 
oficiante, después del bautizo, pronun-
ció una sentida plática de salutación a 
los neófitos y a los padrinos. Seguida-
mente se celebró la Santa Misa, duran-
te la cual el coro de Hermanas de la 
Caridad cantó bellos motetes. Los recién 
bautizados comulgaron con gran modes-
tia y fervor. 
Al terminar estos actos, el doctor Bas-
tos abrazó cariñosamente a sus ahijados, 
los cuales besaron la mano a su ma-
drina. 
En el pabellón de las hijas de la Ca-
ridad fueron obsequiados los recién bau-
tizados, a los que atendieron la supe-
riora sor Manuela Calvo y algunas her-
manas de dicha comunidad. 
Entre los asistentes a la ceremonia 
figuraron el coronel director del Hospi-
tal don José Agustín; el jefe de servi-
cios, don Eduardo Cisneros; el adminis-
trador, don Santiago Parra, un buen 
número de hermanas de la Caridad y 
muchos jefes, oficiales y soldados, entre 
los que se veían muchos heridos. 
Federación Universita-
La línea aérea Madrid-Lisboa-Sevilla, 
concedida a la Unión Aérea Española 
por real decreto de la Presidencia de 
26 de abril de 1927, ha funcionado el año 
último durante seis meses y veintiún 
días. En este tiempo ha hecho un re 
corrido total de 117.684 kilómetros, es 
decir, casi tres veces la vuelta completa 
a la Tierra, de los que 23.900 kilóme-
tros, el máximum, corresponden al mes 
de julio, y 490, el mínimum, al mes de 
marzo. El número de pasajeros trans 
portados se eleva a 1.027, y el mayor 
contingente lo da el mes de noviembre, 
con 160 pasajeros; en enero sólo via-
jaron 12 personas. Fueron transportados 
11.620,5 kilos de mercancías, de ellos 
2.780 en julio en 35 en marzo. 
La regularidad en los viajes ha sido 
de' 100 por 100, y no se ha registrado 
ni un solo accidente. 
Entre las mercancías transportadas 
figuran en primer término los accesorios 
de automóviles, que suelen ser pedidos 
con urgencia, y que por esta razón acos-
tumbran las casas constructoras a re-
mitir por vía aérea. Otros de los obje-
tos transportados por los Junkers con 
mucha frecuencia y en no escaso nú-
mero son maletas y maletines de viaje-
ros olvidados por sus dueños en las 
estaciones o en los vagones del ferroca-
rril , y se reexpiden por este medio para 
que sus propietarios puedan recuperar-
los oportunamente. Parece, por último, 
que está casi ultimado el proyecto de 
emplear los aparatos en su viaje de Lis-
boa a Madrid en el transporte de ostras, 
marisco que se vende en la capital por-
tuguesa a un precio muy bajo, y que 
brinda, por consiguiente, un margen de 
ganancia. 
La Unión Aérea Española ha podido 
comprobar prácticamente los -cálculos 
del teniente coronel Herrera. Rara vez 
se han parado los motores de sus ae-
roplanos, y cuando esto ha ocurrido los 
aparatos han podido rendir viaje siem-
pre en el punto de destino, volando con 
los motores restantes. También ha po-
dido comprobarse la necesidad de un 
buen servicio meteorológico y la bondad 
del realizado por el Observatorio Cen-
tral, dirigido por el teniente cononel de 
Ingenieros señor Messeguer. 
En cuanto al número de pasajeros, 
aunque la capacidad del avión es de 
nueve, y de diez con una butaca su-
plementaria, el término medio ha osci-
lado entre cuatro y seis pasajeros por 
viaje, lo que obedece al terror que ins-
pira todavía a mucha gente la aviación, 
que juzga llena de peligros. 
El horario de los servicios de la Unión 
Aérea Española a partir de anteayer, 
día 15 de enero, es el siguiente: 
Línea Madrid-Lisboa: Salidas de Ma-
drid los lunes, a l̂ is once, y de Lisboa 
los miércoles, a las diez y treinta. Lle-
gadas a Madrid los miércoles, a las ca-
torce, y a Lisboa los lunes, a las cator 
ce y treinta. 
Línea Lisboa-Sevilla: Salidas de Lis-
boa los martes, a las diez y treinta, y 
los viernes, a las trece y quince, y de 
Sevilla los martes, a las trece y quince, 
y los viernes, a las trece y treinta. Lie 
gadas a Sevilla los martes, a las trece, 
y los viernes, a las diez y seis quince, 
y a Lisboa los marteS>a las diez y seis 
y quince, y los viernes, a las trece. 
Línea Madrid-Sevilla: De Madrid los 
jueves, a las once, y de Sevilla, los sá-
bados, a las once. Llegas a Sevilla los 
jueves, a las catorce, y a Madrid los 
sábados, a las catorce. 
Quejas de los veci-
maestros católicos 
En su domicilio social se reunió el 
domingo la Junta, en sesión ordinaria; 
presidió el reverendo padre Martínez, 
S. J., consiliario de la Federación. 
Las filiales de Zaragoza y Logroño 
enviaron algunas propuestas. 
De acuerdo con el artículo 10 del re-
glamento, se procedió a la renovación 
de. cargos; resultó elegido presidente 
el señor Navamuel, y elegidos los S3-
ñoies Castilla, tesorero; Arguita, serré 
tario: vocal primero, señorita Rubo-
nach; contador, señor Aragón; vicese-
cretario, señor Hidalgo, y bibliotecario, 
señor García Marichal. 
En dicho centro se admiten donativos 
de libros con destino a la biblioteca del 
«Maestro». 
Junta general de la 
el aparato más racional y científico para 
la curación y contención de las hernias. 
Si éstas son voluminosas, es insustituible 
y sin rival, y eficacísimo y necesario para 
la hernia incipiente, por curar a tiempo 
y prevenir. Consulta con ensayo gratis. 
FAJAS MEDICAS. Infantas, 7, Madrid. 
Asociación de Maestros 
Ayer celebró una junta general .ordi-
naria la Asociación de Maestros Nacio-
nales de Madrid, presidida por don Je-
sús Llorca. Se nombró una Comisión 
formada por los señores Llorca, Zarzue-
lo. Matute, Adot y Villar (D.) para que 
estudie las reformas del reglamento y 
las bases de una amnistía para el in-
greso de todos los no asociados, las 
que se han de discutir en junta extra-
ordinaria. 
Después, en reunión oficiosa, se acor-
dó que el habilitado, señor Muñoz, cons-
tituya como fianza una cantidad Igual 
al importe de la nómina del mes de 
enero, que adelante un mes la gratifi-
cación por casa y a la Asociación en-
tregue una gratificación de 3.000 pese-
tas. 
Hoy se inaugura un 
r 
ria Hispanoamericana 
curso de enfermeras! 
Bajo la presidencia de la Reina doña 
Victoria se celebrará hoy la inaugura-
ción del nuevo curso de damas enfer-
meras en el nuevo Dispensario de la 
Cruz Roja, situado en la Avenida de la 
Reina Victoria (Cuatro Caminos). 
El acto se celebrará a las once de la 
mañana. 
La vacante de Carracido 
en la A . de Medicina 
La Real Academia de Medicina anun-
cia para su provisión una plaza de aca-
démico de número, con destino en la 
sección de Terapéutica y Farmacología, 
vacante por fallecimiento del señor Ro-
dríguez Carracido. 
Las propuestas se admitirán en la Se-
cretaría de la Corporación hasta el día 
30 del actual inclusive. 
La A . de Bellas Artes 
y la Fiesta de la Raza 
El concurso de este año de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando para el premio anual instituido 
con el fin de solemnizar la Fiesta de 
la Raza versará sobre el tema «La mú-
sica dramática en los países hispano-
americanos. Su desarrollo, obras, auto-
res, etc., etc.» 
Las obras serán entregadas en la Se-
cretaría de la Academia antes de las 
doce del día 30 de septiembre próximo, 
con declaración de residencia de sus 
respectivos aiutores. 
Caminos vecinales 
nos de una colonia 
Los habitantes de la colonia de casas 
baratas de la Fuente del Etrro, han ele-
vado al alcalde una instancia, en la 
que piden que las calles de dicha c ;-
lonia se reformen y mejoren con al-
cantarillado y afirmado, pavimentado 
y alumbrado. Se hace constar en la so-
licitud, que los vecinos de la colonia 
se encuentran en una situación lamen-
table, bloqueados por el barro y «casi 
en la imposibilidad de salir de su ha-
bitación, porque las calles sin alumbra-
do, sin alcantarillas y sin firme, ni pa-
vimentación alguna, no permiten e! 
tránsito normal, atascándose los carros 
y los coches, y hundiéndose pies y pier-
nas los peatones que se arriesgan a 
atravesarlas»; sólo una calle y parte de 
otra, están empedradas. 
La colonia está formada por unos 200 
hoteles, que habitan más de 1.500 perso-
nas, la mayor parte de las cuales, son 
familias de empleados del Estado y Co 
merciantes. 
£1 desempeño de ropas 
Hoy se reunirá el Comité Ejecutivo 
de las Diputaciones provinciales para 
tratar del plan financiero de construc-
ción de caminos vecinales. 
Estadística demográfica 
Según datos estadísticos facilitados 
por el Ayuntamiento, durante el mes 
de diciembre último fallecieron en Ma-
drid 1.469 personas, o sea, 172 menos 
que en igual mes del año anterior; con 
un .promedio de 47,39 defunciones al 
día. 
Los distritos de menos fallecimientos 
han sido el del Centro y el del Hospi-
cio—los de menor población—, con 73 
cada uno; el de más, el de la Univer-
sidad, con 188. 
Las defunciones se clasifican así por 
edades: 
Menos de un año, 216; de uno a cua-
tro años, 127; de cinco a diez y nueve, 
94; de veinte a treinta y nueve, 192; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 354; 
dt sesenta en adelante, 486. 
Los fallecimientos de transeúntes y 
por causas externas se elevan a 106. 
La tuberculosis pulmonar ocasionó 
127 muertes; la coqueluche, 3. 
Boletín meteorológico 
Como estaba anunciado, ayer celeoró 
junta general la Federación Universita-
ria Hispanoamericana. Preside don Cé-
sar A. Naveda, quien da cuenta de ha-
berse fundado el Patronato de estudian-
tes hispanoamericanos, auspiciado por 
la Unión Raeroamericana. Informa de la 
excursión realizada por Andalucía y el 
Norte de Africa y de las conferencias 
que sobre Hispanoamérica y el peligio 
yanqui han dado en cada una de las 
ciudades visitadas. Hace especial men-
ción del recibimiento de que fueron ob-
jeto en Huelva, Niebla y en Tánger; en 
esta última ciudad la colonia española, 
especialmente el Casino Español, tuvo 
para los representantes de la Federación 
una exquisita atención. 
Por ser época de vacaciones no pudie 
El domingo se hicieron ipecas opera-
ciones de desempeño de ropas por cuen-
ta del Estado. En total, 115 partidas po»-
valor de 1.073 pesetas. Ayer se forma-
ron grandes «colas» delante de los edi-
ficios donde se realiza la liberación. En 
la Ctntral, la «cola» seguía el ángulo 
que forma el edificio en la plaza de 
las Descalzas, y llíjgaba hasta la calle 
de Mariana Pineda. En la sucursal Sur, 
que tiene la entrada para este desem-
peño por la calle de Valencia, llegaba 
a la calle del Amparo, ocupando toda 
la fachada de la ronda de Valencia. Sft 
ha despachado a 350 personas en la 
Central, a otras 350 en la sección del 
Norte y 300 en la del Sur. 
Ayer fué un día de verdadero trabajo. 
En la sucursal del Norte dirigen las 
operaciones el director, don José Silva, 
y ei delegado de la Junta, don José 
F. Cao. En la del Sur son dirigidas por 
el interventor, en funciones de director, 
don Alejandro Barrero, y el delegado, 
don Emilio F. de Molina. Algunas per-
Estado general.—En el mar del Norte 
se halla el centro de una borrasca, y 
pasa al Mediterráneo occidental un pe-
queño trastorno atmosférico. 
Para hoy 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es I * baso de 
s u s a l u d 
* 
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DiGESTáNICO 
del 9r. VIcent» 
V E N T A «MPAfcHAC A S 
MOTORES ELECTRICOS 
¡Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. PABLO ZElIKEH^^r 6 
P A S T I L L A S « i D r . A N O R E U 
Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
Inspectores municipales de Sanidad.—10 
mañana, el pleno del Comité Ejecutivo, 
en el Colegio de Medicoe, Esparteros, 9. 
Otras notas 
A beneficio de an actor.—El día 25 se 
celebrará en el teatro de la Comedia una 
íunciún a beneficio del veterano actor don 
Pablo López, de setenta y do« años. Patro-
cinan ol acto los señores Arnichee, Muñoz 
Seca y maestro Guerrero. 
Exposición de Juan y Pedro Espina.— 
El día 18, a las seie de la tarde, se inau-
gurará en ei salón del Circulo de Bellas 
Artes la Exposición de obras del paisa-
jista Juan Espina y Capo y de apuntes de 
su hijo Pedro. Las horas de visita serán 
de seis de la tarde a nueve do la noche. 




Oficinas 60 pesetas. Pi y Margall, 18. 
P i r L . e s t e m a l 
es curable 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso resenerador de 
la sangre que es el DEPURATIVO 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al DEPURATIVO R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguioea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente todoa 
los órganos. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta e.i todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
El estreno de los «Paisajes francisca-: 
nos», de Pierné, me hace recordar una 
vez más la desorientación que existe ac-
tualmente en la música religiosa, ya sea 
directamente aplicada al culto o bien 
con carácter religioso e interpretada ea 
conciertos. ¿El sentiminto religioso ha 
de revestir siempre, bajo el pretexto de 
misticismo, fórmulas sin expresión mu-
sical y de una correcta frialdad? El v i -
gor, la exaltación y el entusiasmo bri-
llan siempre en los relatos bíblicos, en 
las magistrales páginas de Santa Tere-
sa y en las inimitables «Floree-illas de 
San Francisco». Sin embargo, los músi-
cos parecen no enterarse de ello, y cada 
vez que traducen un asunto religioso re-
pliegan las alas de su fantasía y nos 
dan cuadros musicales sin luz ni color. 
Este es el caso de la obra de Pierné, es-
trenada ayer por la Orquesta Sinfóni-
ca, a pesar de la poética intención del 
primer trozo, «El jardín de Santa Cla-
ra», y de la finura orquestal de que da 
muestra el veterano y simpático direc-
tor de la parisina Orquesta Colonne. 
Joaquín Zamacois es descendiente de 
vascos y nació en Santiago de Chile. 
No obstante, como compositor, se le con-
sidera incluido en la región catalana, 
pues reside en Barcelona y es profesor 
del Conservatorio en dicha ciudad. Ade-
más de su producción musical ha hecho 
una interesantísima teoría del solfeo, en 
la que están incluidas las tendencias 
modernas. Arbós dirigió ayer, de Zama-
cois, un «Scherzo humorístico», fino, de 
muy buen gusto y muy bien orquestado, 
y una rítmica sardana titulada «Margue-
ridó», de bellos contornos melólicos, de 
ambiente popular y, al mismo tiempo, 
de gran distinción. Ambas obras fueron 
muy aplaudidas. La «Serenata» de Mo-
zart para cuatro orquestas y la «Ter-
cera Sinfonía» de Beethoven son obras 
que la Orquesta Sinfónica domina por 
completo; no es de extrañar que ayer, 
bajo la batuta del maestro Arbós, ob-
tuvieran- un éxito triunfal. 
RECITAL DE ORGANO 
El maestro Zubizarreta se ha hecho 
«el cartel» en un par de semanas. Si 
continúa tocando hará el milagro de lle-
nar el Palacio de la Música en sus con-
ciertos matinales; y digo milagro, por-
que es lástima que la bellísima sala bi-
zantina esté constantemente en tinieblas 
y con un frío glacial. El gran organista 
Zubizarreta presentó el domingo un pro-
grama muy variado, con obras clásicas 
de Juan Sebastián Bach y magníficos 
trozos de César Franck, entre los cuales 
destacaba una lindísima «Danza lenta», 
que ha debido ser adaptada al órgano 
por el propio concertista, pues, si mal 
no recuerdo, fué publicada en los co-
mienzos de este siglo para piano. Tam-
bién tocó Zubizarreta piezas modernas 
de Jongen (compositor belga), Guil-
mant, Widor, y una «Fantasía» suya so-
bre temas vascos. Amigo Lassalle: hay 
que hacer tocar a ese gran maestro por 
la tarde, pues casi todos los melómanos 
madrileños son «vespertinos»... 
Joaquín TURINA 
D E S O C I E D A D 
Alumbrámiento 
La bella consorte del ilustre académi-
co de la Lengua don Ricardo León ha 
dado a luz con felicidad a un robusto 
niño. 
El padre Cagiano de 
Azevedo, enfermo 
El domingo 15 por la tarde el reve-
rendo padre Luis Cagiano de Azevedo, 
muy gravemente enfermo, recibió fer-
vorosamente los últimos Saramentos, 
que le administró el señor Obispo pre-
conizado de Barbastro, reverendo padre 
Mutiloa, provincial de los redentoristas. 
Al anochecer tuvo el consuelo de re-
cibir la bendición del señor Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini, que 
visitó al anciano paciente, por cuya sa-
lud se interesó vivamente. 
Hacemos fervientes votos por la salud 
del enfermo. 
Enfermo 
Lo está el consejero del Banco de Es-
paña don Antonio Fidalgo. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Aniversarios 
El 14 se cumplió el primero de la 
muerte del señor don José María Gómez-
Ceballos y Moreno, y el 18 de los falle-
cimientos de la marquesa de Valmedia-
no (cuyo esposo dejó de existir el 15 
de junio de 1910), de la señora doña Fi-
lomena Salido Baldes, viuda de Archilla 
(cuyas hermanas, doña Concepción, viu-
da de Fanlo, y doña María Teresa, viu-
da de Sánchez de Castro, fallecieron el 
28 de enero de 1914 y el 28 de abnl 
de 1926), y de don Domingo Ortiz de 
Zarate y Landa, todos ellos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y do 
Torrelavega se aplicarán funerales y mi-
sas por los difuntos, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
Fallecimiento 
El señor don José Járeño y Escudero 
falleció anteayer en su casa de la calle 
de Atocha, número 63. 
Era presidente del Consejo de admi-
nistración de las Sociedades Jareño de 
Construcciones Metálicas y Comercial 
de Hierros. Fué justamente apreciado 
por las prendas personales que le ador-
naban. 
Al Consejo de administración de am-
bas Sociedades, personal técnico, admi-
nistrativo y obrero de las mismas envia-
mos sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el difunto. 
El Abate FARIA 
ÉL DÉBATL-Colegiata,.? 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de VUlaviciosa (Asturias) lOJÜ CON LAS IMITACIONESI 
M O N G E MUEBLES DE LUJO VENTAS AL CONTADO I N F A N T A S , 3 4 
C A S A S E R N A . H 0 R T A L E Z A , 9 . 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telaa, máquinas 
de escribir, aparatos fotográhcoa, coinés», prismáticos, escopetas, gramófonos, dis-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
SIEMPRE, CASA SERNA: HORTALEZA, 9. 
taartes 17 de enero de 
MADUfí).—Ano XVm.—Nüm. 5.771 
ATHIETIC, DE BILBAO, EMPATA CON E L BARACALDO 
« , » 
Triunfo del Barcelona sobre el Español. Nuevo empate entre el Real Unión 
y la Real Sociedad, El AtMetic madrileño vence al Racing. 




•RACING CLUB atantes. 
«J- D. Racing o — 
. AVILES. 16. * * * 
*R. S. Avilesino 2 tantos. 




•Baracaldo F. C 2 tantos. 
íBata). 
Athletic Club 2 — 
(Ayarza). 
En el primer tiempo, el Baracaldo 
marcó sus dos tantos como oonsecuen-
cia de otras tantas escapadas de su 
delantero centro. En esta parte hubo 
una ligera ventaja a favor del Bara-
caldo, cuyos ataques eran mucho luis 
peligrosos que los de sus contrarios. 
El Baracaldo obtuvo otro goal más. 
a nuestro juicio injustamente anulado 
por el árbitro, que estimó hubo fonl 
en la jugada que lo precedió. 
Diez minutos antes de terminar esta 
parte, Lafuente, que con Suátez eran 
los únicos que se salvaban del naufra-
gio atlético, se vió precisado a reti-
rarse a consecuencia de una lesión, 
producida por una entrada peligrosa y 
al perecer malintencionada de Eguía, 
el impetuoso extremo izquierda del Ba-
racaldo. A la salida, después del des-
canso, reapareció Lafuente, pero con 
sus facultades mermadisimas y cojean 
do visiblemente; a pesar de todo, puso 
en varios momentos muy en peligro 
la meta baracaldesa. Mediado el se-
gundo tiempo, hubo de ser retirado 
nuevamente este jugador, lesionado es-
ta vez por Cachín. Estas reprobables 
violencias del juego, juntamente con 
otras realizadas por Castaños y Ayar-
za, no fueron penadas como en reali-
dad merecían: la expulsión del campo 
de dichos cuatro jugadores. 
La segunda parte se caracterizó por 
un dominio más absoluto del Baracal-
do, ya que la línea delantera atlética 
jugaba a falta de su mejor elemento; 
Lafuente. 
En esta segunda parte es cuando Sa-
racho arbitró de una manera parcial, res-
tando con su actuación un triunfo me-
recido al Baracaldo. 
El único bueno del Athletic fué Suá-
rez, y, claro estó, Lafuente, mientras 
pudo jugar. Los restantes, mediocres, 
y francamente mal Ruiz, Juanín y Ca-
reaga. Los dos tantos que le marcaron 
a Vidal fueron a bocajarro, aun cuan-
do quizás los hubiera impedido de ha-
berse adelantado a tiempo. 
Athletic. — 'Vidal, Careaga—'Juanín, 
Castaños—Ruiz—Garizurieta, |Laftiente— 
Suárez—Ayarza—f Carmelo—Juanito. 
Baracaldo. — Platko, Salgado—Prats, 
Arroyo—Larburu—Ach-abal, Llanas—Ger-
mán—Bata—Cachín—Eguía. 
» * # 
VITORIA, 16.—El partido anunciado 
entre el Club Deportivo Alavés y el 
Arenas Club, de Guecho, se ha suspen-
dido a causa del mal tiempo. 
* * * 
BILBAO, 16—El partido Alavés-Arenas 
se jugará probablemente el día 29 del 
piresente mes. 
Después del partido Baracaldo-Athle-
tic, la tabla de puntuación del campeo-
nato vizcaíno se establece como sigue: 
J. O. E. P. P. C. Pn 
Athletic 9 





1 24 11 12 
2 20 16 12 
3 18 15 10 
2 18 19 9 
4 0 5 13 25 8 






•ATHLETIC CLUB 3 tantos. 
RacTng Club 0 — 
(Cosme, 2; uno de penalty, He-
rrera.) 
Ningún partido de campeonato se ha 
organizado como éste de un modo tan 
rápido. A pesar de presumirse un tr i-
ple desempate, se había concertado, por 
razones que desconocemos, un encuen-
tro amistoso entre el Athletic y el Ma-
drid. Era el encuentro señalado a par-
tir de la noche del viernes hasta las 
siete y media del sábado. Desde esta 
hora hasta las nueve, debido a la reso-
lución d« la Federación Naqional sobre 
los recursos presentados, el partido 
amistoso se había convertido en uno de 
campeonato, el primero de los tres des-
empates. Y en menos de nada, la Fede-
ración Centro varió el orden, correspon-
diendo por sorteo el partido Athletic-Ra-
cing. 
El factor suerte 
Podemos empezar diciendo que el Ra-
cing tenía la mala suerte de no podW 
alinear a su medio centro habitual, que 
dentro del equipo representa un valioso 
elemento. 
Conocidos los lances preparatorios del 
partido y su desarrollo en el campo, los 
racingistas tuvieron la mala suerte de 
no empatar, o reducir siquiera la dife-
rencia a su más mínima expresión, con-
tra un ^í/ileííc'que jugó muy flojamen-
te, casi igual que en el primer partido 
entre ambos equipos. 
Por el contrario, los atléticos han te-
nido una doble buena suerte. La pri-
mera porque, con un juego mediano, 
parecido al de los contrarios, salieron 
airosos y con la particularidad de un 
enorme goal average, el infinito nada 
menos, dificilísimo de contrarrestar; es 
un tanteo que asegura casi el segundo 
puesto, porque para eliminarlos hacen 
• íalta ya estas hazañas: que el Racing 
gane al Madrid por el mismo margen 
y que el Madrid gane luego al Athletic 
por un mínimo de 4-0, dos cosas posi-
bles, pero demasiado fuertes. La segun-
da porque, en vez del Madrid salló el 
Racing; si los atléticos no iban a dar 
más rendimiento que ayer, es seguro 
que hubiesen perdido contra un Madrid 
normal. 
E l partido 
Poco se puede decir del partido, por-
que tuvo escasas fases de interés; los 
primeros minutos, antes de marcarse el 
primer tanto, y algún rato, poco, en la 
segunda parte. 
Empezó el Racing a jugar bien de con-
junto. Desde luego hay que decir que 
se desenvolvía en terreno contrario, pe-
ro su ataque no ofrecía ningún pell-
fTTO. 
Vino un contraataque. Un potente tiro 
de Calatas lo desvía a córner, milagro-
samente, una cabeza racingista. Hecho 
el consiguiente saque por Adolfo, rema-
ta Cosme de cabeza hacia la red. Ex-
celente tanto indisctitiblemente. 
A partir de este primer tanto, diríase 
que los dos equipos han creído que el 
partido estaba decidido. Los atléticos no 
mostraban gran codicia por tomar ma-
yor ventaja y los racingistas tampoco 
hacían gran cosa por empatar. Tal era 
la impresión en ei campo de juego. 
En el primer tiempo, si se ha visto 
algo de cohesión, fué por parte del íía-
cing, pero hasta el límite del campo de 
acción de los medios. Los delanteros no 
se entendían debidamente; los extremos 
recibieron bupnos pases, sin saber inter-
narse o centrar precisamente; el trío 
central lento, menos codicioso que otras 
veces, y el conjunto mal de puntería. 
Los atléticos jugaron desordenadamen-
te. Messeger primeramente y luego Pe-
na, evitaron tantos que parecían inmi-
nentes. 
Por el lado racingista, tiros peligrosos 
y difíciles de Herrera y Olaso, se con-
vierten en comer por mediación de Lo-
ces y Calvo, respectivamente. 
El árbitro detiene el juego con exage-
ración. Con la serie de los offsides, sale 
perjudicado el Racing. 
En el segundo tiempo, siguen los ju-
gadores sin emocionar al público. Menu-
dean más las jugadas incorrectas. 
El Athletic juega más. Esto no impi-
de para que, mediada esta pane, consiga 
el Racing un momento de presión. Un 
balón apurado, lo despeja Ordóñez de 
cualquier manera, que sale de su pie 
disparado hacia su propio marco. 
Combina mejor el ataque atlético y se 
destaca algo más Herrera. Este consigue 
burlar a los defensas y cuando se en-
contraba sólo frente al guardameta. Cal-
vo le empuja precisamente dentro del 
área de penalty. 
Cosme se encarga de convertir el cas-
tigo en el segundo tanto. 
Todavía los racingistas tienen algunos 
buenos ataques. En balde, por la mala 
tarde de sus delanteros. 
El Athletic se impone en los últimos 
momentos. 
Un buen tiro de Olaso lo desvía Lo-
ces flojamente y hacia el delantero cen-
tro contrario, y éste no hace más que 
tocar el balón para mandarlo a la red. 
Breves impresiones 
Los dos equipos no han jugado lo que 
pueden. 
En ©1 primer tiempo, dentro de un 
juego poco movido, actuaron los dos 
equipos poco más o menos, algo mejor 
el Racing. En el segundo, jugó más el 
Aüiletic. 
Marcaron los atléticos en el primer 
tiempo por su mayor oportunidad y dis-
poner de un ataque de mejores indivi-
dualidades. 
En resumen, hubo una diferencia de 
juego y ha sido a favor del Athletic. La 
victoria es, por lo tanto, merecida. Aho-
ra bien, mejor que los 3-0, el encuentro 
tal vez quede reflejado mejor en 1-0 ó 
2-1. Desde luego, taJ como jugaron los 
delanteros racingistas, faltos de tiro, su 
aspiración sólo podía llegar al empate. 
Valderrama, de medio centro, jugó 
bien; pero el valor de los medios quedó 
anulado por el de los delanteros; a és-
tos les faltó empuje y cohesión. 
Entre los atléticos merecen destacarse 
los defensas. Messeguer tuvo contadísi-
mos momentos de ¡peligro. Adolfo jugó 
peor que otras veces. 
El terreno, bastante pesado. 
El arbitraje de Balaguer, un poco de-
ficiente, por dirigirlo a distancia. Por 
otra parte, confió más en uno de los 
auxiliares, y siempre se situó en la lí-
nea contraria. En sus errores, salieron 
los racingistas más perjudicados. 
Equipos: 
A. C—Messeguer, Galdós—*01aso, Or-
dóñez—Tronchín—Pena, Adoüfo — "Gala-
tas—Herrera—Cosme—*L. Olaso. 
R. C.—Loces, Castilla—Calvo, Moreno— 
•Valderrama — Ateca, 'Gonzalo—Marín— 
PaJacios—Navarro—Fuertes. 
—o— 
Este partido ha sido jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, call'í del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Extremadura 
PUEBLA DE LA CALZADA, 16. 
CLUB PATRIA 2 tantos. 
Sport Club Badajoz 1 — 
BADAJOZ, 16. * * * 
•BADAJOZ F. F w. o. 
Extremadura F. C — 
TERCERA DIVISION 
Cataluña 
•F. C. BARCELONA 2 tantos. 
R. C. D. Español 1 
Empieza el partido. El nerviosismo 
del público se comunica un poco a los 
jugadores. Pero el Barcelona se rehac? 
en seguida y ataca y se estaciona anto 
la puerta de Zamora. Este ataque ha 
sido contraproducente, porque en una 
pelota larga que ha tirado Zamora, es 
recogida por Ventolrá, quien escapa, 
burla los defensas, que estaban muy 
adelantados, y lanza un tiro alto, qu«í 
se estrella contra las mallas. Ha sido 
un tanto personal de Ventolrá, el me-
jor elemento de la delantera del es-
pañol. Inmediatamente ataca el Barce-
lona y no empata por milagro. La pe-
iota se estrella en el travesaño. Y totla 
esta primera parte ha sido un ataqu0 
continuo del Barcelona, que ha hecho 
esfuerzos sobrehumanos para empatar, 
con un juego afiligranado y eficaz. Mu-
chas pelotas, para salvarse del goal 
seguro, se ceden a comer, y el guarda-
vallas del Español luce sus portento-
sas facultades y entra en juego con 
su peculiar estilo continuamente. Y la 
primera parte, algo sucia, b'1 finaliza-
do con un goal a cero a favor de! 
Español. La única vez que se ha aso-
mado el peligro a la puerta del Bar-
celona ha sido tanto. En cuanto al Es-
pañol, el peligro ha sido constante e 
inminente, y no ha sido perforada la 
puerta. 
La segunda parte empieza nivelada, 
Pero se ven en seguida las ganas de 
vencer que tienen los propietarios del 
campo. Después de un continuo ata-
que de los azul-grana, Piera centra jus-
to a Samitier, quien, de un cabezazo 
de los más personales de este jugador, 
establece el empate. El entusiasmo del 
público es verdaderamente indescripti-
ble, que contrasta con la frialdad con 
que ha sido recibido al goal del Espa-
ñol. Este equipo se resiente en seguida 
de este tanto, jugando con una supe-
rioridad grande, y, naturalmente, que 
aumenta las posibilidades de los ata-
cantes. Este nerviosismo produce a! 
poco rato una carga de Saprisa y 
Portas, simultáneamence, a Samitier, 
dentro del área de castigo; el árbitro 
concede penalty, mientras es recogido 
Samitier, lesionado, quien reaparece 
diez minutos más tarde. E! penalty lo 
tira Piera, fuera, por exceso de mali 
cia. La falta de Samitier produce una 
igualdad de fuerzas y de dominio. Pero 
al salir otra vez el jugador internacio-
nal, el ataque barcelonista se reprodu-
ce, y en una entrada a Zamora, vuel-
ve a ser lesionado Samitier, que a los 
pocos minutos sale otra vez al cam-
po. El ataque barcelonista no ceja, y 
dentro del área, Saprisa toca la pelo-
ta con las manos, y el Español es cas-
tigdo con otro penalty. Tirado por Aro-
cha, vale el segundo tanto, que repro-
duce el entusiasmo en el campo, aun-
que no tanto como en el tanto de Sa-
mitier. Despoés de este tanto, el juego 
decae, y así concluye el partido i dos 
a uno a favor del Barcelona; parece 
que los dos equipos están satisfechos 
del desenlace, que da por resultado, se-
gún la aplicación del goal average, el 
campeonato para el Español, y el sub-
campeonato para el Barcelona, resulta-
do previsto por muchos aficionados. 
Los equipos eran. Por el Barcelona: 
Lloréns; Walter—Más. Bochs—Castillo— 
*CarulIa, •Piera — Ramón — •Samitier— 
Arocha—«Sagi. Por el Español: •Zamo-
ra, Saprisa—•Portas—Trabal—Solé- Kai-
ser, Vila—Ventolrá—Llanger — Estrada-
Comas. 
El árbitro, señor Menchaca, del Cole-
gio Asturiano, aparte algunos lunares, 
ha hecho un buen arbitraje. 
* » * 
•C. D. EUROPA 5 tantos 
Badalona F. C 0 — 
* » » 
•Unión Sportiva, Sans 0 tantos 
Gracia F. C , 0 — 
* * * 
•TARRASA F. C 2 tantos 
C, de S. Sabadel'l 1 — 
Aragón 
ZARAGOZA, 16.—Por el mal tiempo 




•Real Unión, de Irún, campeón 
de España 2 tantos. 
Real Sociedad 2 — 
El campo estaba verdaderamente infa-
me y casi inundado. De público, puede 
decirse casi lleno. 
Arbitro: &eñor Llovera, del Colegio 
Catalán. 




Real Sociedad.—Izaguirre, tArrillaga— 
f Zaldúa, Amadeo—Marculeta—f Trino, 
Bienzobas—Mariscal—C'/ioiln—Kiri/cí—Yu-
rrita. 
A poco de comenzar, en el centro del 
campo hay una mano de Marculeta. 
Seguidamente se observa un avance 
realista, y Cholin desde lejos tira fuer-
te y bien, entrando la pelota en la red 
y marcando así la Real Sociedad el pri-
mer goal para su equipo a los dos mi-
nutos de juego. 
Hay un avance de Garmendia, y Arrl-
llaga despeja seguro. 
Momentos después, René recibe un 
golpe y se retira del campo para re-
aparecer poco después. 
Una mano irunesa se castiga. Avan-
ce irunés que se malogra. 
En otro avance'de los mismos se pro-
ducen unas jugadas de peligro ante la 
puerta donostiarra, y por fin Regueiro 
tira desde lejos al ángulo entrando la 
pelota en la red, y sobreviene el empa-
te a loe seis minutos de juego. 
De los donostiarras se ve que juega 
Amadeo de una manera colosal. De! 
lado irunés se distingue René, que hac? 
jugadas verdaderamente preciosas. 
Regueiro cubre su puerto y a veces 
hasta el de Gamborena. Los irunes^s 
avanzan y René tira fuera. 
Otro avance de los mismos se malo 
gra a causa del miedo de Garmendia. 
que no se decide a entrar a la pe 
Iota. Seguidamente observamos un avan 
ce donostiarra, llevado admirablemente 
por Bienzobas. Este tira magníficamen 
te y para Justamente Emery, mandando 
la pelota al otro lado y cayendo a lo? 
pies d© Kiriki y Yurrita, fallando los 
dos y evitando el goal donostiarra. 
A causa de una carga de Villaverd? 
a Bienzobas se castiga a los íruneses 
con golpe franco, que lo tira el propio 
Paquito, parando Emery. Momer^s des-
pués, a causa de combinaciones de Eche-
veste, René y Regueiro, llegan los unio-
nistas hasta la meta donostiarra por 
el lado de Garmendia, malográndose 
ésta a causa del propio Garmendia. 
El partido, a causa del mal estado 
del terreno, es poco vistoso, pero en 
general resulta bueno. 
Una mano de Regueiro es castigada. 
La línea media de la Real juega ad-
mirablemente. Avance de los irunes?í 
y Sagarzazu pasa a René y éste a Gar-
mendia. Este tira fuera. Dos arranca-
das irunesas fracasan. Lo mismo ocu-
rre con otro realista. El dominio n-
tinúa siendo alterno. En una arrancada 
donostiarra Bienzobas tira admirable-
mente y Emery hace una parada es-
tupenda. 
Llevamos treinta y cinco minutos de 
juego cunado los iruneses efectúan un 
magnífico avance. Sagarzazu pasa la 
pelota a René y éste, colocado magis-
Iralmante, tira y manda la pelota a la 
red, marcando el segundo goal. 
Izagulrre se luce en una parada a 
un tiro de Regueiro. Ahora domina bas-
tante el Irún. 
Sagarzazu remata una jugada e Iza-
gulrre saca la pelota a córner. Termi-
na la primera mitad con el resultado 
de dos goals a favor del Real Unión 
y uno para la Real Sociedad. 
Segunda miíad.—Cambiados los terre-
nos se inicia el Juego con avances del 
Real Unión, que es el equipo que do-
mina. 
Regueiro lanza un soberano tiro e 
Izaguirre desvía a comer. 
Los donostiarras se crecen y hacen 
una arrancada extraordinariamente pe-
ligrosa, que da lugar a que Bienzobas 
tire desde lejos, saliendo la pelota 
fuera. 
La Copa de La Ina 
L A G A N O " L O R D B Y R O N " , 
D E L SEÑOR RIBEYRO 
JEREZ, 16.—Se han celebrado las dos 
pruebas semifinales del campeonato de 
La Ina. De 30 liebres, se corrieron 17 
y se mataron diez. Resultados: 
LORD BYRON, de Algabeño, ganó a 
Estera, de don Aurelio Sánchez Mejías. 
MARTE, de don Fernando Cámara, 
venció a Nice, de Algabeño. 
* * * 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.—Ter-
minaron las pruebas del campeonato 
de La Ina. 
Se vieron 10 liebres, se corrieron 8 
y se mataron tres. Ganó la Gran Copa 
La Ina el perro Lord Byron, propiedad 
de don Víctor Ribeyro y que había sido 
matriculado por el diestro Algabeño. El 
segundo premio lo obtuvo Marta, pro-
piedad de Algabeño, pero matriculado 
a nombre de don Fernando Cámara. 
ü z c u d u n v e n c e a K e e l e y p o r " k n o c k o u f 
-QEr 
A los ciento treinta y cinco segundos del segundo asalto. El es-
pañol es calificado para el campeonato mundial. 
Match Vizcaya-Guipúzcoa 
a campo traviesa 
Un concurso del Club Celta 
-CE-
Se considera a Uzcudun como favorito 
NUEVA YORK, 16—El combate de esta 
noche entre el campeón español Uzcu-
dun y Koeley ha despertado gran expec-
tación en los centros deportivos, pues 
hace cerca de un año se empezó a ha-
blar de este match, que varias veces se 
aplazó. 
La mayoría cree en una lucha inte-
resante, reñida y que, al final de cuen-
tas, la victoria corresponderá al espa-
ñol. 
Mucha gente opina que Uzcudun debo 
realizar un buen match, que debe ven-
cer, por lo menos, para que se lleven 
a cabo todos los combates tramitados. 
Máxime en estos momentos, en que se 
le acaba de incluir entre los púgiles que 
Se tira un golpe contra Irún. Arran-
cada irunesa y Garmendia tira alto. Se 
castiga a la Real. 
Emery vuelve a lucirse, haciendo dos 
paradas colosales que se ovacionan, ce-
diendo cómer. Hay un ligero dominio 
de la Real. 
Los iruneses, en una preciosa combi-
nación, llegan hasta la puerta de Iza-
guirre y hace éste una parada superior. 
Nuevo avance de Sagarzazu, que ter-
mina en nada. Echevesta remata y pa-
ra de nuevo Izaguirre. 
Un golpe franco contra la Real So-
ciedad. Se castiga a Inin y seguida-
mente se vuelve a castigar a la Real. 
Hay un pequeño lío en la puerta do-
nostiarra y el árbitro anula un goal 
por haber pitado antes de tirar. Se 
castiga a Irún y el golpe franco es 
tirado por Biemzobas. Este lanza la 
pelota al centro colosalmente y Cholin, 
superiormente colocado, entra de cabe-
za y manda la pelota a la red, logran-
do así el goal del empate a los vein-
tiséis minutos de juego. 
Otro avance realista, que Alza tira 
fuera. Un comer a favor de la Real 
Unión. Zaldúa despeja bien. El juego 
se anima por ambos bandos. 
Hay una parada enorme de Izaguirre 
El dominio corresponde a Ir ' in. Se se-
ñala otro comer para el Real Unión 
Se castiga a la Real. Un avance rea-
lista lo resuelve Yurrita rematando ma-
íristralmente, con la mala suerte de que 
la pelota da en el palo. 
Rápidamente se produce otro avanc? 
de los realistas y Yurrita, haciéndose 
con la pelota, avanza solo y cerca del 
goal lanza un tiro estupendo, que da 
también en el palo. 
* * * 
Se asegura que el partido de desempa-





•SEVILLA F. C 7 tantos. 
Real Balompédica Linense 0 — 
MALAGA, 16. 
REAL BETIS BALOMPIE 1 tanto. 
•Málaga F. C 0 — 
Valencia 
VALENCIA, 16. 
•VALENCIA F. C 2 tantos. 
Elche F. C 0 — 
« « « 
•LEVANTE F. C 8 tantos. 
Saguntino F. C 0 — 
* * * 
CASTELLON, 16. 
•C. D. Castellón 5 tantos. 
Gimnástico F. C 0 — 
Concurso de la Liga Máxima 
MURCIA, 16. 
R. CLUB CELTA 3 tantos. 
•Real Murcia F. C 2 — . 
La Unión de Clubs 
BARCELONA, 16.—La Unión de Clubs 
de Football ha dado una nota oficiosa 
para dar cuenta de las reuniones que 
han celebrado en los días de ayer y 
hoy. Dice dicha nota que ayer, a las 
seis y media de la tarde, celebraron la 
primera sesión, con asistencia de los 
señores don Manuel de la Sota, presi-
dente; don Francisco Gutiérrez Alzaga. 
del Athletic Club, de Bilbao; don José 
Suñol, tesorero, del Barcelona; don Se-
bastián Silveti, de la Real Sociedad, de 
San Sebastián, y el señor Acha, por el 
Arenas. 
Excusaron su asistencia con telegra-
mas de adhesión los representantes de! 
Real Madrid y Real Unión, d.e Irún. 
Se aprobaron las actas de las sesiones 
anteriores celebradas en Bilbao, así co-
mo los estatutos de la Unión, que se 
acordó registrar en la Federación Na-
cional de Football para su conocimien-
to. Se expresó ver con satisfacción la 
próspera situación económica del estado 
de cuentas. Se examinaron y aprobaron 
las actas de los partidos celebrados has-
ta la fecha, y quedó para posterior re-
solución la referente al Athletic, de Bil-
bao, y Real Unión, de Irún, por estar 
ausente el representante de este equipo. 
A las nueve de la noche se suspendió 
la sesión para reanudarla a las once, 
que comenzó por tratarse la convenien-
cia de la entrada en la Unión de nue-
vos Clubs, así como la reglamentación 
de su entrada-. Se nombró una ponen-
cia, compuesta por los señores Suñol y 
Acha, para que estudien esta cuestión 
y presenten unas conclusiones al pleno 
que se reunirá en breve. 
Se comenzó a acoplar las fechas de los 
partidos de torneo de campeones qu? 
faltan por celebrarse, combinando al-
gunos de ellos con sus respectivos ár-
bitros, y quedando otros pendientes por 
no hallarse presentes lós delegados del 
Madrid y Real Irún. Se comisionó a! 
señor Acha para que en unión del mar-
qués de Bolarque ultime las gestiones 
referentes al trofeo oficial de la com-
petición de campeones. 
En el extranjero 
PARIS, 15.—Esta tarde se ha celebra-
do en el Stadio Búffalo el anunciado 
encuentro de football association, en-
tre los equipos representativos de Viena 
y París, primero de los que ambos tie-
nen concertados en el año actual. 
Asistió numeroso público. 
En el primer tiempo, el juego estuvo 
bastante nivelado, aunque con ligero 
dominio de los austríacos y terminó con 
uno a cero a favor del equipo vienés. 
En la segunda parte los austríacos se 
impusieron netamente, bien apoyados 
por su línea media, y lograron el triun-
fo por tres fl-oais contra cero los pari-
sinos. 
U N I O N R A D I O 
E N E S T A S E M A N A 
Martes 
22,0. Emisión retransmitida por las Estaciones de Sevilla 
(EAJ 5), Bilbao (EAJ 9) y San Sebastián (EAJ 8). Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolea. Re-
transmisión del segundo acto de la ópera que se ejecutará este día 
en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 
Miércoles 
22,0. Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolea. Programa popular de la Unión de Radiooyen-
tes: eelección de la zarzuela en un acto, libro de Constantino Gil, mú-
sica de los maestros Valverde y Romea, IVifla Pancha, interpretada 
por la señora Lahera, señorita Caballé y señor Ballester. 
Jueves 
22,0. Emisión retransmitida por las Estaciones de Bilbao (EAJ 9), 
San Sebastián (EAJ 8) y Salamanca (EAJ 22). Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Ultimas cotizacionee de Bolsa. Selección 
de la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, interpretada por Sylvia 
Serolf y señores Paredee, Angerri y Del Río. Orqueeta de la Esta-
ción. Maestro director, José Marta Franco. 
Viernes 
22.0. Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. ((Pot-pourri», Monna Lisea (cancionista), José 
Lozano (cantador), Luie García (guitarrista), Antonio Velasco Zazo 
(escritor). Sexteto de la Estación. 
Sábado 
22,0. Emisión de la Unión de Radiooyenfes, retransmitida por 
las Estaciones de Barcelona (EAJ 1), Sevilla (EAJ 5), San Sebastián 
(EAJ 8) y Bilbao (EAJ 9). Selección de la opereta en tres actos, el 
segundo dividido en dos cuadros, original de Luis Pascual Frutos, 
música del maestro Vivee, El duquesilo o La corte de Versalles. 
DETALLES EN "ONDAS" 
U N I O N R A D I O 
Avenida Pi y Margal!, 10 
deben eliminarse mutuamente para de-
cidir quién ha de ser el futuro contrin-
cante de Tunney. 
Comienza el combate 
NUEVA YORK, 16.—A las diez de la 
noche ha comenzado el interesante match 
Uzcudun-Keeley. 
Más que durante todo el día, la in-
mensa mayoría cree en el triunfo cel 
español. 
* * * 
Pr imer asalto 
NUEVA YORK, 16.—Al empezar el com-
bate, Uzcudun se ha mostrado muy agre-
sivo; se ha lanzado hacia la cara de 
su adversario. Keeley ha pegado tam-
bién, pero los golpes del español fueron 
más eñeaces. 
Uzcudun sigue con la iniciativa y ases-
ta buenos golpes al cuerpo y a la car.i 
de Keeley. 
Van al cuerpo a cuerpo. Keeley alean 
za con la izquierda la mandíbula. Pau-
lino contesta también contra la manlí 
bula con la derecha. Un derechazo a ^ 
mandíbula. Van otra vez al cuerpo a 
cuerpo. 
De salida, Keeley lanza dos puñetazos, 
uno con la izquierda y otro con la de-
recha ai cuerpo de Uzcudun. Este per-
sigue después de recibir los golpes, y 
de un buen kook con la derecha a! 
mentón. 
Keeley no retrocede. Golpea la cara 
de Uzcudun y otra vez al cuerpo a cuer-
po. Keeley consigue dos zurdazos. Des-
pués de estos golpes, el español arre 
Después de estos golpes, el español arrí -
mete con un uppcrcut formidable a la 
mandíbula. 
Socrundo asalto 
El vasco sale furioso, con deseos de 
terminar pronto. De buenas a primeras 
despacha dos golpes formidables con la 
derecha que van a la cabeza. Después 
otros tres golpes potentes al cuerpo. 
Y Uzcudun no deja respirar a su ad-
versario. Larga primeramente un hooU 
BILBAO, 16.—Se ha celebrado el in-
teresante match intorregional Vizcaya-
Guipúzcoa, sobre un recorrido de g,500 
kilómetros aproximadamente. La lluvia 
deslució un poco la prueba. 
Resultado: 
1, PEÑA (Vizcaya). Tiempo: 31 m. 2 s. 
2, Andrés (Vizcaya). 
3, Delgado (Vizcaya). 
4, Delgado (Vizcaya). 
5, Azcárate (Guipúzcoa), 
6, Acebal (Guipúzcoa). 
* * * 
Por equipos, triunfó desde luego la 
representación vizcaína. 
Concurso del C l u b Cel ta 
VIGO, 16.—Se ha celebrado la impor-
tante prueba de carrera a campo tra-
viesa, organizada por el Club Celta. 
Tomaron la salida 47 corredores, de los 
cuales se clasificaron 43. Participaron 
21 marinos de la Escuadra inglesa. 
Clasificación: 
1, BENITO FERNANDEZ, del Club 
San Andrés Comesaña. Tiempo: 24 m. 
2, Alvaro Fernández, del mismo Club. 
3, Eddy Cook (inglés). 
Recorrido i seis kilómetros, aproxima-
damente. Del primero al último corre-
dor (43) sólo hubo un margen de seis 
minutos. 
Por equipos, la clasificación se estable-
ció así: 1, Comesaña (Copa del Celta), 
y 2, Escuadra inglesa (Copa de la Fe-
deración Atlética). 
PEDESTRISMO 
Prueba de la legua 
SEVILLA, 16—Ayer mañana se verifi-
có la anunciada carrera pedestre de la 
legua española, circuito dentro de Se-
villa, organizado por el diario L a Unión. 
Se inscribieron 89 corredores. Por la 
clasificación general, entró el primero 
el corredor sevillano Cárdenas, que co-
rría por el Sevilla F. C. y en segundo 
e inmediatamente un uppercut á la man-,lugar, el actual campeón andaluz Bs-
díbula, que hace caer al bostoniano. 'piner. 
El árbitro cuenta. Levanta la man: Se inscribieron en la carrera los equi-
para declarar el técnico kn9ck ou'. 
Habían transcurrido dos minutot. y 
quince segundos del segundo asalte. 
El público aclama el formidable éxito 
del púgil español. 
Es cuestión de segundos 
NUEVA YORK, 16 (urgeníe).—El púgil 
español Paulino Uzcudun ha vencido 
por knock out a Ted Keeley en el se-
gundo asalto, después de dos minutos 
y cincuenta segundos de combate. 
» » * 
N. B.—Otro despacho indica dos mi-
nutos y quince segundos. La diferen-
cia no tiene importancia, pero es cues-
tión de treinta y cinco segundos. 
Eliminatorias para el campeonato 
mundial 
NUEVA YORK, 15. — Tex Rickard ha 
resuelto organizar una serie de comba-
tes eliminatorios con los cinco mejo-
res boxeadores de la categoría de pe-
sos pesados, cuyos combates precede-
rán a los dos en queparticipará el cam-
peón del mundo, Gené Tunney. 
Estos cinco boxeadores son: Heeney, 
que combatirá el 1 de marzo; Sharkey, 
que luchará el 12 del mismo mes; Ris-
ko, DeJaney y Uzcudun, que lucharán 
en fechas posteriores, no fijadas aún. 
* * * 
N. /?.—¿Y pempsey? Aunque el cable-
grama no lo indica, la realidad es que 
el vencedor o el mejor calificado de los 
cinco no se opondrá inmediatamente 
contra Tunney, sino antes contra Demp-
&ey. 
No se celebra el combate Dempsey-
» Heeney 
NUEVA YORK, 16.—Tex RickaPd ha 
desistido de la organización del com-
bate Dempsey-Heeney, proyectado para 
el Stádium de Wembley, de Londres. 
Tunney contra Dempsey 
NUEVA YORK, 16.—El organizador de 
matchs de boxeo Tex Rickard ha anun-
ciado su propósito de organizar un en-
cuentro entre Dempsey y Tunnel, en 
Nueva York, a mediados del próximo 
verano. 
El vencedor será llamado a defender 
su título, dentro de un plazo de dos 
meses, luchando contra uno de los cin-
co candidatos siguientes: Uzcudun, Hee-
ney, Risko, Delaney o Sarkey. 
El Trofeo Guererro 
Resultado de los combatió correspon-
dientes celebrados en el Circo de Price 
por el Trofeo Guerrero; 
Primer combate.—(Moscas).—. rancis-
co Cabello (R. C.) y Eugenio López 
(R. C). Vencedor: Cabello por fingir 
golpe bajo su contrario en el segundo. 
Segundo combate. — (Extraligeros).— 
Francisco Conde (R. C.) y Santiago Ba-
llesteros (R. C). Vencedor: Conde por 
puntos. 
Tercer combate.—(Plumas).—Dami.ln 
Muñoz (R. C.) y Eduardo Lázaro (in-
dependiente). Vencedor: D, Muñoz por 
k. o. en el tercero. 
Cuarto combate.—(Ligeros).—Mateo Ba-
llesteros (R. C.) y Antonio Calvo [R. C). 
Vencedor: Ballesteros por puntos. 
Quinto combate.—(Moscas).—Natividad 
Martínez (A. D. F.) y Enrique Fernán-
dez (R. C). Vencedor: E. Fernández 
por golpe bajo de su contrario en el 
primero. 
Sexto combate.—(Plumas).—Ramón Ló-
pez (R. C.) y Alfredo Jiménez (A. D. F.) 
Vencedor: Ramón López por k. o. en el 
quinto. 
Séptimo combate.—(Moscas).—Miguel 
Alvarez (R. C.) y Manuel Pérez (R C ) 
Vencedor: M. Alvarez por puntos 
Octavo combate.-(Ligeros).-José Arro. 
yo (independiente) y Santiago Alonso 
(A. D. F.). Vencedor: S. Alonso por 
puntos. 
Noveno combate.-(Libres). — Emilio 
Iglesias (R. C.) y A. Navarro (indepen-
diente). Vencedor: E. Iglesias por aban-
dono de su contrario en el segundo 
Décimo combate. — (Wéflrm) - 1 uls 
Manzano (A. D. F.) y Rafael Rico (R C ) 
Undécimo combate.—(Medios) —Pedro 
Buendía (A. C.) y A. Muñoz (M. P. B ) 
Vencedor: A. Muñoz por puntos. 
Jenaro contra Bellanger 
TORONTO, 16.-E1 lunes próximo día 
23 &e celebrará en esta capital el com-
bate entre Frankie Jenaro y el franco-
canadiense Bellanger. 
Campeonato del mundo de peso mosca 
NUEVA YORK, 16.-EI vencedor del 
«match. Jenaro-Bellanger será opuesto 
contra Schwartz para el campeonat-o 
J mundial de la categoría de peso mosca 
pos militares de Aviación y de los re-
gimientos de Infantería de la guarni-
ción. Venció el equipo del regimiento 
de Soria, al que le fué otorgada la 
Copa de la Federación Sur. 
El paso de los corredores por las ca-
lles de la ciudad constituyó una nove-
dad y el público les evitó toda clase 
de obstáculos, especialmente en las ca-
lles céntricas. 
Salieron del puente de Triana y vol-
vieron al mismo lugar dando casi la 
vuelta a la ciudad. 
R E G A T A S A REMO 
Pruebas suspendidas 
A causa del mal estado de la mar 
hubo que suspender la regata de bate-
les desafío entre Araneta de Fuente-
rrabía y Manterola de Orlo, así como 
las de bateles de dos remeros, que de-
bieron celebrarse en la bahía de la 
Concha ayer por la mañana. 
No obstante la lluvia y el temporal 
había venido de los pueblos de la costa 
número muy crecido de aficionados 
para presenciarlas. 
Estas regatas se celebrarán el próxi-
mo miércoles, día 18, si el estado de la 
mar lo consiente, que no parece muy 
probable que lo consienta. 
Para no privar de público a las re-
gatas se desistió de combinar para 
ayer partidos del campeonato de pe-
lota de Guipúzcoa. 
CARRERAS DE C A B A L L O S 
Triunfos españoles 
En la última reunión de Niza, el pre-
mio del Príncipe de Mónaco ha sido 
ganado por Epaminondas, montado por 
Haes, propiedad de don Miguel Sanz. 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N 
Calle Recoletos, 10. E l mejor, más serio 
y distinguido, predilecto de familias. Uni-
co bendecido por Prelados. Gran calefao 
c ión; aguas corrientes; máximo «confort». 
Precios muy reducidos en temporadas. 
A g a r r o t a d o 
impedido de toda ac t iv idad 
vive el ser d é b i l , a n é m i c o 
depauperado 




mente las energías, el ^vi-
gor y la salud 
Esta aprobado por la Real 
Academia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
P ida V d . 
J A R A B E S A L U D 
para « v i t a r i m i t a c i c n e o 
M A D R I D — A n o X M I I . - N ú m . ó . " E L D E B A T E (") 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
— 
^ 1 535= Explosivos, v iejas; 812.50; 
71,60; E (71,1o), 71.60; D (71.1o), 71.50; nuevas, 800; Resineras 52- F C Ñor 
C (71,25), 71,50; B (71,25). 71,50; A (71,25)Jte. 576; Banco Hispano Americano 
71,50; G y H (71.25). 71.40; diferentes 1223.50; ídem Rurgos. 425• Sota OSO• E 
(71.50), 71.50. V izca ína , 810; Sabero, '200- 'Aurrerá 
' POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e C (86.60). ¡825; H . Ibérica. 660- H Espaf .üla 
-.0; R (86.60). 86.60; A (86,60).« 87. ¡Construcc ión Nava!. 101.00; E . Vu 
preferentes, n o ; ordinarias, 40,50: E x - ; 
plosivos, 812, y R í o de l a Plata , 206,50. 
hquipo coiupleto hecho. 185 ptas. A med 
* * * I da, 220 pesetas. Visítenoe por preeupoetíto. 
L a Junta S ind ica l ha esuelto proce -K l ^ í f , ^ 0 n ^ V ^ T 0 ^ ^ 1 ^ 
de modeliMi CASA C A R M E H A , Bey de to¿> 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
CUOTAS" iAiePta 7 ¡ R M A D E L R E Y Señalamiento de pagos R A D I O T E L E F O N I A 
l i l i ; 
iesgo. 
4.875. 
P A a i s 
libras. 124.02; dó lares . 
25.4225; belgas. 354.40; liras, 134.45; co-
ronas checas, 75,35; florines, 1.025.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con Pesetas, 1 7 j ^ T r l n c o ^ S 9337 • l ibras 
impuesto).— Serie F (92,65). 92,95; E 
(92,65), 92,90; D (92,65), 92.90; C (92.65), 
02.90; R (92.65), 92.90; A (92.65). 92.95. 
R6.Í' 
P O R 100 A M <) H T I Z A! 1 L E . — S e ri e E i 487.50; M i n as i f 
(87), 86; D (87). 86; C (87), 86; B (87) ' 
f<6; A (87), 86. 'I pesptae 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,50), 103,50; B (103,50), 103.50; 
Í: il03.50), 103.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 /sin 
impuesto). — Serie E (103,75), 103.75; D 
(103,75), 103,75; C (103.75), 103.75; B 
(103,75). 103.75; A (103,75), 103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920—Se-
rie F (94,25), 94; E (94.25). 94; C (94.25), 
94; B (94.25), 94; A (94,25), 94,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (93), 93.20; R (93), 93.20; A (93). 
03.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . - S e r i e A 
4.8762; francos suizos. 19.27 ; liras, 5,$iS5-
coronas noruegas. 26,61; florines, 40.335 i 
marcos. 23,82. 
X A m i E E S 
Pesetas, 28,42; francos, 124,02; dóla-
res. 4.8762; belgas. 34,9837; francos sui-
zos. 25,31; l iras. 92.18; coronas danesas. 
18,2075; noruegas, 18.335; florines. 12.925. 
(Cierre) 
RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos , 124; dó lares . 4,8753125; Del-
gas, 34,98; francos suizos. 25.31; flori-
nes, "12,0925; l iras. 92,20; marcos. 20,47; 
coronas suecas^ 18,13; í d e m danesas. 
(102,-75). 102.90; B (102,75). 102.90, C | 18,20; í d e m noruegas; 18.335; chelines 
(102,75), i02'9^, a u s t r í a c o s , 34.62; coronas checas. 164.50: 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868Ímarcos finlandeses. 193,75; pesetas 28 44; 
(99,50). 99.50; Deudas y obras (91), 91;lescudos portugueses. 2,40625; dracmas' 
V i l l a de M a d r i d : 1914 (89). 89; 1918 367,50. leis, 790; milreis . 5.9375; pesos ar-
(89), 8<); Sev i l la (100) 100,50. gentinos, 47.8125; Bombay. un c h e l í n 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — H . Ebro , s/c. 102.50; T r a n s -
a t lánt i ca . 1925. noviembre (100,25). 100.25; 
T á n g e r - F e z (102), 102,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - B a n c o H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (91.75) 
6,0625 peniques; Changai . dos chelines 
7,25 peniques; Hongkong, dos chelines 
0.50 peniques; Yokohama, un c h e l í n 
n.09375 peniques. 
BERLIH 
(RADIOGUAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes y del 
pioximo en acciones antiguas de Explo-
sivos, al cambio de 824; y a fin del co-
rriente en acciones nuevas de la mis-
ma Sociedad, a l cambio de 8 I I ; en ac-
ciones de T r a n v í a s , a 120, y en acci 
o — Programas para el día 17. 
L a Direcc ión general de la Deuda y MADKID , Unión Badio (E. A. J. 7, 375 
Clases Pas ivas ha acordado que en los1, metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro. 
4. D U Q U E D E A L B A . 4 
* • % J 1 ^ \ s JL \ f ! Tribunal Supremo a'oon UmMJ/o Gallardo 
Se abre un concurso para elegir un car- <ionzález; fiscal de la Audiencia territorial 
nes preferentes de la Azucarera , a 110,50. i tel anunciador de la Exposición Ibero-¡de Albacete a don Ramón Ferrer y Fo-j 
d í a s 16 al 21 del corriente se entreguen 1 Jióm¿co- Santoral. Intermedio. Campanadas, 
ñor la Caja de la misma los valores con- frenf;.a- Bolea Programae.-l245 Señales 
poi ^ ^ J * , * ' Qri,orio ' h o r a n a s . - U . Orquesta Artys: cA frange-
L A S S S I O H E N B I L B A O 
G R A C I A Y JUSTICIA.—.1 uhilando a don 
<."rÍ6anto Poeada Galvan. fiscal de la Au-
diencia territorial de Ran-eiona. y promo-
viendo a dicha plaza a doiJ Juan Ronilla 
Goizueta; nombrando para la plaza de fis-, 
oal territorial a don \ , . m m i Arrendondo¡ signados en s e ñ a l a m i e n t o s antenorea , ^ (marcha)> Costa. €Colombelle» (baüet) . 
y Fenuindez Sanjurjo; abogado fiscal del que no hayan sido recogidos y. ademas. jGanne. <Rythm is the Tjiing» (fox). Raitz-
los comprendidos en las facturas 31-1 Zoung; t L a granjera de Arlés» (fantasía) , 
g u í e n l e s : Rosillo. Roletín meteorológico. Información 
Pagos de créd i tos de Ultramar recono- teatral. Lucy Kenée, mezzosoprano: cMig-
americana de Sevilla, Sección Equina, que >és; promoviendo a la categoría de fiscal 1 c í (1o" Dor ios ministerios de Guerra. Ma- h1"11* (ronianza). ihomas ; c L a gioconda» 
ha de celebrarse en Jerez de la Fronte- de territorial a don Fernando G o n ^ / . r ^ - / t D irecc ión general a los pre-, í61 rosario). PonchieUi; cCarmen» (aria de 
ra en abril de 1929. Prieto, y destinándole a fiscal de Sevilla; r 1 ™ * ^ | las cartas), Rizet Intemiedio L u w M e ^ 
sentadores en M a u u a . y por y u o puauii.!na orquesta: «Jone> (obertura), .Ferré R I L R A O . 16—En 'a s e s i ó n de hoy Sel Se concede un premio de 1.000 pesetabia la categoría de fi;cal provincial de as-. 
. • i , .T, ,. 1 'i . i , , u 13. los de las d e m á s facturas aei uirno j ia . «Kapsodia eslava num. J», Uvorak 
c ión que 
lunes. 
Entrega de t í tu los de la Deuda p e r p e - ¡ ^ ^ ; ^ L ^ f i a ^"mac 
exterior, domici l iada en tasía)j Lecocq._2o. Músi 
contrataron 4.276 acciones, de las cua- |para el autor del boceto que se elija, fi-lcerso a don Gustavo Várela Radío, t i s - , -
les 1.875 fueron de Explosivos. Las ac- i jándose un plazo que expira el 28 de fe-!cal de la Audiencia de Lugo; nombrando preferente, que se consignan en la re ía-¡ Bolsa de trabajo Prenda L a orqu 
Cienes del Raneo de E s p a ñ a se 5olici-| bre.r? del corriente año para la presen-! fiscal de la Audiencia provincial de Ri l - i   se inserta en la .Gaceta , del [«Grama» (czardas^ Míemeos. ^1», u r 
taron a 585 duros Las acciones ¿¿{ ' tac ión de los trabajos que aspiren al re-i bao a don Antonio Tabeada Tundidor; 
Raneo de Rilbao operaron con ofertas a^01TÍdo p,rem!0- ,• • , . promoviendo a la categoría de fiscal pro-
a I-A „ ,„ r J , r. . ,r- i demás condiciones del concurso vincial de entrada, con destino a la A u - ¡ t n a oí A NNR 100 
2.1o0 pesetas. Latí del Banco de Vizca-1 pUeden ser COIlocidaSj dirigiéndose al se- diencia de Falencia, a don Ildefonso Ala-; * 7 ' d e m i s i ó n de 1922 procc-
y a hicieron operaciones con d e m a n d a s ! ñ o r secretario del Comité de la Secc ión,mi l lo Salgado. J o ^ j i I n L ^ n é n dP i - n a l d a -
a 1.820 pesetas con ofertas a 1.825. E l Equina, correspondiente a la Exposición Nombrando consejero jndicial nato a don I der\T€s'<oa^ r e n o v a c i ó n ' " ^ ^ 
Raneo Hitspano Americano operó con! Iberoamericana, en Jerez de la Fron- Diego Marín Crechuet y del Amo. presi-1 se de 18.)I. Hasta la mciura numero a.tm. 
ofertas a 223,50 por 100. Los Centrales ^ - dente de la sala primera del Tribunal ' Entrega de t í tu los de la Deuda amor-
1 Supremo. tizable al 5 por 100, e m i s i ó n de l l«b, 
^ n > - - .Kehabi l i tando . sm.perjo ic io . de tercero|por canje de carpetas provisionales de 
Juanita Azorín: poesías de don Leocadio 
se pidieron a 156 duros. E l Raneo de 
Rurgos operó con demandas a 425 pe-
setas. Los Nortes de E s p a ñ a hicieron 
uesta: 
ques-
ta Artys: «La hebrea» (fantasía) , Es te la ; 
«En Cerezo hay una venta» ( fantasía) , 
dame Angot» (fan-
sica de baile, or-
questas Palermo y Da Silva.—21.30, Lec-
ción de Inglés , por M. Riu-Vernet.—21,45 
«Radiaciones de las infecciones y supera-
ciones», por el doctor González Diez.—22, 
Emisión retransmitida por Sevilla, Bilbao 
y San Sebastián. Campanadas. Señales ho-
operaciones c ó n demandas a 576 pese-; Del intieTJX0 de una noche de tos se pasa ; Angel María de la Concepción Morales y 
tas. Los Alicantes se pidieron a 546 pe-ia la gloria de un sueño tranquilo t o m a n - : ^ ó ™ " - , . , , „ r , . 
setas con ofertas a 548. Las Hidroeléc- do las P A S T I L L A S C R E S P O . [ Nombrando canónigo de la Santa Iglesia 
rarias. Bolsa. Retransmisión del segundo 
de mejor derecho el t í tulo de conde de igual clase y renta, hasta la factura de acto ia ópera del Liceo de Barcelona. 
Torre de Arce a favor de don Sebast ián; j 3-5 
tricas E s p a ñ o l a s , viejas, operaron con 
demandas a 191 duros y ofertas a 192. 
L a s nuevas se pidieron a 185 duroe. L a s 
Ibér icas hicieron operaciones con de-
mandas a 600 pesetas. Las Electras del 
Viesgo operaron a 487.50 peeetas y que-
daron demandas a la hora del cierre 
a 485 pesetas y ofertas a 490. 
Metropolitana de Valencia a don Vicente 
Por su agradable sabor, puede decirse 1 *̂!-6 Ficó. 
! López, con ilustraciones musicales por_ el 
ni # , • 1 J sexteto de la estación: «Duerme...». «Noc-
' j e C C I O O d e C a n d a r 'turno en <1» bemol». Chopín - ^ ñ ; 
de las P A S T I L L A S C R E S P O , para la tos. 
que curan deleitando. 
L a mavoría de los médicoa calman tu jcionarios de este ministerio, el dprecho 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . |ser nombradas fuera de concurso en las 
i _ vacantes que se produzcan en la 
.Catedral». «Despertar de Venus» y «A. So.» 
0 (sonetos), «Las nubes tienen alma». «Nubes 
IMSTHI UCION PURLICA.—Concediendo! D O N A T I V O S BECIBIDDS.—Pobre mu- núm 2> ^ «Nocturnos». Debusey; «Palo-
a las profesoras numerarias de Escuelas jer, viuda, con dos hijos, de siete y nueve|mita blanca». «La colombe». Gounod; «Sañ-
Normales. que estuviesen casadas con fun- iaños , que atiende a t>u padre, imposibili-| J.J^^ (soneto). «Scheherazada», «Schere 
•y a tado para el trabajo (13-8-27;.—lt., 25. ».ade». tercer tiempo, Rim; 
111,75; 5 por 100 (99,70), 99,75 ; 6 por 1001 D ó l a r e s . 4,197; libras, 20.472; francos. 
(111), 111,25. ¡16,51; coronas checas. 12.44; milreis , 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . : 0,5055; suizos, 80,875; chelines austria-
C é d u l a s ^ a r g e n t i n a s (2,60). 2,585; Marrue- eos, 59.135; pesos argentinos, 1.792; Ho-
cos (90,75), 90,75; Emprés t i to a r g e n t i n o ] r i ñ e s , 169.30; escudos portugueses, 20,42; 
(103), 103.25. pesetas, 72,34: l ibras, 22,21. 
C R E D I T O L O C A L (101,60). 102. ESTOCOLMO 
É ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (587,50). RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
887; Hipotecario (538). 537; Español de D ó l a r e s , 3,72; l ibras, 18,14; marcos 
Crédito (330), 330; Central (159), 167; ¡88,60; francos, 14,65; belgas, 51,95; Ho-
L s p a ñ o l del Río de la Plata, contado i r iñes , 150.10; coronas danesas. 99.75; 
(202). 206,50; Tudor (135), 136; Hidro-1 í d e m noruegas, 99; marcos finlandeses, 
e léctr ica E s p a ñ o l a (192), 192; U n i ó n 
Eléc tr i ca (127), 128; T e l e f ó n i c a (100). 
100; Duro Fe lguera: contado (65), 
Gi,50; fin corriente, 64.50; Guindos 
(86.50). 86,50; Tabacos (205). 204,50; F ^ -
nix (370), 370; Construcc ión Naval, blan-
c a (102.10), 102,10; M. Z. A . : contado 
(543,50), 547; fin corriente, 547,50; fin 
p r ó x i m o , 549,50; Norte de E s p a ñ a : con-
tado (573), 578; fin corriente. 579; fin 
p r ó x i m o , 581; T r a n v í a s : c o n t a d o , 
(119.50). 119.25; fin corriente, 120; Azu-
careras preferentes: contado (105), 110; 
fin corriente, 110; í d e m o r d i n a r i a s , 
contado (38.75), 40,50; fin corriente, 
40,50; fin p r ó x i m o , 40,50; Explosivos 
(785). 804; fin corriente. 812; fin próxi -
mo, 812; nuevos (no oficial), 800; Men-
gemor (355), 270. 
O R L I G A C I O N E S . — G a s , 6 por 100 004), 
104; Construcciones E l e c t r o m e c á n i c a s 
(89). 90; H. E s p a ñ o l a . B (102). 102; Se-
v i l lana , novena (103,50). 102; U n i ó n Eléc-
trica Madr i l eña , 5 por ICO (95.50). 95.50; 
Minas del Rif. R (99.50), 100; Norte: 
pr imera (76,75), 76,75; quinta (72,50), 
72,50; Norte, 6 por 100 (105), 105; Valen-
cia-Utiel (69,75), 70,50; Valencianas 
(101,60), 101,60; Al icante: pr imera (330), 
332; C (81,50), 81,75; F (96,25), 97; G 
(103,75), 103.75; H (100.85), 101,50; I 
(103,75). 103,50; Ar iza (97,75). 97.75; Me-
tropolitano, 5,50 por 100 (98), 99; T r a n -




Señora que ha distrutado de Uuena P0*! jsíoticias' de última" hora.—24. Música de 
pobla- sicion económica, casada, con ciiwo h i j o s ^ j j p orqUestas Palermo y Da Silva.—0.30, 
Una P A S T I L L A C R E S P O en la boca le':c,ón resida su marido. ¡pequeños (3-0-27).—En memoria de don|C5err'e> 
, librará de la gripe, pulmonía , catarros y Haciendo extensivas a las' obras depen-i Fernando Villegas. 10.—lotal, 180,80 pe-! n%&io España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
uas ¡ sev i l lanas de Electricidad se p l - idemás perniciosos efectos de todo brusco dientes de este ministerio las disposicio- setas. 17,30 a 19. «Serenata napolitana». Costa, or-
dieron a 161 duros. L a s Navieras Sota|cambi0 ¿e temperatura. ,ne8 dictadas por el de Fomento relativas! Juan Sambruno y Reyes, de ochenta j questa E j santo del día. «Aiment la rose», 
y Aznar operaron con ofenas a 980 pe- / N / v ^ ^ / N ^ y ^ x ^ ^ ^ ^ A ^ v ^ v ^ ^ \ ^ N ^ N ia endosos de las certificaciones de obras I años, enfermo (19-11-27).—Un euscripíor , 3. p0r ia geñorita Tosti. «Tosca» (adiós a la 
setas. Los Nerviones se pidieron a 550 '*» • 1 ejecutadas. Total, 116,50 pesetas. ¡v ida) , por el señor Vara de Rueda. E l d ía 
pesetas. íLas Papeleras E s p a ñ o l a s se H l l A V A G Í I U Y U 1 n P H h J l 1^ Viuda, cou un hijo que_necesita una en Madrid. «Come raggio di sol», por la 
ofrecieron a 138 duros, a fin del c o r r i e n - I 1 U C Y Ü 5 P ú l á " I t U B J d l 
te mes. L a s acciones de Espasa-Calpe I conejos gigantes de España, ve lázquez . 43. 
se ofrecieron a 90 duros. Las Resine- 1.0 55.444. «GKAHJA SAK JÓSE DS JÜA 
1.00 















AI efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
pierna artificial (19-11-27).—Un suscriptor, 
¡5 ; R. , 25.—Total, 151,50 pesetas.-
j Señora abandonada por su marido^ con 
1 franco f r a n c . 
5,00 1 belga 'i),Sr2 
1,00 1 franco suizo... '1,132 
1,00 1 l i r a ^0.310 
25,22 1 l ibra 28,63 
5,19 1 dólar '5,S5D 
1.23 1 re ichsmark .... *1,40 
0,95 1 cor. checa *0,175 
b,W 1 escudo ^0,29 
1,39 1 cor. noruega. 
1,39 1 cor sueca .... 
2,50 1 peso argent.... * ,  *2,47 
JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,75; Exterior, 86,60; Amoi 
tizable 5 por 100, 94,40; Norte, 577,25; 
Alicante, 546,25; Andaluces. 68.40; Hispa-
no Colonial , 97; Tabacos filipinos. 329.75; 
francos. 23,05; libras, 28,47; dó lares , 
5.85. 
B I I . B A O 
Altos Hornos, 167; S i d e r ú r g i c a Medite-
9,37; Hras, 19,75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos p ú b l i c o s prosiguen extra-
ordinariamente firmes, incluso la Deuda 
reguladora, que, d e s p u é s de la p é r d i d a 
sufrida el sábado , vuelve a reaccionar 
en alza fuerte. E n los restantes grupos 
predomina el sostenimiento, sobresalien 
do el Raneo Centra l y las Azucareras , 
que atraviesan un p e r í o d o alcista. 
E l Interior aumenta 45 c é n t i m o s , 20 
el 5 por 100 amortizable de 1917 y 30 
el de 1927 con impuestos. E l Exter ior 
desentona del conjunto y cede un ente 
ro, y los restantes valores del Estado 
quedan sostenidos. 
De los valores municipales destaca el 
Ayuntamiento de Sevi l la , que mejora 50 
c é n t i m o s . Los t í t u l o s y obligaciones del 
Ayuntamiento de Madrid repiten todo:i 
ellos las cotizaciones precedentes. 
E n el departamento de c r é d i t o cede 
medio duro el Banco de E s p a ñ a y un 
entero el Hipotecario; aumentan una uni-
dad López Quesada, ocho el Centra l y 
4,50 el R í o de la Plata , y no a l tera su 
cambio el E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
E l grupo industr ia l cotiza en alza 
Acumulador Tudor, U n i ó n E l é c t r i c a . 
Azucareras y Explosivos; en baja Men-
gemor, Fe lgueras y Tabacos, y sin va-
r iac ión H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , Te le -
fónica , Guindos, C o n s t r u c c i ó n Naval y 
F é n i x . Respecto a los Ferrocarr i les , me-
joran 3,50 los Al icantes y cinco pesetas 
los Nortes. 
E n el corro internacional ceden 10 
c é n t i m o s los francos, 23 las l ibras, cua-
tro los d ó l a r e s y 3.60 los francos suizos, 
en r e l a c i ó n a su ú l t i m o cambio oficial. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 95.000, a 22,95. 
Suizos: 25.000, a 112,10. 
L i b r a s : 1.000. a 28.40. 
D ó l a r e s : 10.000 (cheque), a 5,84, y 
10.000 (por cable) , a 5,86. 
* * * 
Cotizaciones entre particulares: 
A fin del corriente: Felgueras , 64,50. 
Alicantes. 547; Nortes, 579; T r a n v í a s , 
119; Azucareras preferentes, 110; ordi-
narias. 40,50; Explosivos viejos, 810, y 
nuevos, 803. 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n ; 
Interior , 71,675; 5 por 100 amortiza-
ble 1927 con impuestos, 92,95; Centra l , 
167; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 330; Felgueras , 
64,50; Guindos , 86,50; Al icantes , 547.25; 
Nortes, 579; T r a n v í a s , 120; Azucareras 
ras operaron a 50. 52 y 55 pesetas, con i 
ofertas, a ú l t i m a hora, a 55 pesetas. 
L a s acciones viejas de Explosivos ope-
raron a 810. 800 y 802.50 pesetas, al con-
tado, y a 800 a fin del corriente m*5. 
Cerraron con demandas a 802 y ofenas 
a 810. L a s nuevas hicieron operaciones, 
a 795, 790, 795, 800, 795 y 800 pesetas, 
a) contado, y a 800, a fin del corriente 
mes. Cerraron con demandas a 795 y 
ofertas a 800. Los Altos Hornos se ofre-
cieron a. 167 duros. Lae S i d e r ú r g i c a s 
del Medi terráneo operaron con ofertas 
a 532 pesetas. L a s acciones de Rabcork 
VVilcoc se solicitaron a 425 pesetas. I^u-
Mmas del R i f se ofrecieron a 4.875 pe-
setas. L a s Sabero hicieron operaciones 
con demandas a 200 pesetas. Los Petró-
leos operaron a 129 y 130 por 100 y ce 
rraron con demandas a 130. 
üiONTAÍÍA». cios leídos en E L DEBATE 
C A R P E T A «KISMET 
Companía de ios Caminos Oe 
Hierro dei lorie se ispia 
Esta Compañía tiene la honra de po-
ner en conocimiento de sitó accionistas 
que el Conoejo de Administración de la 
misma ha acordado distribuir entre ellos, 
como el año anterior, el importe de los 
intereses producidos por las reservas pro-
piedad de la Compañía, en el año 11)27, 
mediante el reparto de la cantidad de 12 
pesetas por acción, quedando el resto des-
tinado, en la cuant ía que resulte necesa-
ria, al pago de los impuestos correspon-
dientes. 
L a expresada cantidad de doce pesetas 
atribuida a cada acción sf>rá tenida en 
cuenta para deducirla del dividendo total 
que a la misma pueda corresponder por 
el conjunto de las operaciones del ejer-
cicio de 1927. 
E l pago de la suma de doce pesetas que 
antes se indica será efectuado contra en-
trega dol cupón número 84. a partir del 
día 20 del corriente mes, en los lugares 
de costumbre, a saber: 
E n M A D R I D : E n el Raneo de España 
y en las Oficinas de Títulos que la Com-
pañía tiene instaladas en su estación dol 
Príncipe Pío y en el Palacio do la Rolsa 
(Antonio Maura. 1). 
E n R A R C E L O N A : E n la Oficina de Tí-
tulos instalada en la estación del Norte. 
E n V A L E N C I A : E n la Oficina de Títu-
lo» instalada en su estación. 
E n B I L R A O : E n el Banco de Bilbao. 
E n S A N T A N D E R : E n el Banco Morcan-
til v en el Brinco de Santander. 
E n V A L L A D O L I D . L E O N . SAN S E B A S -
T I A N y Z A R A G O Z A : E n las Oficinas de 
Caja que la Compañía tiene en sus res-
pectivas citaciones. 
En las Sucnrsa'es, Agencias y Corres-
ponsales de los Bancos:- Español do Cré-
dito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, en 
todos los lugares no expresados y por 
todas las Sucursales del Banco de E s -
paña, y 
E n F R A N C I A : Conforme a los anuncios 
que allí se publiquen. 
Madrid, a 11 de enero de 1928.—El RP-
cretario general de la Compañía, Ventura 
González. 
señorita Tosti. «Fanciul la del Wert». por 
el señor Vara de Rueda. cAndante cantan 
hile del -uarteto en mí bemol» Gomis, 
ana hija de corta edad (26-11-27).—G. E - por la orquesta. «Rima», por la señorita 
(paquete de ropa), 5.—Total, 149,50 pe- Tnsti. «Africana» (oh, paradiso), por el 
setas. I señor Vara de Rueda. «Au jardín Meyer-
Famil ia de cuya situación informamos j Helmund». por la orquesta. «Espera», por 
E s una carpeta extraordinaria- ¡ a nuestros lectores el día 8 del corriente.j ia señorita Tosti. «Perdóname», por el 
mente práctica y perfectamente | E l marido carece de ocupación. Posee va-iSeñor Vara de Ruada. Noticias de pro-
segura, que sujeta los papeles ! rio« t í tulos académicos extranjeros. Tie-jviuciag y del extranjero «El dictador» 
fuertemente sin perforarlob, me- j nen tres hijos pequeños. Deben vanos me- ( fantas ía) . Mil lán, por la orquesta. Cierre 
diante el nuevo mecanismo pa- I «e8 de casa' estando apercibidos de desahu-
tentado Kismet. E s absolutamen c10 para PróxlmLa- Su situación es 
te imposible que se suelte un tan precaria, que se han visto obligados 
s í papel de la carpeta, por Uena ! a, empeñar sus ropas para poder comer 
50.—Total. 50 pesetas. 
teniendo que 
[ S Í que esté. Para sacar un papel | al*l ín'* d í a s . - R . . 50 . - lo t  
I ( basta levantar la palanca, y ba- i V'uda> de sesen;a. a.nos' 
< c jar ésta para que quede sujeto, k05*611?1; c.0° sa trabajo c 
* \ ? Encuademación de cartón-cue 1 dos nietecitos suyos, huertanos de padre 
\ ro muy fuerte y plisado. Probar- j y a t ^ 1 r e d Hablta en un cuarto s,n ,U7-
% la es adoptarla. Pruébela usted 
SANTORAL Y CULTOS 
TAMAÑOS Y P R E C I O S 
J¡ Cuarto oatural, 18 por 23 cen 
* t ímetros . 1.50 pesetas; cuart o 
apaisado, 25 por 18. 1,50; comer-
cial, 29 por 24. 1.75; folio. 35 por 
25, 1,90 pesetas. 
Para pedidos por cientos se hacen desenentos. E S P E C I A L I D A D D E ItA CASA. 
JM. ASXH PAI^ACIOS. P R E C I A D O S . 23, m A D R I D . 
DIA 17.—Martes. — Stos. Antonio, ab.; 
como coriturera! Sulpicio, Ob.; Diodoro. pbro.; Mariano, d e ; 
1 Espeusipo, Mcleusipo, hs.; Leonila, mis.; 
Merulo, Juan, mjs. 
una pr)sada de esta Corte L a misa y oficio divino son de S. An-
(10-1-28).-J. M. U . . 15; I . S. C , 50; M. D. . tolliu Con rito doble y color blanco. 
5; señora viuda de Codos. 3; Un médico | A. Hooturna.—tí. Agust t ín . 
titular. 10; Una suscriptora. 5.—Total, 2531 Ave Ittaria.-11, misa, rosario y comida 
pesetas. 
EL DEBATL-Colegíata, 7 
II L O S P R O O ü C T O l i E S O E ELECTÍUCISÍIO 
51 vuestras turbinas funcionan mal. 
5| vuestros motores consumen mucho. 
S( las pérdidas de distribución sor. grande*. 
S[ el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
O . S S l S hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, U , Madrid. 
Abrigos piel. Seguimos 
regalando, por cada uno que Se compre, un estupendo 
sombrero de fieltro. Fuencarral, 10. pral. Da Elegancia. 
L A C A F E T E R A 
Cafés, chocolates, tés. son los mejores: M O R A T I N , 40. 
P R U E B E U S T E D 
C A S C O S 
premio goroo 
del próximo sorteo debéis 
buscarlo en la Administra-
ción 65, Espoz y Mina, 11, 
que tantos premios ha dado 
en el sorteo de Navidad. 
Doña Fermina Méndez sir-
ve a provincias y extraoije-
ro billetes todos sorteos. 
Q u i o s c o üb E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , trente 
a las Ca la travas 
A S M A . 
se curan radl- R U L MÍ O Z O IM O L 
Bronquitis crónicas • Catarros, 
Grippe - Tuberculosis incipientes. 
Bronco • neumonías, eto— 
único preparado rlentlllco ra-
cálmente con • w i . i w. w fc. w i 8̂ w u - ctonal que por absorberse por 
i f l L I L I A I A f ^ l f f c l k l "ega directamente a los pulmones, desinrocta, des-
I N n A L . A V* I \ S congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar ios ónranos digestivos Evita el empleo de drogas, pastillas, larabes. etc., cuya 
mayoría estropean el estomago Millares de curas maravillosas. 
Venta- Barcelona, i Martin. V Ferrar. Segulft. Dr Andreti. \lslna. Urtach. 
ta Cruz- Bilbao: Harandtaran; Madrid: J Martin. E Purrtn. Oayoso. II Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; valencia: A. Oamlr, Zaragoza: Rlved y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6*50. 
a io mujeres pobres. 
40 Horas.—E. P ías de S. Antón. 
Corte de Maria.—Flor de Lie , en Sta. 
María (P . ) ; Lourdes, en S. José ; Cora-
zón de María, en su parroquia -y en la 
iglesia del Buen Suceso; Caridad del Co-
bre, en las Descalzas Keales. 
Parroquia de la Almudena.—Cultos pa-
ra la C. de N . Sra. de la Flor de Lie. 8 
y 8,30, misas; 10,30, corona; 12, misa re-
zada y rosario; 6 t'., ejercicio, sennón, se-
ñor Mart ínez; salve e himno. 
Parroquia de las Angustias. — 8, mi<?a 
I perpetua, por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposic ión; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
E . Pias de S. Antón (40 Horas).—Termi-
na la novena a S. Antonio Abad. 8, E x -
posic ión; 10, misa solemne y sermón, P. 
Menasalvas; 5,30 t., estación, rosario, ejer-
cicio, gozos ŷ  profesión de reserva. 
I . de las Caballerizas peales.—Idem id. 
8,30, comunión general; 10.. misa solem-
ne con Exposic ión; 5,30 t., Expoeición, ro-
sarioo, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva y cánticos. 
Liaría Auxiliadora (Salesianos).—6. fi.30, 
7. 7.30, 8 y 9, misas; 6 t., ejercicio y ben-
dición. 
María Inmaculada CFuencarral, 111).--
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
V. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9, 
y 10, misae; 6 t., ejercicio. . 
Patronato de la S. Fami l ia (Tutor. 17). 
Novena a on Tiular . 5 .. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón, P. L a r i a , S. J . , y 
reserva. 
Jerónimas del Corpus Chrlsti.—Novena a 
N . Sra. de las Tribulaciones. 5 t., estación', 
rosario, sermón, eeñor Gascón; ejercicio, 
reserva y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclosi ástica.) 
3 2 V 3 4 C A S A R O V I R A . P O S T A S , 
TERMINADO INVENTARIO Y PROXIMO E L FINAL DE L A GRAN LIQUIDACION, OFRECEMOS INFINIDAD DE ARTCULOS 
V E R D A D E R A M E N T E R E G A L A D O S 
Géneros punto. Ropa blanca. Camisería, etcétera. 
ULTIMOS DIAS VENTAS AL CONTADO 
Encíclica sobre la unión de 
las Iglesias 
o 
( C O N C L U S I O N ) 
Jesucrieto, no se encuentra uno s iquiera a l cual ven^a 
a las mientes someterse al gobierno del Vicar io de 
Cristo, o prestar a t e n c i ó n a su magisterio. Y en tanto 
afirman que quieren tratar gustosamente con la Iglesia 
Romana, pero en igualdad de derechos, esto es. de tú 
a tú . No hay duda que s i pudiesen tratarla as í , lo 
horian con l a i n t e n c i ó n de llegar a un acuerdo que 
les permitiese conservar aquellas opiniones que los 
han tenido hasta ahora fuera del ún icoo redil de la 
Iglesia. 
Con tales condic io ínes es claro que la Sede Apostó -
l i ca no puede participar de ninguna manera en sus 
reuniones, y de n i n g ú n modo pueden los c a t ó l i c o s 
adherirse o prestar ayuda a tales tentativas. S i esto 
hiciesen dar ían autoridad a una falsa r e l i g i ó n cris-
t iana, bien diversa de la ú n i c a Iglesia. 
¿ P e r o podremos Nos tolerar la inicua tentativa de 
ver arrastrada a divisiones la verdad, y l a verdad 
divinamente revelada, porque aquí se trata ú n i c a m e n -
te de defender la verdad revelada? Jesucristo e n v i ó 
por todo el mundo a los Após to l e s a predicar el E v a n -
gelio a todas las naciones; y para que no errasen en 
nada, quiso, ante todo, que fuesen amaestrados en 
plena verdad por el Esp ír i tu Santo. ¿ P o r ventura esta 
doctrina de los Após to les vino a menos o se o f u s c ó 
tal vez en la Iglesia, dirigida y custodiada por • el 
mismo Dios? Y s i nuestro Redentor dijo abiertamente 
que su Evangel io era, no solamente para e l p e r í o d o 
a p o s t ó l i c o , sino t a m b i é n para las edades futuras, ¿pudo 
por ventura el objeto de la fe con el transcurrir 
del tiempo de venir tan obscuro e incierto que pue-
dan tolerarse opiniones entre sí contrarias? S i esto 
fuese verdad, se d e b e r í a igualmnete decir que la ba-
jada del Espír i tu Santo «obre los Apósto les y la per-
petua permanencia en la Iglesia del mismo Espír i tu , 
y hasta la p r e d i c a c i ó n de Jesucristo, han perdido des-
de hace siglos toda s u gracia y utilidad, lo cna! 
ser ía blasfemia. A d e m á s , el U n i g é n i t o Hijo de Dios 
no só lo no m a n d ó a sus enviados que amaestrasen 
a todas las naciones; t a m b i é n las obl igó a prestar 
fe a las verdades que les fuesen anunrinrlns por los 
¡Lftstimonios nreordenados por D i o á ; y a sus precep-
tos impuso la s a n c i ó n de que «el que crea y sea bau-
tizado será salvo, y el que no crea s e r á c o n d e n a d o » . 
Pues b ien; este doble mandato de Cristo, que debe 
observarse necesariamente, de e n s e ñ a r y de creer para 
obtener la eterna s a l v a c i ó n , no p o d r í a comprenderse 
sí la Iglesia no propusiera entera y c lara toda la 
doctrina e v a n g é l i c a y no estuviese inmune de todo 
peligro de error al e n s e ñ a r l a . Por esto e s tá lejos de 
lo cierto el que. admitiendo en .la tierra un depós i to 
de la verdad, piensa que deba buscarse con fatigosa 
labor, con tan diuturno estudio y discusiones que 
d i f í c i l m e n t e p o d r í a bastar la vida de un hombre para 
encontrarlo y utilizarlo. Como si el b e n i g n í s i m o Dios 
hubiese hablado por medio de los Profestas y de su 
U n i g é n i t o a fin de que pocos solamente, y y a entrados 
en arlos, aprendiesen las verdades por é l reveladas; 
y no p a r a imponer la doctrina moral que debe regir 
al hombre en todo el curso de su vida. 
P o d r á parecer que estos pancristianos, ocupados en-
teramente en unir las Iglesias, t iendan al fin nobi l í -
simo de fomentar la caridad entre todos los cristianos. 
Pero ¿ c ó m o p o d r í a la caridad establecerse en d a ñ o 
de la fe? Nadie ignora ciertamente que el mismo Após-
tol de la Caridad, S a n Juan , el cual en su Evangel io 
parece haber revelado los secretos del Corazón Sacra-
t í s imo de Jesús y que siempre s o l í a inculcar a los 
d i s c í p u l o s el nuevo mandamiento i « A m a o s los unos 
a los otros», ha prohibido terminantemente tener re-
laciones con a q u é l l o s , los cuales no profesan entera' 
e incorrupta la doctrina de Cr i s to : «Si alguno viene ¡ 
a vosotros y no trae esta doctrina, no lo rec ibá i s en 
casa, n i lo s a l u d é i s s iquiera .» Por lo tanto, a p o y á n - l 
dose la caridad sobre el fundamento de la fe í n t e g r a ¡ 
y s incera, es necesario que los d i s c í p u l o s de Cristo ¡ 
es tén principalmente unidlos por el v í n c u l o de l a j 
unidad de la fe. ¿ C ó m o p o d r í a , pues, concebirse que 
una sociedad crist iana, cuyos miembros, hasta cuando 
se tratase del objeto de la fé. pudiesen retener cada 
uno un propio modo de pensar y juzgar, aunque con-1 
trario a las opiniones de los otros? 
¿Y de qué manera p o d r í a n hombres que siguen 
sentencias contrarias formar parte de una eola y uni-
forme sociedad de fieles? Asi hay quien afirma, para 
citar algunos ejemplos, que l a t r a d i c i ó n sagrada es 
fuente genuina de la divina r e v e l a c i ó n , y quien lo 
niega; quien tiene por divinamente constituida la je-
rarqu ía sc l ea iás t l ca formada por Obispos, sacerdotes 
y ministros, y quien afirma que se fué introduciendo 
poco a poco por las condiciones de los tiempos y de 
las cosas; quien adora a Cristo, realmente presente 
en la S a n t í s i m a Eucar i s t ía , por aquella admirable con-
v e r s i ó n del pan y del vino, que se l lama trnnsvbsfnn 
clarión, y quien af irma'que el Cuerpo de Jesucristo 
está só lo presente a l l í por la fe u po. ul signo y ia 
virtud del sacramento; quien reconoce en la misma 
E u c a r i s t í a la naturaleza de sacrificio y de sacramento, y 
quien sostiene que es solamente una memoria o con-
m e m o r a c i ó n de la Cena del S e ñ o r ; quien est ima bue-
na y út i l l a suplicante i n v o c a c i ó n de los Santos que 
reinan con Cristo, sobre todo de la Virgen María Ma-
dre de Dios y do la v e n e r a c i ó n de sus i m á g e n e s , y 
quiem pretende que tal culto es i l íc i to porque es con-
trario a l ú n i c o mediador de Dios y de los hombres. 
Cristo J e s ú s . 
De tan grande diversidad de opiniones no sabemos 
c ó m o puede prepararse el camino p a r a formar la uni-
dad de la Iglesia, puesto que é s t a no puede v iv i r si no 
por un solo magisterio, por una sola ley de creer 
y por una sola fe en los cristianos. Sabemos, en 
cambio, muy bien que de esta diversidad es fáci l el 
paso al descuido de la r e l i g i ó n , es decir, al indife-
rentismo y al as í l lamado modernismo, el cual hace 
sostener a los que con él e s tán miserablemente in-
festados, que l a verdad d o g m á t i c a no es absoluta, sino 
re la t iva ; o sea, proporcionada a la diversidad de los 
tiempos y de los lugares y a las varias tendencias 
de los e s p í r i t u s ; no estando ella basada sobre l a 
r e v e l a c i ó n inmutable, sino sobre su adaptabilidad a 
la v ida. 
A d e m á s , en materia de fe no es l íc i to recurr ir a aque-
l la diferencia que se quiere introducir entre a r t í c u l o s 
fundamerntales y no fundamentales, como s i los prime-
ros debieran admitirse por todos y dejarse los se-
gundos a l a libre a c e p t a c i ó n de los fieles. L a virtud 
sobrenatural de la fe. teniendo por causa la formal 
autoridad de Dios í ^ v e l a n t e . no permite tal distin-
c i ó n . Asi que, todos los cristianos prestan, por ejem-
plo, al dogma de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n la m i s m a 
fe que al de la Augusta T r i n i d a d y creen en la E n -
c a r n a c i ó n del Verbo, no de otra manera que el magis-
terio infalible del Romano Pont í f ice , en el sentido, 
claro es tá , determinado por el e c u m é n i c o Concilio V a -
ticano. No por haber sido estas verdades definitiva-
mente declaradas con solemffie decreto por la Iglesia, 
unas en un tiempo y otras en otro, aun cercano de 
nosotros, son por ello menos ciertas y cre íb l e s . ¿No 
laá ha revelado todas Dios? E l magisterio de la Igle-
s ia , que por div ina providencia fué establecido en 
ella, a fin de que las verdades reveladas se conserva-
sen i n c ó l u m e s f á c i l m e n t e y con seguridad llegasen al 
conocimiento de los hombres,, aunque c o t l d l a n a m e n t » 
se ejercite por el Romano Pont í f i ce y por los Obispos 
en c o m u n i ó n con é l , tiene, no obstante, el cargo de 
proceder oportunamente a la deflnicióln de a l g ú n punto 
con ritos y decretos solemnes, si sucede que deba 
oponerse con m á s eficacia a los errores y a los asaltos 
de los herejes, o t a m b i é n imprimir mejor en la mente 
de los fieles puntos de doctrina sagrada m á s c l a r a 
y profundamente explicados. S in embargo, com este uso 
extraordinario del magisterio no se introduceai inven-
ciones ni se afiade algo de nuevo a la suma de aque-
l las doctrinas que al menos e s t á n contenidas en el de-
p ó s i t o de l a r e v e l a c i ó n , divinamente confiado a la 
Iglesia, sino se declaran puntos que a a l g i í n o s po-
d r í a n parecer t o d a v í a oscuros o se establecen como 
materias de fe verdades que antes algunos reputaban 
controvertibles. 
Por lo tanto. Venerables Hermanos, f á c i l m e n t e se 
comprende c ó m o esta Sede A p o s t ó l i c a no h a permi-
tido a los suyos intervenir en los Congresos de los 
a c a t ó l i c o s , porque mu se puede fomentar la unidad 
de los crist ianos de otro modo, sino procurando el re-
torno de los disidentes a la ú n i c a y verdadera Iglesia 
de Cristo, de la cual ellos un d ía desgraciadamente se 
a l e jaron; aquella ú n i c a y verdadera Iglesia de Cristo, 
que a todos ciertamente se manifiesta por voluntad de 
su Fundador, debe permanecer siempre tal cual E l 
mismo la i n s t i t u y ó para la s a l v a c i ó n de todos. Por-
que la m í s t i c a Esposa de Cristo, en el curso de los si-
glos ni?nca se c o n t a m i n ó n i podrá j a m á s contaminarse 
s e g ú n las hermosas palabras de Cipr iano: «No puede 
adulterarse la Esposa de Cristo, es incorruptible y 
pudorosa; conoce una sola casa, custodia con casto 
pudor l a santidad de una sola v iv i enda .» De donde 
el mismo Santo márt i r se maravi l laba mucho con ra-
z ó n de que alguno pudiese creer que esta unidad, 
procedente de la estabilidad divina y confirmada por 
los Sacramentos celestiales, pueda romperse en la Igle-
s ia y dividirse por d i s e n s i ó n de voluntades discordan-
tes. Siendo el cuerpo m í s t i c o de Cristo, a saber, la Igle-
s ia , bien unido y s ó l i d a m e n t e trabado como su cuerpo 
f í s i co , s e r í a gran necedad decir que el cuerpo m í s -
tico puede formarse con miembros desunidos y sepa-
rados. Por lo tanto, todo el que no es tá unido con é l 
no es miembro de él ni comunica coii su cabeza, 
que es Cristo. 
Ahora bien, en esta Igles ia de Cristo ninguno se 
ha l la y ninguno persevera sin reconocer ni aceptar 
con suma obediencia la suprema autoridad de Pedro 
y de sus l e g í t i m o s sucesores. ¿Y al Obispo Romano, 
como sumo Pastor de las almas, no obedecieron acaso 
I los antepasados de aquellos ofuscados por los errores 
I de Focio y de los protestantes? Desgraciadamente, los 
j hijos abandonaron la casa paterna ¡ pero no por eso 
¡ é s t a st a r r u i n ó , pues eitaba sostenida por «1 continuo 
¡ apoyo de Dios. Vuelvan, p u « s , t i Padre c o m ú n , y este, 
¡ o l v i d a n d o las in jur ias lanzadas contra la Sede Ápostó-
' l ica. los rec ib irá con todo el afecto de su c o r a z ó n . Y 
s i , como dicein, desean unirse con Nós y con los nues-
tros, ¿por q u é no se dan pr i sa para volver a la Iglesia, 
madre y maestra de todos los qiw siguen a Cristo? 
Digan t a m b i é n las afirmaciones de Lac tanc io : «So la-
mente... l a Igles ia Catól ica es la que conserva el culto 
verdadero. E s t a es la fuente de la verdad y domi-
cilio de l a fe. E l l a es templo de Dios en el cual , si 
alguno no entra o si de él sale, queda alejado de la 
esperanza de vida y de salud. Y no conviene que otros 
procuran e n g a ñ a r s e a s í mismos con disputas pertina-
ces. A q u í se trata de la v ida y de la s a l v a c i ó n . E l 
que no las busque con diligente cautela v e n d r á a 
menos y se ex t ingu irá .» 
Por lo tanto, a la Sede Apostó l i ca , colocada en esta 
ciudad por los P r í n c i p e s de los A p ó s t o l e s Pedro y P a -
blo, consagrada con su sangre, a la Sede Raíz y ma-
triz de l a Igles ia c a t ó l i c a , vuelvan los hijos disiden-
tes, no y a con la idea y la esperanza de que la Igle-
s ia de Dios vivo, la colunuia y el so s t én de la verdad, 
malbarate la integridad de la fe y tolere sus errores, 
sino para someterse al magisterio y a l gobierno de 
ella. ¡ Q u i e r a el Cielo que nos tocase a Nós felizmen-
te lo que hasta ahora no t o c ó a nuestros predecesores, 
o sea, el poder abrazar con c o r a z ó n de Padre a los 
hijos que lloramos alejados de nosotros por funesta 
d i v i s i ó n ! Que nuestro divino Salvador, e l cual quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de l a verdad, escucha>ndo nuestras ardientes 
oraciones se digne l lamar de nuevo a la unidad de 
la Iglesia a todos los extraviados. Con este objeto in-
j vocamos y queremos que se invoque la i n t e r c e s i ó n 
de la S a n t í s i m a Virgen María , Madre de !a divina 
Grac ia , debeladora de todas las h e r e j í a s y Auxil io 
de los cristianos, a fin de que cuanto antes nos im-
petre la aurora de aquel d ía deseadisimo nn que to-
dos los hombres oigan la voz de su divino Hijo, con-
servando la unidad del E s p í r i t u mediante el v í n c u l o 
de l a paz. 
Bien c o m p r e n d e r é i s . Venerables Hermanos, c u á n t o 
Nós deseamos este retorno , y deseamos ardientemente 
que lo sepan todos nuestros Hijos, no solamunte los 
c a t ó l i c o s , sino t a m b i é n los disidentes; los cuales, si 
imploran con humilde o r a c i ó n las luces celestiales, 
r e c o n o c e r á n , sin duda, la verdadera Iglesia de C r i s t i , 
y en el la entrarán finalmente unidos con Nós en per-
fecta caridad. * 
Esperando tal acontecimiento, como prenda de los 
divinos favores y testimonio de nuestra paterna bene-
volencia, a vosotros, Venerables Hermanos, al Clero y 
al pueblo vuestro, damqs de todo c o r a z ó h la b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c » . 
Dado en Roma; Junto a San Pedro, el d ía selá de 
enero, fiesta de la E p i f a n í a de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo, el a ñ o 1928, sexto de nuestro pontificado. 
> 
P I O , P A P A X I 
E L D E B A T E 
IIADRID -Ano XTirr.-Vuar. 
10 céntimos 
AÑO XL N 0 13273 
NO S E A D M I T E N 
E S Q U E L A S 
L A f Ú L T I M A H ^ R A 
Í i a r i o i n d e p e n d i e n í e : 
1 4 D E E N E R O D E 1 9 2 8 
IQ céntimos 
A N U N C I O S 
R E C L A M O S 
S E G Ú N T A R I F A 
O T R O G R A N C O N C U R S O 
E l p r i m e r N U E V O F O R D q u e s e v e n d a e n E s p a ñ a , 
h a s i d o c o m p r a d o p o r N E L I A p a r a p r e m i o 
Se trata de que un cliente de 
NELIA acierte el número que ha 
de ser agraciada con el primer 
premio en el sorteo de la Lotería 
Nacional que se celebrará en Ma-
drid el 17 de mayo próximo, el 
cual consta de 55,000 números 
El cliente de NELIA que lo acier-
te o — caso de que nadie dé el 
número exacto — el que más se 
le aproxime, recibirá como re-
compenn un magnífico automóvil 
NUEVO FORD, con carrocería 
sedán dos puertas, según el dise-
ño que puede ver el lector en 
esta misma página 
Para tomar parte en 
concurso basta sujetarse 
1 
las siguientes condiciones: 
Los concursantes remitirán uno o varios envoltorios de 
los productos NELIA, en cuyo dorso ha de aparecer consignado 
con letra clarísima, el número elegido, el nombre, apellidos y 
domicilio del que aspire al premio y la dirección del comerciante 
que le haya provisto de los artículos de la marca NELIA 
organiza lora del concurso 
Cada cliente podrá elegir cuantos números guste y mandar con 
cualquier fecha los envoltorios, en uno o varios sobres, a la sucur-
de NELIA, S- A (Viladomat, 148, Barcelona, o a la agencia de 
. A A C* *«. \R 1 0\ ^\M4Ani4iAt^Hr\oa ary i<nr\ tt nfort races nllO 
E L NUÉVO-POKO 
4 cilindros, 12 HP. 4 frenos, pistones de aluminio y 3 marchM 
4.' Én el caso de que varios concursantes coincidieran en el 
número propuesto — esto es, el agraciado con el primer premio 
en la Lotería Nacional o, en su defecto, el que más se le apro-
xime, _ S5io tendrá derecho al automóvil NUEVO FORD el que 
se hubiese valido de un envoltorio correspondiente a un artículo 
de mayor precio. Así, por ejemplo, si fuesen cuatro los clientes 
con derecho al premio por haber acertado el número propuesto y 
se hubieren valido, respectivamente, de un envoltorio de NELIA 
O F I C I N A S 
en la 
G r a n V í a 
D E S D E 60 P E S E T A S . 
Pi y Margall, num., 18. 
íí filis n m 
Crosley. Como nnevo, vén-
dfve. Morano y C.«. Carrera 
San Jerónimo. 44. Madrid 
DA HIEL m z 
Dentista. Hortaloza, 17. 
Honorarioa económicos 
se hubieren valido, respectiva ente, ae un envoixono ae i N t u i r t 
ALMENDRADO de 0l60 ptas. la tableta, del de NELIA SUPRE-
MO de TIO ptas., del de una cajita de bombones de 1'50 ptas., 
Madrid, Sta. María, 12) pero entendiéndose en uno u otro caso, que y del de una caja de galletas de 2 ptas., éste último será el vence-
el plazo de admisión terminará a las 12 de la noche del día 14 de dor. Cada uno de los clientes restantes recibirá como premio ^ 
500 pesetas. Sin otra condición que Indicamos el nombre 
Muebles IU|0 
Tapicería, últ imos modelos 
m ? ! ; (slleres, í iyaia, Ú 










• ICufl roanuL* ec 
H.CANONNE 
f 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
lLr^er2a Í3?0tri2- T ' t á r * 
. Cortadoras. Tamizkdoras 
Inmenso stirtido. 
Pídase catálogo 
J M A T T H S . G R ü B E R f 
[Apartado 185. B I L B A O / 
wtii v/i.iu -wv.. - j — - •--
de su proveedor habitual de chocolates y galletas 
N E L I A , remitiremos a vuelta de correo 
a quien lo desee un interesantísimo folleto 
explicativo de las características del nuevo 
mayo próximo. 
20 Para tomar parte en este concurso y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la condición anterior, sólo podrán utilizarse los en-
voltorios de los artículos siguientes: 
1A V T T , . , . . . . . 4. . , / v e e tx* o «nKt^n explicativo de las características del nu 
Chocolate NELIA familiar tipo especial 0l55 Ptas. tableta K . . . J • ui 
> NELIA > 0'80 » > model© de coche, cuyas admirables 
> NELIA almendrado 0̂ 60 • • . . . - ^ ^ 
» NELIA supremo TIO 
> NELIA con leche r20 
» NELIA supremo especial para cocer TIO 
> NELIA familiar > » » O'SO 
Galletas N E L I A . . . . . 2'— 
Bombones NELIA V50 




12-MADRíD Sta. María, 
Cara elos NELIA i • i 
(Para los caramelos deberá emplearse una hojita que va dentro cada bote) 
quedan, por consecuencia, excluidos en absoluto de este derecho, 
los envoltorios de los productos de la casa que se venden a CINCO, 
DIEZ y VEINTICINCO CÉNTIMOS, etc y los de las latas gran-
des de galletas y de todos los productos que no aparecen enume-
rados en la anterior lista. 
3." No podrá tomar parte en este concurso ningún individuo 
del personal de la casa NELIA, S. A-, ni su familia. , 
y 
condiciones han sido expuestas 
sintéticamente por Henry 
Ford, diciendo: «El nuevo 
Ford reúne las mejores 
enseñanzas de mí expe-
riencia adquirida en 
lo m n c t r n r r i í S n S como prometen en su anuncio me remitan su 13 construcción ^ ^ ^ ^ detaI!es coinpietos de 
de más de ¿ic]l0 automóvil. Sírvase visitar a mi proveedor 
D. 
de auto- , 
y n o para que en ci woov — > — 
móvi-^*' |e inviten.a que lo haga para que yo pueda adquirirlos a fin 
tomar parte en ou concurso. 
¿s Deseando tomar parte en el 
f concurso que organizan premiado con el 
/ primer NUEVO FORD, les ruego que, tal 
15.000.000 u . 
S * que vive en la calle de -
~ — el caso je qUe no posea sus productos 




A c e d ó n o s , trabajos de la-
boratorio. E l ias Sangll, CA-
D I Z , 7. 
A l a mano 




P a s t i l l a s V A L D A 
V e r d a d e r o t a l i s m á n 
P a r a HACER F R E N T E a las consecuencias 
de un e n f r i á m i e n t o . 
PRESERVAN y TONIFICAN 
sus Bronquios y sus Fulmones. 
COMPLETAN el tratamiento de uu Catarro, 
una Laringitis o una Bronquitis inveterada. 
P r o c ú r e s e las en seguida, pero rehuse s in miramientos , 
las pastil las que le ofrezcan a l a menuda y a precio 
de unos c é n t i m o s : las tales son s i empre imitaciones. 
N o p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r 
L A S V E R D A D E R A S 
P S T f f i S S V A L D A 
S i no las compra en C A J A S con el nomb'-e 
' V A . I ^ J D A . 





G A m Z A C Í O N ) CHAMuacen i s ia a F c l S 
's negocios industr ia l^ o c o m p r ^ l . . « ^ a fundada ^ - ' ^ f l í J U n C S ^ ^ ^ ^ ^ í  xnerciaies, pueden 
procedimiento.^arTnCtrzVoes0rSa^ f ^ 0 " ^ 




para la ren r J e ! V k m e t a l S t i c n ^ f^""^ e * 0 1 ™ " 
a uuniicuiü. Lsportarion a Droviiifia* 
Oficinas: SAN fiTATT»n « «• tJIuvHKia3. 
o « « «LATEO. B._Teléfono8 15.263 y a.Sig. 
t 
ei s m o R 
M i r í a ¡ m m \ k 1 teso 
Na^l roía y m„mix ,,,, Afr¡,.a r'10 
« O ^ t ü m m i m . A t f e TRKI.XTA V U \ V . o s 
a i a 14 fe© e n e . o d e 1 9 2 7 
recibido ,„s Sa,.r,.„,e„1os y Ia bo,„1¡dó„ 
R. !. P . 
la 'M Carmen y don Kráne iScn 1 '1a Maria Teresa, 
lar GonzA)ez ¿ & f I S ^ I * m * * m * dota Ma-
CltnÁi 
García Mustieles 
Urnamentotí de iglesia. 
Mayor. 21.-Telcfono 50.734. 
Mi 
María de Jos Dolores Mo-
ni- JL, ^ **O«VMH;U: 
ar González Cabeza; tías, dona 
sor Teresa (religiosa Kepa/adonT) 
o r T c f o n S V Z ^ t l í * ™ * *> 
no descanso a l ^ W eí eler-
rroquml de la Asunción. S t o S ^ # J a ,gIe6Ía P*' 
once de la mañana. i o r r e l a y e g a , hoy 17, a las 
Turismo-Camiones 
Paseo de ñecolelos, 16 
(5) 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
Kran liquidación por cesa-
clon de comercio 
5. V A L V E B D E . 5. 
X X X I V A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
t 
" L A C H O C O L A T E R A " 
. A G U A S M I N E R A L E S 
CRÜ8, 3 0 . - T E L E F O N O 13.279 
L O T E R I A N U M . 5 1 A L C A L A , 18 
^penaeanria Ve Taba'c'os" n ^ o 
y en í. t r z i : % ! s í̂spts-ai -o 
meros 29.958 y 34 485 P Cada Uno d6 los 
el décimo. *'*"»w«KWi^f a 100 pesetas 
( W M m , « • • » . f o l n t , „ l n , 1 „ 
D. Domíiiflo Opííz ilg m ¡ 2 ü 
Que fal leció el día 18 de enero de 1894 
R. I. P. 
LOS EXCELENTISIMOS SENOBES 
DONA MARIA DE BELEN ECHA6ÜE Y MENDEZ DE VI60 
G O K c l f R s o — 
L a Sociedad Fi lantrópica MERCANTTT 
S E saca a concurso una n l a z T H „ ^ í - Í - L M A T R I T E N -
6.000 pesetas anuaJe. comoP u^do de í / e n e r a l ^on 
¿Af™, d?I 103 C0^ursanteS ha de ser • L a edad 
debiendo llevar de ejercicio J * « ¿ L ""^f11^ años' 
Lae demás condiciones se hallan .por Io menos, 
ñas de la Sociedad, calle de la A B A n ^ 3 ,en la« ^ i -
todos los días laborables, de tres « • $ princiPal. 
donde podrán entregarse a8 solLff A Slete <le la tarde 
de febrero próximo? d rigid J al í ñ n 3 ' ^ e! día " 
dnd. 16 de enero dé Í928g-¿ f P^sidente . -Ma-
gnez Ruiz, secretario, . Antonio Rodri-
us y demáe parientes 
R U E G A N a sus amigos 
mienden a Dios. 
y Na va-
le enco-
el 18 del 
" • « J M t t S AVEUNO DE ASTEADA Y SILVA I S P l l S S ! 
A l A R Q U E S E S DE V A I A I F H I A V ^ r .^, _. 1 I H M«rina- E L MAS H m T K V T r n " V 0 í ^ ° r . a 5 ? . Capitanes d« 
D E ^ A ^ ^ ^ ^ ^ A X O , GRANDES 
Fallecieron el 18 de enero de 1907 v el 15 de innin rfo i o i n 
c IÍIÜI y ei ¡o oe jumo de 1910, respectivamente 
^ ^ E G i v r,ítÍCOS'. nÍe,0S ' ^ P u e n t e s 
L a e mi6as que se e e ^ ^ ^ d í a fs'del Z T ? * * * ^ 3 DÍ0S Nues,ro Scflor. 
San J e r ó n i m o , S a n Joeé, Buen Suceso v i f ^ meS de enero en Ia* Parroquias de 
^tuo Socorro J e a ú s ; e,'19 ^ S a T r e r n u n d e t . ^ 7 NÍCOlA8 6 ^^sias del P e t 
T ?n.el San,ísi™ Cristo de la Sahid c T NaIvarros ^ Parroquia de San Gmés 
süs los días 18 de lodos los níeses inlCnC1Ón la6 misas W se celebren en 
fcl eminentísimo y r e v e r p n H í « ; ^ « « 
o l ^ T r ^ T ^ 0 ^ ^ 1 & ^ S £ S u „ S a " l i d a ^ «" eminenKaimo * . 
unispos de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n v X L » i tiS[inos s € « o r e s Arzobispo de V a S n H * 
^ulgenca. respociva.en.e', ^ ^ o s ^ Z T 0 ^ * 
Carrera breve y de brillante porvenir . 
lidades para los Bachilleres. P iJSSí u fa"-
Manna. E L MAS H I G I E N I C O V r s m ^ C a p i t a n e 8 de 
N A J O Pídanse reglamento^ y detaif^ P ^ P ^ P ^ , I N T E R -
Calderón de la Barca. ASAA u ^ ^ ¿ ^ ^ de 
ac'fuaf'en13^ ^ f f i q"6 se celebren , 
( - H e d d Víí fí) deseS ^ a c i o £ ÍTo/oT 
alma de dicho J g ? iq e ^ Por el 
^ ^ S S S a V ^ r ^ r . s Nun-
drid-Alcalá 6e han d^nnfln ^ ^ ^ P 0 de M»-
ro a todos los fieles v Concf<ler. el p r W 
«anos, cien y cuarent / r se?undo a sus dioce-
cada misa qu o / e V e / ^ l ^ i n d u ^ i a r p o r 
aplicaren o parte de rcUar^ ^ c o m u ^ D 
alma del finado, v 0fari04(lue rezaren 
compañía dé a l^m 6anl0 rosario 
del mismo, concede P 3 P?SORI!I D* 









^ ^ L ' A S ^í.r. Caridaíl por la8 a* 
Bona Filomena Salido y Baldes 
V I U D A D E A U C H I L L A 
S U H E R M A N A 
B.a Concepción S a l i d o y Baldes 
V I U D A D E P A N L Q 
Y S U H E R M A N A 
M i María leresj fioiaiía Sa é y Baíte 
V I U D A D E S A N C H E Z D E CASTRO 
Q U E F A L L E C I E R O N . R E S P E C T I V A M E N T E 
1,08 ™A™18 D E E N E B O D E "06 
28 D E E N E R O D E 1914 
Y 28 D E A B B I I . D E 1926 
Habiendo recibido los Ra^tr, •> 
y la b e n d i c i a r d e ^ r s U S " 1 6 ^ 0 3 
DESCANSEN EN PAZ Y RUEGUEN POR NOSOTROS 
man ae Archllla, J sobrino^ de la úl t ima 
R U E G A N a sus amigos las enco-
Todas lao ^lenden a Dios Muestro Señor. 
lodas las misas que se celebren el día 2S 
Para esquelas, Hijos 
T e l é f o n o 33.019 
mguez, Barquil lo, 39 
. x imiiirvii--v -
m : f 
? ? . Y E N T A É N T r O D A S P A R T E 
PHÍÍÍPSAUTO 
g^lg5 ^ .̂ A . E , ) - M A b R ib * p D A r . ^ 
M A D K I D . — A ñ o W I I I . — N ú m . 5.774 
E L D E B A T E Alarles ü de llJ28 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i n i i i i H i i i i i i i i i i i t n i T O i ^ 
Hasta 10 palaiiras, 0,60 pesetas | 
Cada p2!a!)ra más, 0,10 pesetas I 0 1 f l P A L A B R A S 
ü i n H PII ni riTii i ni i ii 111 ii 111 i 11111 n i i ¡ 111111 u u i u 11 n n i m 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración da E l . 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
rnencarral ; quiosco de la 
plaza de Eavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
D E S P A C H O , salón imperio, 
buenísimo«. Antopiano, co-
medor Renacimiento, cna-
dro3 antiguos, tapiz, eervi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Viei-
tacióo. ' 
COMPKA venta muebles; 
lavabos, 13 pesetas; meei-
Jlíié, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
A L T A M I B A K O . 20̂  bajo 
Liquídanee armarios, al-
fombras, alcobas, magnífioo 
comedor y otros varios. 
Diez una, cuatro seis. 
S I C O M P R A I S muebles, 
T R A N S P O R T E S S T A N -
D A R D . Aduana, 15; os hará 
un rápido servicio de con-
ducción con la tarifa más 
económica. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
na barnizado, 110. Aparado-
res, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
dores completos, 250. Alco-
bas, 250. Despacho Renaci-
miento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
•sanz. 
¡ N O V I A S ! Inmenso surtido 
on camas doradas. Santa 
Knprracia, 65. 
¡OJOl Gran surtido en ar-
ómanos, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra-
cia, 65. 
¡ N O V I A S I Alcobas, come-
doree, úl t imos modelos, .más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia. 65. 
¡ATENCION': Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
I ASOMBROSO! L a v a b o s , 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
íer. Precios increíbles. San-
ta Engracia. 65. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, mesas. Muchos mue-
bles, mantas, colchones, tra-
jes. Liquidaciones. Ru iz . 
Ciaüleo, 27. Compra-venta. 
C O M E D O R RenQCÍmie<ntoí 
arcón tallado, alcoba, gaba-
nero, armarios, espejos, cua-
dros, varios. Barbieri , 1 du-
plicado. 
A L M O N E D A todo piso, ca-
ma bronce, 100 pesetas; si-
l lería, 50; reloj pared, 40; 
máquina escribir cReming-
ton», 200; comedor, cuadros. 
JM?i>la. 4, bajo izquierda. 
C O M E D O R E S , alcobas, ca-
mas metal, despacho, arma-
rios , perchero, gabanero, 
cortinas, o b j e t o s otros. 
Reina, 35. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
interiores, 60. Paseo Mar-
ques Zafra, 6. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetaa rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
S I OS trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas . 
F E I Ñ C I P E Vergara, 29. Al-
quí lanse dos cuartos todo 
«confort». 
S E A L Q U I L A gran local, 
compuesto de dos naves in-
dependientes, una de 22 me-
tros por 11, otra de 13 por 
5. y vivienda y más de diez 
mi l pies de patio para de-
pósitos, almacenes. Calle 
Lnibajadores, 74. 
HERMOSOS cuartos, termo 
sifón, baño, ascensor, telé-
fono* 35 duros. General Par-
diñas, 28. 
SIETE CINCO habitacioñee 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becorra. 
ENTRESUELO nueve habi-
taciones, termo, baño, as-
censor. 200 pesetas. Carde-
nal Ciáneros, 7 (inmediato 
Crlorieta Bilbao). 
EXTERIOR cinco habitacio-
nes cocina, 25 duros. Andrés 
Mellado, 34. 
A T I C O del teatro Calde-
róu Magnífico estudio pro-
pia pintor, fotógrafo, y es-
paciosas oficinas. Próx ima 
terminación obras, distri-
bución según convenga soli-
citantes. De una a dos tarde. 
PRECISO local para alma-
cén, cerrado, de unos 2.000 
metros cuadrados; preferen-
cia suelo impermeabilizado. 
Felipe Moreno. Almendro, 
2 duplicado. 
PISO tercero, ascensor, ha-
ño, entarimado, dos facha-
das, nueve piezas, 35 duros. 
Castelló, 43. 
N A V E do diez metros an-
cha por 23 larga, con vivien-
da, para fábrica, taller, in-
dustria, almacén. Pi lar , 67. 
E X T E R I O R baño, calefac-
ción central, ascensor, 275 
pesetas; semisótano, alma-
cén de 86 metros cuadrados, 
250. San Bernardo, 69. 
MAGNIFICO piso oficinas, 
pensión, particulares. Bar-
bieri, 1 duplicado. 
PRECIOSOS locales y piso. 
P a s e o Recoletos, esquina 
Olózaga. 
BONITO piso 55 duros. Mo-
rete, 5. 




fort», 45 y 50 duros. Ramón 
Cruz, 44. 
DOSCIENTAS pesetas, diez 
piezas, calefacción central, 
baño, teléfono. Torrijos, 46. 
CEDENSE habitaciones des-
amuebladas económicas. Se-
ñoritas . R a z ó n : Carran-
za, 12. 
BONITOS exteriores 12 du-
ros, casa tranquila. José 
María Castro, 4, hotel (por 
Avi la) . 
LOCALES amplios, propios 
tiendas, almacenes, indus-
trias, céntricos, 50 y 70 du-
ros. Campomanes, 3. 
PISO lujoso, amplio, baño, 
calefacción, habitaciones Me-
diodía. 90 duros. Campoma-
nes, 3. 
SE ALQUILA principal dos 
balcones al Mediodía, cua-
tro habitaciones, con agua, 
próximo tranvía 57-50. Ra-
zón: Amaniel, 22, seguido 
derecha; de dos a cuatro. 
CUARTO principal, veinte 
habitaciones, termo, baño, 
gas. Sacramento, 5. 
INTERIORES con gas. Ex-
terior bajo, oficinas. Mar-
t ín de los Heros, 41. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val eu calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
s e lo hará rápidamente. 




bujos gratis. S T A R , Teló-
fono 12.520. Montera, 15. 
Casa de Sombreros LAHO-
R R A . 
CUSTODIA,-15 pesetRe; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra. 6. 
ESCUELA chofers, prác-
ticas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras mareéis. Mo-
tocicletas, bicicletas, talle-
res. Santa Engracia, 4, fren-
te plaza Santa Bárbara. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Cancho. S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
L I M P I A B A R R O S de COCO 
para automóvi les y porta-
les. Hortaleza, 98, esquina 
ürav ina . 
OCASION para alquilar pre-
cioso hotel en 300 pesetas. 
Alcalá. 172. 
¡AUTOMOVILES ocasión l 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
«o, 7. 
G A R A G E S Arguelles. Para 
coches particulares solamen-
te, con teléfono, agua y 
luz. Calle de Martín de los 
Heros, 63. 
C O M P R A V E N T A antomóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7 
¡i A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. L a Alian-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
«SEDAN» cuatro puertas, 
ocho litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
neU. 7. 
V E N D O «Renault» seis ca^ 
ballos faetón. Santo Tomé, 
2. garage. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 23. 
Serrano, 44. 
E X I J A usted para ru cal-
zado suelas taconee «Vic-
toria». Práct icos , elegantes 
y duraderos. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
2. TaUer. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, I . Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Ecbegaray 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. I . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas deJ Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, bnlian-
tes, ant igüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato- fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
S i C'JMFRAXS m u e b l e s 
acordaos de que Transpor-
t a Standard. Aduana. 15, 
tiene un rápido servicio y 
'as tañ ían más económicas. 
COMP&o dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo 
COMPRO mobiliarios, pia-
no«, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za. 110. 
AVISO. Se compran termo-
cauterios Paquel ín y Collín 
para poner botones fuego 
aunque estén muy usados. 
Malasaña. 4. Señor Arteaga; 
de diez a dos. 
A L TODO Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías arinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez nna. sie-
te nueve. 
C I R U J A N A callista, gabi* 
nete tres pesetas. San üno-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
ENSEÑANZAS 
REMINGTON (Academia). 
Clases dianas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington*. Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cauto». 
San Mernardo. 2 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas. Hacienda. 
Correos. Taquigrafía, Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reas. 
Preciados, 23. 
CABRERA oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas- Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80 Internado 
BACHILLERATO ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I . 19. primero. 
MECANOGRAFIA riega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral. 80. Inter-
nado. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas . Academia 
Vetilla. Magdalena. 1. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos , taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, bü. Hay in-
ternado. 
A C A D E M I A Mudej-na Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
'fi nrincipal. 
I N G L E S A , profesora diplo-
mada, lecciones particula-
res. Miss Cumber. Pinar, 8 
duplicado. 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a -
ria, párvulos, cultura gene-
ral , clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-
lla. 3, Colegio. 
I l l i ü l i l i l n : 
REFORMA letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S Fomento; se-
ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones. 2. 
E S C U E L A Al ge. Zorrilla, 29 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellea. 
BACHILLERATO: Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
13. primero. 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo,' goza, aprende. 
400 P L A Z A S cutre oposicio-
nes Hacienda y Fomento. 




mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
ENSEÑO corte y confección. 
Mensual, 10 pesetas. Abri-
g o s , vestidos económicos. 
Apodaca, 5. 
MECANOGRAFIA, 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimo*. 
TE PURGANTE Pelletier. 
fci'vita congestiones, vahídos. 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
LAS PERSONAS que pade-
cen de vértigos, mareos y 
pesadez o tienen arterioes-
clerosis deben usar la 10-
DASA Bellot, que fluidifica 
la sangre, la purifica y evi-




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
PAGARE bien sellos, cuatro-
cuartos cantidades grandes, 
antiguos. Alfonso G ó m e z 




FINCAS rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilhno). 
COMPRA y venta de fincas 
y " operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPBO casa sitio céntri-
co, sin intermediarios. Apar-
tado 226. 
VENDO casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Heí-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
VENDO casa, trato directo. 
Vergara, 4, primero dere-
cha. 
MEJOR sitio Sierra Gua-
darrama, inmediato ferro-
carri l , carretera, hermoso 
hotel independiente, amue-
blado, gran jardín, todas 
comodidades, aguas supe-
riores. Véndese ocasión. San 
Bernardo, 18 duplicado. 
VENDO camas, mesillas. 
mesa comedor, -espejo ova-
lado, todo de nogal taUado. 
Nju-ráez, 21. 
V E N D O finca r e n t a n d o 
44.700 p e s e t a s . Precio: 
445.000. Tiene hipoteca Ban-
co 285.000. Puede adquirirse 
160.000 pesetas. Del Río. 
Fuencarral, 106. Seis a ocho. 
S E V E N D E casa casi es-
quina Alcalá-Castelló, bue-
na orientación, siete plan-
tas. 5 28'í pies, rentando 
33.840, h i p o t e c a Banco 
216.000 al 4,50 amortizadas 
10.000, puede adquirirse en 
ITó.OOn. Keras. Mesón de Pa-
redes, 9. 
VENDO casa 27.000 duros, 
renta 3.250 alquileres bajos, 
descontar hipoteca Banco. 
Apartado 701. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
frangais. Crua, i . 
PENSION Excelsior. Ponteé 
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSION Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción centraL «Con-
fort». Alcalá. 88. 
T IB ID ABO. Gran Restau-




sión, vigilada por sacerdo-
tes. Habitaciones colectivas 
• individuales. Fernando. 
V I . 19. primero. 
SI TENEIS que traslada-
ros de hotel o pensión, 
'Transportes Standard. Adua-
na, 15. os hará vuestra mu-
danza rápida y económica-
mente. ^ ^ ^ ^ ^ 
CASA formal admite hués-
pedes. San Bernabé, 8, se-
gundo. T). 
PENSION, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Romanones, 13. 
PENSION Nacional, esta-
bles de<íde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce. 11, 
segundo. 
A M P L I A S habitaciones con, 
sin. Barquillo, 1. tercero de-
recha ; hay ascensor. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
SE CEDE gabinete a caba-
llero estable, sin. Cruz, 6, 
tercero. 
PENSION gran comodidad, 
ascensor, baño, teléfono. Pla-
ya Santa Bárbara, 4. ter-
cero. 
PENSIONES económicas, ga-
binetes, balcón. Pez. 19, ter-
cero derecha. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
PENSION Hodrígnez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción. Baño. Avenida Con-
de de Peñalver . 16. 
PENSION Josefina Aveni-
da Pi y Margall. 18. segun-
do derecha. Lujosas habi-
taciones sin pensión para 
matrimonios o caballeros 
estables, aguas corrientes, 
caliente y fría, calefacción 
central, teléfono. 
PENSION Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de baño. 
Carmen. 39, primero y se-
Bniul'V Madrid. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
ALQUILO señor gabinete, 
alcoba exterior, único hués-
ped. Madera, 7, principal. 
LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27. principales. 
ADMITO dos estables fami-
l ia. San Mil lón, 5, segundo 
derecha. 
LIBROS 
LIBROS antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. I . 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir P I N G . 
Contado. 220. Plazos! 15 
mes. Representante: Carme-
na Fuencarral. i ü . 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel. 13. Veguillas. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. * 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
PERDEREIS mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana. 15-
PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Ageo-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del lían-
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
SE DESEA socio con 3.000 
pesetas para negocio impor-
tante, produce 15 diarias. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos Tele - Audión. Are-
nal, 8. 
¿REGALOS? Aparamos ra-
dio modernos, baratís imos. 
Auriculares. 2.95. Briones. 
Desensaño. 14. 
SASTRERIAS 
ENORME l iquidación de ga-
banes y trincheras, todos a 
12 duros. «El Dandy». Bar-
quillo. 30. 
I ATENCION I García F i l -
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
~ TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases . Escr ibir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madnd 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrices con inme-
jorables informes, suscri-
biéndose con tolo noa pe-
seta al mes. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
PARA propaganda fácil com-
patible otras ocupaciones 
buscamos agentes buena co-
mis ión. Apartado 12.007. 
NECESITO primera y se-
gunda doncella informada-
Joaquín Ruiz. Zurbano, 41. 
MATRIMONIO s in hijos ne-
ces í tase para portería; in-
dispensable buenos infor-
mes y presencia. De tres a 
cuatro. Blanca Navarra, 7. 
SACERDOTES inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
Sao Marcos, 3̂  
SEÑORES do buena pre-
sentación desea Sociedad im-
portante venta art ículo do-
micilio. Presentarse hoy, 
once a doce y cuatro a cin-
co. Avenida Peñalver , 14, 
entresuelo. 
FALTA cocinera joven sin 
pretensiones informada. Ma-
yor, 28 primero. 
Demandas 
SACERDOTE activo, garan-
tías económicas, desea ad-
ministración. Q. García. An-
cha, 56, continental. 
MATRIMONIO: farmacéu-
tico y maestra nacional so-
l ic i tarían titular y escuela 
en la misma localidad. I n -
formes: al farmacéut ico de 
Bohonal de Ibor. Cáceres. 
DONCELLA joven sabiendo 
cera, necesítase. Duque Al -
ba, 15̂  
OFRECESE buena cocine-




{ za metál ico, desea cargo ca-
jero, administrador, conta-
ble, secretario, análogo. E s -
cribid: Fernández. Lagasca, 
120, tercero. 
SEÑORA instruida, inior-
mada, ofrécese cuidar, acom-
pañar señora, regentar ca-
sa. Escr ib id: Ció. Carmen, 
18. Prensa. 
SE OFRECE s irvienta para 
señora sola o matrimonio. 
Razón: Españólete , 21; de 
cuatro a cinco. 
COSTURERA ofrécese do-
micilio. Plaza Celenque, 1, 
primero. Emi l ia . 
MECANOGRAFO" 14 años 
edad, ofrécese tardes. Escr i -
bid: Vidal (Guindalera). 
María Teresa, 2. 
MODISTA y ropa blanca a 
domicilio. P i lar Carrasco. 
Olivar, 39-41. 
TRANSPORTES 
SI LLAMAIS al teléfono 
16.144, Transportes Stan-
daici. Aduana, 15, pasará a 
recoger vuestros talones del 
ferrocarril a domicilio y 
obtendréis nn rápido y eco-
nómico servicio. 
TRASPASOS 
U R G E traspaso industria, 
construcción calderería, fa-
cilidade». pago. Informarán: 
Payrasd. Calvario. 27. 
S E T R A S P A S A negocio im-
portante, grande rendimien-
to. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación, rom-
pra-veota. Montóles. Cabes-
treros. 5. Toléfono 12.710 
I N S T A L A C I O N E S anuuciOr 
luminosos, economía ej bom-
billas v decorado. Torregro-
sé- Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
E L i E C T R O BOMBAS contí 
nua, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora basta W metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ALTARES, esculturas reli-
iritx-as. Vicente Tena. Kres 
quet. S. Valencia. Teléfono 
intcnirlinno 907. 
JORItANA. üondecoraciout-r. 
B;intler«t«. (Opadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9 Madrid. 
SE ARREGLAN colchones 
de muelleij y sommiers. se 
ponen telas metál icas . Arre-
glos al día, desde 2.50. Lu-
chana. II Teléfono 31.222. 
CARTBRITAS azafrán pu-
ro «l>o« t íatcs». exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Ks-





Aduana, 15. hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
MEDIAS y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresuelo. 
GRANOS, forúnculos, los 
cura siempre Stanohlol AJ-
cobilla, 4,50 pesetas farma-
cias. • . . i 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortit . Pre-
ciados, 4. 
PARANATFOL conf ecci on a 
estufas petróleo; evita olor, 
aumenta calorías, disminu-
ye consumo, resultando gra-




cantilec. civilee. contratos. 
créditos , indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
n . Í6: tardes. 
CUADROS y moldaras. Ca-
sa Koca, Colegiata. I I . L * 
iná^ surtida 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Sal esas 
•i. Teléfono 30.996. Gastón 
Kritsoh. afinador, reparador. 
«VICOrOKIA». «jommier, ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Es higiénico, fuerte y 
ligero; exíjalo siempre. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
matrimonio. 175; bronce. 
150: sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cnadru-
pilcado, fábrica. 
l U T E H E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniatoras y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 15 Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
CONSTRUCTORES. Hinquen 
huecos de yeso de 40 X 20 
cent ímetros , especiales pa-
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten muestra. Teléfono 
52.951. 
COPIAS a multicopista y 
máquina escribir, gran es-
mero v prontitud, 2,50 cien-
to. Adeldi. Pi Margall. 9. 
Teléfono 17.769. 
AFINADORES. Forrado de 
martillos, bordones, etcéte-
ra, precios económicos. San 
<*regorio. 11. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3.50. Echegaray, 23. salchi-
chería. 
IMPOSIBLE t e n e r frío 
usando estufas C. N. C. de 
Fuentes. 12; precios inve-
rosímiles , consumo reduci-
do. Material eléctrico. 
i PADECE enfermedad rao-
ral ? Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Deliran. Apartado número 
12.011. 
Si LLAMAIS al teléfono 
16.144, Transportes Stan-
dard, Aduana, 15, se pasará 
a recoger vuestros talones 
del ferrocarril a domicilio 
y obtendréis nn rápido y 
económico servicio. 
MUDANZAS de^de 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduiiiia. 15. hace mmlanzas 
a precios económicos. 
PARA propugar la te ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pt.sta 
madera a precios de ^íbricn 
35 PESETAS camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36. 
Fayerman. 
V A I N I C A S en el acto a 0.10 
metro. Ruiz, 15 duplicado, 
segundo. 
LENTES^ gafM. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo. 4. 
Jsfi.S CANAS recobran su co-
lor primitivo, castaño o ne-
gio. con el agua «La Uni-
versal». Resultados infali-
l 'cs. Venta en perfumerías 
y droguería?". Depósito Catia 
«Moreno». Mayor, 35. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazo*. 50. Auiouiaoos, co-
las, Armonium«< Murtal, lio 
drígue* Ventura Vega. 3 
TR£í»XI<I<0, sillones. me«a 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
COMPRE sus paraguas sasa 
Véiez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1. esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
§5 % economía^ 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
r>iones. Jesús del Valle, 46. 
Kntre Pez y Espíritu Santo. 
SE VENDEN tablas de 1,93 
metros de alto por 0,10 ^y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
POR traslado, vendo mue-
bles despacho. Vil lalar, 8, 
• narto. derecha. 
Cft.SA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago-
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
» Preciados, 60. 
VENDEMOS duros a pese-
ta al servir tan rápida 7 
ccouómicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
CAMAS doradas, l.as me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 
CCADROO if iguo-; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27 
100 C U P U l i E S Progreso re-
cala el Economato de Ke-
latores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Ouilis y Titán, 
y 25 cupones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en torios los géneros, 
a pesar del nrecio eennómi 
co de los mismos. Se ga-
ranüza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9. Teléfono 14.459. 
ESTUFAS higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
caloría*. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
MAQUINA escribir semi-
nueva, 175 pesetas. Cruz, 14, 
segundo izquierda. De cua-
tro a seis. 
t&AQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazos. Postas, i . 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
CANARIOS vendo. San Mar-
cos. 3. Colegio. 
INDUSTRIALES. Carroce-
ría completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ras. O'Donnell, 64. Tetuán 




les. Importación directa. 
Fuencarral. 56. Madrid. 
VENDO gran armario, ea-
lói/ inglés , otros muebles. 
A V E N I D A R E I N A V I C T O -
R I A , 8, tercero, letra D. 
Tres a cinco. 
POR AUSENCIA vendo apa-
rato radio, lámparas, alta-
voz, baterías. Orellana, 5. 
Señor Bruno. 
POR AUSENTARME doy 
casi regalado perro Lulú 
fino. Moratín, 21. 
nn 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 « e c o 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Machar nudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la región» 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
S B 9 9 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E N A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
L A S C O M E T A S 
_ o 
Los chicos de mi é p o c a (de l a de Tutankamen) j a 
S á b a m o s con IUWLS cometas de papel, que no veo 
ahora aunque puede que existan. E r a n la m i s m a 
•sencillez hecha juguete. Con u n papel algo fuerte y 
(comprando los materiales) cometas a n á l o g a s a las 
que hoy se venden en muchas tiendas, y que todos 
conocen. Un poco de percal ina, unas c a ñ a s , un rabo 
y un ovillo de bramante bastan, como s a b é i s , para 
hacer u n a cometa. He dicho que bastan, y no he di-
cho la verdad. E s preciso, s i la cometa h a de volar, 
que el que haga tal juguete sepa algo de m e c á n i c a . 
Hay, s in embargo, quien no tiene n i n o c i ó n de ella, 
y las hace, como muchos hacen versos o pintan, o ha-
cen m ú s i c a . . . , sin tener conciencia de que son peritos 
en diversas manifestaciones del arte. 
¿ P o r q u é vuelan las cometas? Muchos de los que 
por i n t u i c i ó n las hacen a l a p e r f e c c i ó n no s a b r í a n 
contestar a esa pregunta. «Vue lan porque sí . . . , pero 
vue lan» , d i rán , e n c o g i é n d o s e de hombros. Pues va-
mos a ver por q u é se elevan esos juguetes y se sos-
tienen en el aire, que son verdaderos aeroplanos cau-
tivos, y su empleo ha permitido estudiar las condicio-
nes de s u s t e n t a c i ó n y equilibrio de los mismos. Con 
este ligero estudio daremos un p e q u e ñ o repaso a lo 
dicho al hablar de por q u é volaban los aviones. 
Imaginemos (para facil itar la e x p l i c a c i ó n ) la come-
ta reducida (figura segunda) a la l í n e a AB. Supon-
un ovillo de bramante e m p e r e j i l á b a m o s una cometa 
úc la forma que se indica en la figm"a ptim.'ia. Cuan-
gamos que el centro de figura O coincide con el de 
gravedad, punto este ú l t i m o , como y^ sabé i s , donde 
do e s t á b a m o s cu fondos, c o n i p r á b a m u s u h a c í a m o s se aplica la fuerza P (el peso de la c ó m e l a ) , que lien-
de a í irar de l a cometa hac ia e l suelo. No cae, porque 
las manos de un chico (o de un grande) l a sujetan. 
E n O (prescindimos de las brindas de la cometa) es tá 
atado el extremo del ovillo de bramante que sujeta 
otro muchacho en C. E l viento sopla en l a d i r e c c i ó n 
que m a r c a la flecha MN. 
Nos enconiramos, pues, hasta ahora coai la cometa 
sometida a tres fuerzas: a l a gravedad P, que tiende 
a que a q u é l l a ca iga al sue lo: a la fuerza de trac-
c i ó n F , que desarrolla el chico que es tá en C tirando 
de la cuerda (y con la resistencia del viento, ,MN, que 
empujando a la cometa, tiende a elevarla, pero esa 
resistencia, que representamos por R , y a os dije que, 
por experiencias hechas, se h a b í a visto que era per-
pendicular a A B , pudiendo suponer (para hacer m á s 
sencil la esta l e c c i ó n de m e c á n i c a ) que el punto de 
a p l i c a c i ó n íque y a s é que var ía , s e ñ o r e s t é c n i c o s , se-
g ú n la i n c l i n a c i ó n de AB) es tá en el punto O. 
Hecoirdaréis que y a vimos que toda fuerza se puede 
descomponer en otras dos, o lo que es lo mismo (aun-
que rae repita en gracia a la c lar idad) , que tarito mon-
ta t irar de A B desde O con l a furza h,1 como t irar de 
esa misma recta y desde el mismo punto O. con otras 
dos fuerzas V ( p r o l o n g a c i ó n de P y en sentido con-
trario a esta fuerza) y T ( p r o l o n g a c i ó n y en sentido 
opuesto a l a t r a c c i ó n de l a cuerda F ) . Resulta de aquí 
que cuando el viento sea grande, lo s e r á , por tanto, 
l a resistencia R, que tiende a llevarse l a cometa hac ia 
arr iba y hac ia la izquierda, y lo s e r á n asimismo V y 
T , con las que hemos reemplazado a q u é l l a . 
Imaginad que V sea mayor que P . E s t a ú l t i m a fuer-
za (el peso de la cometa) t end ía , como s a b é i s , a es-
trellar l a cometa contra la tierra, pero V (como í n d i c a 
la d i recc ión de la flecha) tiende a elevarla, i P u e « ver-
de y con af-as!... L a cometa se e l e v a r á , puesto que 
puede V m á s que P . Ahora b ien; l a fuerza T tira del 
jnguetie hac ia la izquierda. iPues que t ire! : soltad 
cupnla. y como en ese momento al peso de la l í n e a 
AB hay ijfqe oña i;r el peso de l a , cuerda, l l e g a r á un 
íAstárite en que, habiendo aumentado P, l l e g a r á a 
valer tanto como V (si no se incrementa a l propio tiem-
po R ) , y la una a t irar hac ia abajo, y l a otra a tirar 
h a c i a arriba, con igual fuerza, l a cometa ni s u b i r á ni 
b a j a r á y q u e d a r á sometida s ó l o a las dos fuerzas T , 
que tienden a l l e v á r s e l a h a c i a la izquierda, y a l a F 
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miento de jugar con las cometas), a l hacerlas y a l 
manejar las t e n í a n entre sus manos, sin saberlo, e l 
e m b r i ó n del aeroplano que hoy nos marav i l la con 
su vuelo. Más que el estudio del vuelo de las aves, 
a y u d ó a resolver el problema de l a av iac ión e l es-
tudio de las cometas, ü n ingeniero australiano :Har-
grave) a fines del pasado siglo i n v e n t ó la cometa de su 
nombre (figura tercera) cometa celular que, en «.a 
forma, en nada se parece, (aunque l a tesis del -vuelo 
sea en esencia la misma) a las que desde hace miles 
de a ñ o s empleaban chinos y japoneses y todos hemos 
manejado. Ahora ved el aparato empleado por San-
tos Dumont en P a r í s en 1906 en su vuelo de 220 me-
tros (figura cuarta), y decidme s i ese a v i ó n no es o f a 
cosa sino la a g r e g a c i ó n de varias cometas, de var ias 
c é l u l a s como las de Hargrave. 
(tirones de l a cuerda), que la l levan en sentido con-
trario. V é a s e , por d ó n d e , los muchachos y los hom-
bres j iue t a m b i é n lus hay, que gu*Uii dri enireleni-
Me d iré i s acaso: «Bien, conformes; y a hemos vis-
to c ó m o se eleva l a cometa cuando sopla el viento, 
pero... ¿ y cuando el aire e s tá en ca lma?» Pues enton-
ces, h a b r é i s visto que los chicos corren, y ¡ c o m o s i 
soplara Bolo! L a s piernas de los muchachos h a n sido 
reemplazadas en el a v i ó n por el motor, que imprime 
a aqué l l a velocidad necesaria. Y h e ah í todo. 
Armando G U E R R A 
M a d r i d . - A ñ o X V I l I . - N ú m . 5 . 7 7 4 
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La renovación espiritual 
Un curso literario en Espira 
La antigua ciudad de Espira, memo-
rable por sji Catedral, donde descan-
san en gloriosos sepulcros los empe-
radores de la Edad Media; aquella Ca-
tedral románica en que San Bernardo 
añadió a la Salve las últimas pala-
bras: «O clémens, o pía, o dúlcis Vir-
go María», vió reunidos en sus naves 
durante la primera semana del año 
nuevo a muchos congresistas de todo 
el Palatinado, con motivo de una ma-
nifestación cultural y literaria de gran 
importancia. 
Fué esta manifestación el primer ac-
to de una de aquellas' células cristia-
nas de que tuve ocasión de hablar en 
EL DEBATE del 28 de diciembre, como 
tipo de los nuevos métodos de acción 
católica. Varios amigos míos, entre 
ellos el célebre jesuita padre Mucker-
mann, se habían unido con el fin de 
ejercer sobre el ánimo de los católicos 
del Palatinado un fuerte impulso en 
favor del movimiento católico, en ma-
terias de literatura y de cultura cató-
licas. Los escritores del hermoso país 
se habían congregado en la capital, en 
la bella e histórica ciudad de Espira, 
para consultar con los profesores de 
los Institutos y de las escuelas acer-
ca de una obra de tanta trascenden-
cia. Un profesor de uno de los Ins-
titutos superiores del Palatinado, al 
mismo tiempo novelista de mucho ta-
lento, y, uno de los socios más activos 
de la nueva célula literaria, el señor 
José Bech, había preparado el progra-
ma del curso con acierto extraordina-
rio. 
No quiero hacer relación detallada 
de un acto en que tomé parte desde 
la tribuna reservada a los conferen-
ciantes. Lo que me mueve a hablar en 
estas columnas del curso de Espira 
es una consideración de orden general. 
E s , en primer término, la observa-
ción de que muchos buenos católicos 
de todas las naciones tienen una incli-
nación muy pronunciada a poner sus 
actividades al servicio del bien, aunque 
en muchos casos la poca claridad con 
que se les muestran los fines prácticos 
perseguidos mate en germen aquella 
natural inclinación. E n Espira hemos 
comprobado que hay un medio muy 
sencillo de aunar las voluntades y re-
unir los esfuerzos aislados: el de di-
rigir la atención y el esfuerzo comu-
nes a un punto perfectamente definido, 
como término dmprescindible de las 
actividades reunidas. Por hacerlo así, 
no hubo la menor disensión en Espi-
ra', Los reunidos se ocuparon tan sólo 
de la iniciativa de una acción urgente 
y de rápida ejecución. Por artículos 
anteriores saben mis lectores que una 
parte de los católicos de esta nación 
habían empezado a perder demasiado 
tiempo en luchaa intestinas acerca de 
la índole del arte católico y de las 
normas literarias. E n "Espira emplea-
ron una fórmula que de suyo acaba 
con las cuestiones teóricas: la de que 
en los tiempos que corren la lucha con-
tra la impiedad y el neopaganismo no 
permite discusiones prolijas ni entre-
tenimientos académicos sin ningún re-
sultado práctico; la de qus todos sa-
bemos al dedillo lo que son libros ma-
los y libros buenos y la de que la pre-
ocupación de ciertos escritores cató-
licos por conquistar unos palmos de 
terreno para descripciones subidas de 
tono no responde de ningún modo a 
las necesidades terribles de la hora 
presente, en que una ola inmensa de 
maldad y de lascivia amenaza con ane-
gar todo el mundo occidental en un 
abismo de cieno. Bastará enunciar la 
situación presente y los deberes de 
los buenos, tal y'como han sido for-
mulados por las más insignes autori-
dades eclesiásticas y civiles, para disi 
par toda duda. Dirigiendo las mirada? 
a un punto tan concreto como éste, las 
altercaciones nocivas sobre algunos de-
talles de ningún valor práctico se disi 
paron en un instante. 
Otra lección del curso consistió en 
la firme convicción de formar una 
opinión internacional de los católicos 
en las cuestiones importantes de cul-
tura y de literatura. Una de las con-
clusiones fué la obligación de formar 
una Prensa de aspiraciones profundas 
y de prestar ayuda decidida a todos 
los elementos activos de la Prensa y 
las revistas, exigiendo de los católi 
eos el auxilio de sus suscripciones a 
los órganos que trabajan en la for-
mación de la opinión pública a favor 
de nuestra ideas. 
Doctor F R O B E R G E R 
Espira, 8 de enero de 1928.; 
Ataques a Italia de un 
ministro yugoeslavo 
Le acusa de tener sentimientos impe-
rialistas y pretender la hegemonía 
BELGRADO, 16.—Marlnkovitch, en un 
discurso pronunciado ante el Congreso 
del partido demócrata, ha proclamado 
Ja franca y sincera adhesión de Yugo-
eslavia a la Sociedad de Naciones, y 
preconizado la unión de los pueblos ba 
cánicos. 
E l ministro de Negocios Extranjero? 
rechazó las acusaciones de Imperialis-
mo que se han dirigido co^ra Yugoes-
lavia, acusaciones — dijo Marinkovitch 
—que provienen, precisamente, de un 
país donde se alientan los sentimiento^ 
imperialistas y se pre-tende una hege 
monía. Terminó insistiendo en la nece-
sidad de que los pueblos balcánicos vi-
van unidos por un sentimiento de ira 
ternal amistad. 
NUEVO MINISTRO 
BELGRADO. 16. — El presidente del 
Consejo ha confiado la cartera del In 
íierior al diputado radical señor Rako 
«Hch. 
E L C A L E N D A R I O Y A N K I , por k hito 
—¡Caramba! ¡Todos los días San... diño! 
L A P L U R A L I D A D P A I S I S T A 
SALON D E L CIRCULO DE BELLAS ARTES: 
Exposición de la Agrupación de Paisajistas He aquí una flamante Agrupación de 
que no teníamos noticia; pero destina-
da a ser la más numerosa de cuantas 
existen y puedan existir en lo futuro 
integradas por artistas. E l noventa por 
ciento de los que acuden al lienzo o al 
cartón para expresar su reacción visual 
o sentimental frente a los juegos de 
la luz sobre seres, cosas y lugares, son 
paisajistas. 
Oportuna, pues, la idea de agruparse, 
y difícil será luchar contra los varios 
miles de ellos, que formarán un frente 
único contra la crítica y el público. 
Y en la época de las grandes mani-
obras vernales y estivales, este ejérci-
to de paisajistas, esparcido por los cam-
pos de España, se aguerrirá para las 
desaforadas batallas de las Exposicio-
nes nacionales con un brío y una efi-
cacia que no merece ciertamente la mí-
sera recompensa de una sola medalla 
reglamentaria para los contempladores 
activos de la Naturaleza libre. 
Hasta ahora—a juzgar por lo que 
esta flamante Agrupación expone en el 
SaJón del Círculo de Bellas Artes, repa-
rado a medias con tabiques supletorios 
y luz más apropiada con diferencias 
iniciales—la flamante Agrupación se 
compone de diez y siete artistas incluí-
dos en catálogo y de uno—ciertamente 
de los más valiosos y mejor represen-
tados—fuera de él. Total, diez y ocho. 
En la segunda Exposición l.abrá de pe-
dirse el palacete del Retiro si, como es 
de esperar, acuden a agruparse cuantos 
pintan paisajes y los que creen pintar-
lo, que son muchos más todavía. 
Me apresuro a reconocer que el legi-
timo mérito de esta primera Expedición 
autoriza ya lo que habrá Ce Jaudable 
y también de peligroso en el futuro 
desarrollo de la Agrupación. 
Encontramos a varios de los verda-
deros maestros del género y a muy dis-
cretos cultivadores en fraternal cama-
radería. 
Hay un justo recuerdo de Jaime Mo-
rera, el admirable exaltador de nuestra 
montaña, el «descubridor» pictórico de 
nuestra sierra. La obra que del maes-
tro ya desaparecido se exhibe nos ata-
ñe de más cerca. Se titula E l canal de 
Madrid y es una muestra expresiva de 
su arte sencillo, veraz y sentido. 
Martínez Vázquez, el romántico apa-
sionado de la Sierra de Credos, ocupa 
bien el testero de honor de una de las 
salas. Su aliento robusto, su riqueza 
cromática resplandecen cada vez más 
seguros. Hay un pequeño lienzo de una 
calleja blanca con una muchacha ves-
tida de vivos tonos, que es acaso lo 
más bello de su conjunto: mía verda-
dera joya. 
De Joaquín Mir, un solo cuadro. Acto 
de presencia nada más, por número y 
calidad. 
Aurelio García Lesmes Inflama y en-
galana su austeridad castellana con ful-
gores de sol y atavíos de primavera. 
Deriva hacia tierras de Aragón, además, 
con lo cual la feracidad del sitio anima 
su paleta. Hay incluso una curiosa re-
miniscencia regoyesca que no se debe 
censurar. 
Elíseo Meifren exhibe cuatro cuadros 
harto diferentes, pero siempre entona-
dos con sabiduría o con picardía (se-
gún). Prefiero la marina con las bar-
cas. No olvida él, ni olvidamos nos-
otros, cómo Cadaqués sigue siendo su 
culmina! motivo. 
Gustosamente la mirada se recrea 
en las plácidas sinfonías agrarias de 
Francisco Lloréns. Verde y oro es el tí-
tulo de una de ellas. ¡Pudiera serlo 
de tantas 1 Y además, la plata del agua 
tranquila. Son las gamas preferentes 
del maestro gallego, Y cada vez con 
más señorío nostálgico y delicado. 
Verdugo Landi encrespa una galerna 
en el Cantábrico y aquieta blanduras 
azules en el Mediterráneo. También él 
un sinfonista marítimo que se supera 
y magnifica a cada nueva obra. Luego, 
en otra sala distinta de la en que ex-
hibe sus cuatro lienzos grandes, descu-
brimos esos apuntes tan bellos, tan 
precisos, que son su ejecutoria de umi-
nista. 
A Puig Perucho le encontramos ínte-
gro con uno de los mejores cuadros de 
la Exposición: el cálido Pueblo. Pero 
a ambos lados le flanquean dos lienzos 
que le desorientan a las miradas ávidas 
de su propia virtualidad. Sobre todo el 
titulado Patío, que, sin necesidad nin-
guna, parodia demasiado a Joaquín Mir. 
Como tampoco es .personal, sino secue-
la de otro pintor distinguido en grisee 
acotaciones madrileñas, el lienzo Las 
Vistillas, de Aguado Amal, cuando tie-
ne ese amplio y logrado ímpetu román-
tico del titulado Orillas del Ebro, que 
lo define muy bien., 
¡Qué simpático claror Juvenil—no sólo 
de la claridad tonal emanado—el de los 
lienzos de Gregorio Prieto I Se les ama 
por esa gracia constructiva que les ani-
ña, y, siu embargo, está nutrida de ex-
periencia genial I A señalar: La higue-
ra y Los molinos blanco». 
García Martínez, jugoso, pomposo, 
denso, y Núñez Losada, lírico, de una 
enorme y melancólica sentiraentalidad, 
se ratifican en sus credos y técnicas 
respectivo*. 
En el excelente conjunto do Octavio 
Bianqui debe destacarse Caserío anso-
tano, y en la fina, en la exquisita seré 
nldad factural de Ernesto Gutiérrez, su 
Madrid desde San Isidro. 
Un solo cuadro, acromado en el pri-
mer término y con positivas cualida-
des lumínicas en el íondo, es» Almeira*, 
de Luis Tenreiro, el importante paisa-
jista gallego. 
Tampoco en el catálogo se encuen-
tran mencionadas las notas de Pedro 
Ribera; pero allí están, acreditativas 
una vez más del vigor, dei buen gusto 
que caracterizan a este artista merití-
simo. 
José F R A N C E S 
C L I C H E S R E V E L A D O S VIÑETAS ANTIGUAS S e n o n e v e r o . . . 
Los Reyes de Aíghanistán a Venecia 
ROMA, 16.—Los Soberanos del Afgha-
nistán marcharon ayer con dirección a 
Venecia, siendo despedidos por los Re-
Hace poco he visto en un semanario 
ilustrado cierta caricatura en que el 
marido le dice a su mujer: «Mira, mi-
ra; no me leas los artículos, ni las cró-
nicas, nf las noticias, ni los telegra-
mas: léeme los anímelos, que es lo 
más Interesante que publican los perió-
dicos.» 
Mucho de hipérbole... y algo de ver-
dad. 
Algo de verdad, en el sentido de que 
en la Prensa de hoy se nota la unifor-
midad relativa (uniformidad equivale a 
monotonía), que se traduce en falta de 
vibración y de matices, en tanto que 
resultan a veces muy amenos algunos 
anuncios de pildoras, jarabes o perfu-
mes, 
A la primera de esas categorías per-
tenece, por ejemplo, el sastre califor-
niano, que no ha mucho aprovechó un 
descuido de los «policements» para ves-
tir una estatua varonil (un desnudo mi-
tológico) colocada en uno de los paseos 
más frecuentados de San Francisco de 
California, En el traje pintó, en carac-
teres bien visibles, el nombre del sastre 
que lo había confeccionado, su direc-
ción y el precio. 
Las gentes se indignaron y protesta-
ron contra lo que muchos entendían que 
había sido un sacrilegio... artístico; al 
sastre le fué impuesta una multa; pero 
el «reclamo» resultó tan enorme como 
productivo, que era lo que se trataba 
de demostrar. Con todo, esa forma de 
propaganda tan atrevida no puede com-
pararse a la que empleó un centro de 
específicos, también americano; para 
«lanzar» cierto producto a la venta. Fué 
en Kentuchky. 
Un reo, a punto de sufrir la última 
pena como expiación de varios críme-
nes, solicitó permiso para dirigir unas 
palabras a los espectadores de la terri-
ble escena. Le fué otorgado, y en me-
dio de un silencio absoluto, el reo de-
claró: «En mi última hora tengo que 
aconsejaroe que toméis las pildoras X, 
si queréis ser felices y evitaros quizá 
el veros como me veo yo ahora... Si 
las hubiera tomadoi, no habría cometi-
do los delitos que cometí a impulsa, 
no de la maldad, sino de una terrible 
neurastenia, que las püdoras X curan 
siempre.» 
L a viuda y los hijos del infortunado 
recibieron de la casa explotadora de 
las pildoras 5.000 dólares por el anun-
cio. ¡Sencillamente brutal 1, pero «re-yes de Italia, presidente Mussolini, va 
rios ministros y numerosas autoridades, clamo» de una eficacia maravillosa, se-
gún declararon más tarde los dueños 
del centro de específoos. 
Los ingleses gustan de un sistema de 
publicidad menos cruel sin dejar de 
ser práctico. Consiste en un «truco»: 
simular en la vía pública un acciden-
te que atraiga la atención de los tran-
seúntes y los congregue en masa, para 
luego, previa una transición, anunciar-
les y recomendarles el artículo que es 
objeto de propaganda. Por cierto.; que 
en Roma presencié hace pocos años 
una escena callejera, copia exacta del 
procedimiento para anunciar a que aca-
bo de referirme. Fué en el Corso Hum-
berto, transitadísimo a aquella hora. 
De súbito, dos señores comenzaron a 
disputar a gritos, zarandeándose mütua-
mente. L a gente se detuvo, curiosa. Los 
disoutidores redoblaron las voces y, por 
último, uno de ellos acometió al otro, 
en medio de un tumulto espantoso. 
Ya se disponían los guardias a sepa-
rarlos y detenerlos, cuando en ese pre-
cisa instante, los adversarios, poniendo 
fin a la lucha, hicieron unas reveren-
cias al público, y t?xt9ilieron grave-
mente, un cartel que decía: «No hay un 
vermouth que pueda compararse con el 
vermoulh de la Casa X, de Toriao. No 
olvidarle, señores, y... perdonad la bro-
ma». 
En España, y sobre todo en Madrid 
sería arriesgado.. dar. ja „ia .-ggnte/esas 
«bromas»; arriesgado para ios «bromis-
tas», queremos decir. Por eso, la pu 
blicidad de ese estilo no se practica, sa! 
vo algunos tímidos ensayos, como aquel 
del hombre - anuncio, inverosímilmente 
fiaco y tieso, que paseaba por las ca-
lles céntricas, como un autómata, mos-
trando a los transeúntes un abanico-car-
telera. Tal popularidad logró el pintores-
co personaje, que los periódicos dieron 
la noticia de su fallecimiento, acaecido 
hará un par de años. Ahora que su tra-
bajo no era original, s inoánspiradp. se-
gún él mismo declaró modestamente, en 
el de otro hombre-anuncio que actuaba 
en Marsella, En resumen: como veis, el 
arte de anunciar se presta a todas la? 
iniciativas y «creaciones», y desde lue-
go, de mejor o peor gusto... Se trata de 
un arte, no/depurado y desarrollado to-
davía; de un arte modesto, si queréis; 
pero que como dijo Capús, «es la lite-
ratura positiva de nuestra época, co-
mercial e industrial». S í ; literatura... 
práctica, que ¡ayl le va muy bien a 
estos tiempos furiosamente prácticos. 
¡Aunque las Musas lloren!.,, 
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«La mejicanización de Europa», 
Se acuerda uno sin querer de aquel 
Arzobispo 'de 'Constantinopla, 'que 'se 
quería desarzobispoconstantinopolitali-
zar... 
Porque en cuanto Europa se mejica-
nice, si es que, en efecto, se llega a su 
completa mejicanización, habrá que pen-
sar en desmejicanizarla, si es que se 
encuentra el desmejicanizador que la 
desmejicanice, que buen desmejicaniza-
dor será... 
« » « 
— | Y que se venga Salomón con cánti-
cos de «puerto cerrado» y «fuente sella-
da» 1» 
Cantemos, al corro, también nosotros: 
\Puertó cerrado, 
fuenté selladd..., 
no es puerto, sino huerto, 
mirélo y verá\ 
» * » 
«Lo que no puede ser es pretender 
atraer al público con unas cuantas de-
coraciones vistosas, unas chicas bonitas 
y un libro anodino con música de «ca-
baret», porque ello es confiar el éxito a 
la ingenuidad o paciencia de las multi-
tudes...» 
A la paciencia... ¡no sabemos! 
A la ingenuidad, de ninguna manera. 
A menos que la ingenuidad haya varía-
do de nombre... 
«En seguida se reprisarán «Las dos 
princesas», de Chapí». 
¿De Chapit 
» » * 
Pues ya son cuatro-, porque las otras 
dos son de Caballero. 
« • » 
Las personas relevantes acabarán por 
no dejarse abordar por nosotros, los pe-
riodistas. 
No es que solamos inventar nada; pe-
ro ponemos al ilustre interlocutor en el 
trance de decidir cosas como ésta: 
«—Mi reputación se ha hecho como la 
de los sastres y zapateros: poco a poco. 
Un zapatero hace bien unos zapatos y 
el cliente los elogia entre sus conocidos. 
«Vea usted qué magníficos zapatos», di-
ce. Y el amigo comenta:' «Zapatos de 
mano maestra.» Y, claro, corre a encar-
garse un par. Y tras est« amigo va otro. 
Y el zapatero concluye por hacerse una 
clientela numerosa.» 
¡Sí hubiéramos de juzgar de este ar-
tista—es un artista de veras—por seme-
jante ingenuidad, con medias suelas y 
tacones\... 
Siguiendo el símil de obra prima, con-
vengamos en aquello que se dijo -. *A 
los grandes hombres les deprimen las 
pantuflas.» 
VIESMO 
Berlín recibió en 1927 
1.746.110 viajeros 
Había entre ellos 225.566 
extranjeros 
BERLIN, 14.—Berlín va convirtiéndose 
cada día con mayor fuerza en un cen-
tro de atracción de forasteros de pri-
mera importancia. Por los hoteles y 
pensiones de Berlín pasaron durante los 
doce meses del año último el respe-
table número de 1.746.110 viajeros, de 
los cuales 1.520.544 eran de nacionali-
dad alemana y el resto (223.566) extran-
jera. E l aumento que estas cifras re-
presentan en relación con las del año 
anterior es del 8.6 por 100, pero esta 
proporción no se aplica por igual a ale-
manes y extranjeros. Mientras el au-
mento en ©1 número de los i,rimeros 
fué tan sólo de 7,8, el de los segundos 
se elevó a 15,3 por 100. Entre los ex-
tranjeros el primer lugar corresponde, 
absoluta y relativamente, a los ameri-
canos. No bajaron de 35.522 los ameri-
canos que durante 1927 pasaron por 
Berlín. En 1920 tan sólo 29.000 america-
nos habían visitado la capital de Ale-
mania. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Como en el fin dichoso de sus días, una 
benigna providencia mantiene juntos a 
San Pablo, primer ermitaño y a San 
Antonio Abad, en los retablos, en el ca-
lendario y en la memoria de los fie-
les cristianos. Juntos, Igual que esos 
otros santos hermanos que en la anti-
güedad tuvieron un mismo origen en 
la sangre y un mismo destino, asoman 
plácidamente en las denegridas tablas 
de los trípticos, a uno y otro lado de 
la Crucifixión. E l uno, con su túnica 
de estera de palma, arrodillado ante 
la calavera, consumido de vejez y de 
fiebre de santidad. E l otro, sonriente, 
feliz, casi anegado bajo la exuberancia 
de los hábitos y de sus barbas de nie-
ve, y sin que nadie pueda sospechar 
que ese pequeño cerdo sonrosado y lus-
troso, que le obedece dócilmente al tin-
tineo de la esquila, es el diablo, fiero 
tentador. 
Ambos se conocieron en la extrema 
vejez. San Pablo bendito tenia ciento 
trece años. San Antonio, noventa. Pero 
sus almas gemelas en el camino de la 
santidad, tiempo ha que se presentían 
a través de la distancia. 
Cuando San Antonio llegó a la puer 
ta de la choza era mediodía, y el sol 
abrasaba los arenales. Venía exhausto, 
después de tres días de viaje; con los 
zapatones deshechos y los ojos escoci-
dos del feroz reverbero. San Pablo sa-
lió a la puerta medio arrastrándose, en 
un espeso crujir de las esteras de su 
túnica. Tenía un andar torpe; chocleá-
banle las canillas y hasta la voz en la 
garganta de palo. No parecía figura de 
este mundo. San Antonio pudo conside 
rarse a su lado un mozo arrogante. 
—Dios te salve, hermano mío. Pablo 
anacoreta. 
—Bien venido seas, heimano Antonio 
Ya fuera por la pura emoción que se 
apoderó de ambos, o que en tantos años 
de silencio habían perdido el hábito 
del coloquio, sin hablar más, asentá-
ronse bajo la escuálida sombra de una 
palmera. Se habían tomado de las ma 
nos. Sus ojos, de una infantil traspa-
rencia, tendíanse, ora hacia el desierto 
ora hacia el cielo, con un anhelo uná 
nime. Nada divisaban que pudiera em 
pequeñecer a sublime soledkd del pai 
saje. El arenal ^ro, inmenso como 
el cielo, era L mu viva Imagen de 
la eternidad 
San Antonio Abad apretó de súbito 
la mano de su compañero. , 
—¿Qué esperamos? 
A San Pablo se le arrasaron en lá-
grimas los ojos. 
—Yo espero el advenimiento de mi 
Redentor, 
Otra vez hubo un largo silencio, que 
ni siquiera atenuaba el hilillo de agua 
de la fuente vecina, sumiéndose en la 
arena. San Antonio bendito, que en los 
tres días de camino no había probado 
cosa, bostezó de improviso sin tiempo 
ni para llevarse la mano a la boca. Pa-
blo, aunque era consigo mismo inexo-
rable como una peña, tuvo una dedi-
cada misericordia. Con su báculo gol-
peó las ramas de la palmera, y unos 
dátiles melados cayeron sobre la pie-
dra que les servía de banco. Entonces 
en el cielo azul apareció el cuervo que 
servía al santo anacoreta. Esta vez rio 
traía medio pan, que era la ración de 
cada día, sino una hogaza entera, tier-
na, dorada, crujiente, Pablo, que es-
taba recogiendo agua en el casco de 
una calabaza, volvióse enternecido pa 
ra su huésped. 
—Ea, carísimo hermano, demos gra-
cias a Cristo. Sesenta años hace que me 
envía por este cuervo medio pan para 
mi sustento. Y he aquí cuán benigno, 
cuán munificente y misericordioso, hoy 
ha duplicado la ración para sus fie-
les servidores. Ea, carísimo hermano, 
regalémonos, comamos en el nombre 
de Cristo. 
Sentáronse a comer; tres dátiles y 
media hogaza para Pablo, otros tres 
dátiles y otra media hogaza para An-
tonio, Este aún conservaba vestigios 
de sus dientes, y mal que bien iba tra-
segando los manjares. Pero San Pa-
blo, más que centenario y falto de cos-
tumbre, con un solo dátil tuvo para 
todo el festín. Volteábalo inútilmente 
entre sus encías, y a veces se le adhe-
ría al paladar. 
Al cabo, ambos con mutua reverencia 
bebieron de la calabaza, cuando aún 
sobre la piedra quedaban sobras abun-
dantes. Entretanto, el cerdo dormitaba 
al sol con el hocico bandido entre la 
arena. San Pablo se le quedó mirando. 
—Podíamos echar los relieves a ese 
animalillo, que tan fielmente te acom-
paña. 
San Antonio rió jocundamente. Su 
vasta barba temblaba sobre el hábito: 
—Ese no necesita bocado, como tú y 
como yo. Gordo y lustroso como lo ves, 
lo verlas si vivieras hasta el fin de 
los siglos. 
—¿Será como el cuervo que me trae 
el pan? 
—No, carísimo hermano. El cuervo es 
el amigo de tu soledad y tu protector, 
que no falta un día. Y éste ha sido el 
enemigo mío desde mi más remota mo-
cedad. Ya lo tengo vencido y aherrojado 
por la virtud de Cristo. Es el demonio. 
Pero no lo temas. 
Ahora es San Pablo el que ríe con 
un júbilo extraño. 
—¿El demonio? ¿El tentador? ¿Y con 
qué nos va a tentar? La carne es para 
los hombres de carne, y nosotros so-
mos ya de palo, y las glorias del mun-
do, todas juntas, son menos que ésto. 
El resto del agua que quedaba en la 
calabaza lo ha arrojado a lo alto y ha 
habido un fugaz cabrilleo de gotas ba-
jo el sol. 
Ambos santísimos viejos, dando las 
espaldas al demonio, vuelven a sentar-
se y platican de la eterna bienaventu-
ranza, de las postrimerías, que ya es-
tán cerca. Ninguno de los dos mencio-
na sus muchos años de penitencias.* sus 
espantosas luchas con ese maligno'ten-
tador que allí yace aniquilado en tan 
indefensa traza, sino solamente el pre-
mio y la vecindad del Paraíso, que es-
peran de la misericordia del Señor. Par 
cicularmente, San Pablo se exalta con-
forme la tarde pasa, y hay en sus ojos 
un fuego que toma vislumbres profétl-
oos bajo la cerrazón de las cejas. Todo 
su cuerpo, que no es más que un haz 
de huesos retostados, se eeiremece ba-
jo la túnica de palma. 
—Ya el sol declina, hermano carísi-
mo. Pronto estará sobre Poniente y el 
desiento se vestirá de púrpura para re-
cibir a mi Redentor. 
A media tarde, el santo anacoreta se 
ha puesto de rodillas. Apenas puede 
sostenerse, apoyando ambas manos con-
tra la piedra. San Antonio ha ido pa-
sito a paso en busca de la túnica con 
El cementerio de los 
siete durmientes 
Del Corriere della Sera: 
«La* Neue frele Presse, de Vlena, da 
noticias sobre las excavaciones efec-
tuadas en Efeso. con ayuda de las au-
toridades turcas, por una expedición 
organizada por el Instituto Arqueoló-
gico austríaco. Los miembros de la ex-
pedición, dirigida por el profesor ale-
más José Kiel, regresaron ya a Europa 
eri diciembre último, después de haber 
remitido al Museo de Esmirna los ob-
jetos encontrados. 
En seis semanas de Intenso trabajo, 
han logrado descubrir el cementerio de 
los «siete durmientes», construido en el 
siglo V, antes de Jesucristo. Se trata 
de un conjunto de cerca de cincuenta 
sepulturas excavadas en una garganta 
rocosa, que tiene por algunos puntos 
cinco pisos superpuestos. Su descubri-
miento y estudio ha permitido recoger 
datos muy interesantes sobre la histo-
ria de los primeros tiempos del Cris-
tianismo en Asia Menor y, en particu-
lar, en la comunidad de Efeso. 
En una especie de catacumba. situa-
da *ajo la iglesia del cementerio, han 
sido descubiertas las tumbas de los sie-
te durmientes de la leyenda. Como se 
sabe, y según esta leyenda, siete jóv^. 
nes pertenecientes a la corte del Em-
perador Decio, que habían abrazado el 
Cristianismo, fueros «muertos» en la 
montaña por orden del Emperador* 
Cuando, en el año 452, fueron desente, 
rrados sus cuerpos, encontraron que los 
jóvenes todavía vivían. Murieron poco 
tiempo después, y Teodosio II hizo 
construir alrededor de su tumba la iglS' 
sia y el cementerio aludidos. 
Las excavaciones han conducido, poi; 
otra parte, al descubrimiento de los 
restos de la célebre iglesia de San Juan, ' 
en la colina de Ajasoluk, erigida pot; 
orden del Emperador Justiniano, sobre; 
la tumba de San Juan el Teólogo. La 
nave de acceso, gran parte de la nave 
central y todos los cimientos, han sido 
puestos al descubierto, y se ha podido 
determinar la realidad de la leyenda, 
que afirmaba que dicha iglesia había 
sido construida sobre once cúpulas . 
En Efeso, los romanos dejaron claras 
huellas de su civilización, como lo de-
muestra el descubrimiento de un esta-
blecimiento termal situado junto a un 
«stádium» para ejercicios físicos. 
El emplazamiento del establecimiento 
termal y los lócales para las calderas, 
están intactos. Junto al edificio surge 
una amplia galería, y, después de otra, 
una sala totalmente construida de már-
mol y ricamente decorada con escultu-
ras, relieves y estatuas. De las estatuas 
son las más dignas de mención, una 
Vesta. una cabeza de Aspada y otras 
de emperadores y filósofos romanos.» 
Telescopios reflectores 
De La Prensa, de Nueva York: 
«La maravilla de los telescopios reflec-
tores, que han Ido perfeccionándose 
año tras año en el d.-ci-rso de una me-
dia docena de lustros, ha servido para 
aplicar a la fotognfía esie.ar el m ŝ 
significado de sus instrumentos. El ojo 
humano, sin la ayuda de lente alguno, 
podría descubrir unas 7.000 estrellas en 
un cielo límpido. El telescopio de hoy, 
en las manos de hombres expertos, hace 
elevar esa cantidad a muy cerca de un 
millón de estrellas. Pero cuando el te-
lescopio reflector se usa en combinación 
con la fotografía, tomándose largas ex-
posiciones sobre placas secas, los soles 
y las estrellas que ahora pueden regis-
trarse para el astrónomo se elevan a la 
fantástica cantidad de tres mil millones 
de esos cuerpos.» 
Alfarería de hace 
cincuenta siglos 
De Fígaro: 
«Desde hace ums cuatro meses, los 
arqueólogos belgas encargados por los 
Museos reales de efectuar excavaciones, 
trabajan, dentro del más silencioso aisla-
miento, en los alrededores de La Gan-
ne. Fruto de sus trabajos ha sido el 
descubrimiento de los restos de una al-
farería que data, según parece, del año 
3.000 antes de la Era Cristiana. 
Han sido ya recogidos muchos y pre-
ciosos documentos, con los cuales se po-
día reconstituir la historia da la alfa-
rería desde la Edad de bronce hasta el 
período romano. 
Los trabajos de Investigación conti-
núan, pero dentro del mayor misterio. 
Se oculta cuidadosamente ei lugar exac-
to de las excavaciones, y los arqueólo-
gos que las llevan a cabo 1 i evitado 
el entusiasmo embarazador de los tu-
ristas, los comentarios superfinos .'.e los 
ignorantes y la codicia de los indíge-
nas.» 
Arde una fábrica de 
armas en Francia 
A causa de una falsa alarma, 
mueren dos niños asfixiados en 
un cinematógrafo 
—o— 
SAINT ETIENNE. 16.—.* : er estalló un 
incendio en la Manufactura de Armas, 
que causó en un principio gran alarma. 
E l fuego se inició en los almacenes de 
materiales diversos, sitos en el piso pri-
mero. Todo este piso, así como algunos 
pabellones vecinos y un formidable stock 
de armas, quedaron completamente des-
truidos. 
Las pérdidas se calculan en dos mi-
llones de francos. 
DOS NIÑOS MUERTOS 
PARIS, 16.—Telegrafían de Lille al 
Journal que en un cinematógrafo situa-
do en las afueras de Valenciennes se 
produjo ayer un gran pánico al incen-
diarse una película. E l público se preci-
pitó tumultosamente hacia las salidas, 
pereciendo asfixiados dos niños. 
que lo ha de amortajaT~Su~esquila 
tintinea vagamente en la vastedad da 
los arenales, y el cerdo, manso, cebón, 
le sigue como un fiel gozquejo. Busca 
por aquí, busca por allá hasta dar con 
la túnica. Cuando vuelve, ya el alma 
purísima es arrebatada al cielo entre 
un torbellino de ángeles y junto a la 
choza hay dos hermosos leones que 
cavan a toda prisa con sus zarpas la 
sepultura de San Pablo, primer anaoo-
reta del Señor, 
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